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RESUMEN EJECUTIVO 
 
“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UN HOTEL EN EL 
SECTOR NORTE DE LA CIUDAD DE QUITO”. 
  
El presente es un proyecto hotelero que va dirigido a turistas nacionales y 
extranjeros que visitan la ciudad de Quito, la finalidad de este proyecto es brindar un 
servicio de hospedaje de calidad y la satisfacción total del cliente. 
 
El hotel busca obtener una rentabilidad económica para sus inversionistas y se 
enfoca en el análisis de mercado, a través de una análisis situacional y la obtención 
de una demanda actual de los establecimientos hoteleros del 52.3% lo que se 
convierte en una oportunidad de mercado para el Hotel Diamante. 
 
Para concluir con el análisis y estudio del proyecto se realizó un análisis financiero 
para constatar su rendimiento el mismo que necesita una inversión inicial del 
$268103,70 con un 60% de inversión de capital propio y un 40% por medio de un 
préstamo bancario, y un capital de trabajo de $23913,70. 
 
El proyecto posee una tasa interna de retorno del 30,65% lo que significa que el 
proyecto es rentable y un período de recuperación de 4 años. 
 
PALABRAS CLAVES 
 
 PROYECTO 
 HOSPEDAJE 
 HOTELERÍA 
 FACTIBILIDAD 
 DEMANDA 
 INVERSIONISTAS 
 INDICADORES 
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ABSTRAC 
 
“PROJECT FEASIBILITY FOR THE CREATION OF A HOTEL IN THE AREA 
NORTH OF THE CITY OF QUITO” 
 
This is a hotel project that is aimed at domestic and foreign tourists who visit the city 
of Quito, the purpose of this project is to provide a quality hosting service and total 
customer satisfaction. 
 
The hotel seeks to obtain a profit for its investors and focuses on the analysis of 
market, through a situational analysis and obtain a current demand for hotel 
establishments of the 52.3% that becomes a market opportunity for the Diamond 
Hotel. 
 
To conclude with the analysis and study of the project was a financial analysis to 
ascertain which needs an initial investment of $268103,70 with 60% of equity 
investment and 40% by means of a bank loan and a $23913,70 working capital 
performance. 
 
The project has an internal rate of return of 30,65% which means that the project is 
profitable and a recovery period of four years. 
 
KEYWORDS 
 
 PROJECT 
 HOSTING 
 HOTEL 
 FEASIBILITY 
 DEMAND 
 INVESTORS 
 INDICATORS 
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INTRODUCCIÓN 
 
El número de turistas que visitan al Ecuador va aumentando año tras año por lo que 
el sector hotelero ha sufrido un repunte en dicho sector. El Ministerio de Turismo 
atribuye el incremento de visitas al empuje que dio el Gobierno a un plan de 
promoción turística en el exterior, se han instalado más de diez oficinas de 
promoción turística, que atienden la demanda en distintos países del Mundo con la 
intención de promover las visitas a distintos puntos del país. 
 
El Ecuador es un país rico en mega diversidad y posiblemente uno de los de mayor 
diversidad del planeta, pues gracias a sus grandes contrastes, en su pequeño 
territorio cuenta con cuatro regiones naturales que ofrecen una inmensidad de 
suelos, climas, montañas, páramos, playas, islas y selva, que a la vez constituyen el 
hogar de miles de especies de flora y fauna.  Es un país que tiene mucho que 
ofrecer no solo por su diversidad sino también por su gente, pues su territorio es 
padre de 14 nacionalidades indígenas con costumbres, idiomas y tradiciones 
múltiples lo que hace que sea muy visitado por turistas.  
  
En la Serranía ecuatoriana se encuentra con una increíble flora más de 10 mil 
especies de plantas existentes, 8 200 especies vegetales de la Amazonia, de las 
que 2 725 pertenecen al grupo de las orquídeas y a las que se suman 600 especies 
nativas de la Región Insular.   Así mismo Ecuador es dueño del 8% de las especies 
animales y 18% de las aves del planeta.  
 
El Ecuador tiene tres ciudades principales que son Quito, Guayaquil y Cuenca el 
Hotel va dirigido para la ciudad de Quito es la ciudad capital de la República de 
Ecuador y también de la provincia de Pichincha tiene una extensión de 12.000 
Km2. Además es cabecera del área metropolitana que la forma, conocida 
como Distrito Metropolitano de Quito .  
 
Su altitud promedio es de 2850 metros sobre el nivel del mar. La población del Quito 
es de 2,239.191 habitantes. La ciudad está dividida en 32 parroquias, las cuales se 
subdividen en barrios.  
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La ciudad es el centro político de la República, se encuentra entre lo contemporáneo 
y lo colonial, aquí se encuentran los principales organismos gubernamentales, 
culturales, financieros, al ser el hogar de la mayoría de bancos de la Nación. La 
mayoría de empresas transnacionales que trabajan en Ecuador tienen su matriz en 
la urbe.  Fue la primera ciudad declarada, como Patrimonio Cultural de la 
Humanidad por la Unesco, el 18 de septiembre de 1978 por su belleza física, sus 
tradiciones, rincones de misticismo y leyendas vigentes, es considerada. En esta 
ciudad se encuentran muchos lugares muy interesantes para visitar incluso tiene 
museos que encierran la historia del país. 
 
Por estas y muchas razones más el Ecuador es un país muy visitado y se hace 
importante que los turistas tengan un lugar con un hospedaje que les brinde 
comodidad, tranquilidad y seguridad con la finalidad que se lleven una buena imagen 
del país y en especial de la ciudad de Quito. 
 
El servicio a brindar a los clientes puede ser variado dependiendo del alcance y las 
políticas del establecimiento, de las costumbres tanto del entorno como el de los 
clientes, el clima, entre otros factores que influyen para determinar los servicios a 
ofrecer. 
   
CAPÍTULO I  
 
INTRODUCCIÓN 
 
En este capítulo definimos porque se ha decido realizar este proyecto en la ciudad 
de Quito y la razón es porque la ciudad avanza y se desarrolla con rapidez con 
respecto al sector hotelero y se ve en la necesidad de estar a la par de las demás 
capitales del mundo, ofreciendo toda la tecnología, comodidad y excelentes servicios 
a sus habitantes. Es por ello y tratando de satisfacer esta necesidad de un mercado 
insatisfecho en esta área, se ha  planteado la posibilidad de crear un Hotel en el 
sector norte de la ciudad. 
 
CAPITULO II 
 
ESTUDIO DE MERCADO 
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En este capítulo se va a determinar la factibilidad del mercado del proyecto, para su 
creación y lanzamiento, sobre la base del estudio de necesidades gustos y 
preferencias del consumidor del Distrito Metropolitano de Quito. 
 
Las variables de segmentación que se va aplicar son la demográfica que son los 
habitantes de la zona norte del Distrito Metropolitano de Quito y las demográficas 
que son la edad comprendida entre los 18 a 65 años de edad y grupos de hombres y 
mujeres. 
 
Se obtiene una población objeto de estudio de habitantes y utilizando el muestro 
aleatorio estratificado, además luego del analisis entre la  demanada y la oferta 
obtenemos una demanda insatisfecha que nos sirve para conocer que tan bueno 
proyecto resulta. 
 
Algo importante de mencionar son las estrategias de Marketing mix que permite al 
Hotel analizar no solamente la parte comercial, sino ser una estrategia general que 
considere precio, plaza, promoción y producto. 
 
CAPITULO III 
 
ESTUDIO TÉCNICO 
 
El estudio técnico, es la reunión y análisis de la información que permita verificar la 
posibilidad técnica de ofrecer en este caso el servicio de alojamiento. 
En este estudio se analizan elementos que tienen que ver con la ingeniería básica 
del servicio que se desea implementar, para ello se tiene que hacer la descripción 
detallada del mismo con la finalidad de mostrar todos los requerimientos para 
hacerlo funcionable 
Para determinar el tamaño del proyecto se considero la demanda que se pretende 
cubrir y la disponibilidad de recursos como son el financiero, mano de obra y materia 
prima. 
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Después de realizada la demanda obtuvimos como resultado que la micro 
localización del proyecto estará ubicado en el sector la Concepción entre la calle 
Florida y Manuel Serrano.  
 
CAPITULO IV 
 
ANÁLISIS ADMINISTRATIVO 
 
En este capítulo se hará un examen exhaustivo de los aspectos organizativo, 
dinámico, funcional, estructural y comportamiento de un Hotel, en nuestro caso el 
Hotel se constituirá como una empresa de compañía limitada, constituida por 3 
personas. 
 
Se definirá la misión y visión del Hotel, sus objetivos estratégicos que permitirán 
disponer de un plan general sobre las cuales seguir con el fin de lograr una 
diferencia competitiva y de esta manera permanecer en el mercado.  
 
CAPITULO V 
 
ESTUDIO FINANCIERO 
 
Para el Hotel el objetivo principal es presentar los datos correspondientes a las 
inversiones, costos e ingresos previstos y con los mismos proyectar los estados 
financieros proforma, flujo de caja y evaluar el proyecto si es rentable o no.  
Además se evaluará los principales indicadores como son el TMAR, VAR, TIR Y 
PRI. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
En la actualidad el Ministerio de Turismo se encuentra apoyando e incentivando a la 
creación de hoteles que brinden un servicio de excelencia con la finalidad de apoyar 
al sector turístico. 
 
Como problema a solucionar es el hospedaje de turistas nacionales y extranjeros 
que visitan la ciudad de Quito, lo que pretendemos es que el huésped una vez que 
nos ha visitado sea fiel al Hotel y tenga como costumbre visitarnos cuando lo 
necesite.   
 
El turismo en el Ecuador, comprende una serie de actividades: 
 
 Transporte 
 Alojamiento 
 Servicios de alimentación y bebidas 
 Agencias de viajes 
 Actividades recreativas y de esparcimiento 
 
Requiere de un sistema estadístico para describir cuantitativamente sus 
características. Estructura básica de coordinación de toda la información producida 
por todos los agentes que operan en el turismo. Los conceptos, definiciones, 
clasificaciones, indicadores y agregados contables, diseñados permiten una 
descripción exhaustiva del fenómeno del turismo en todos sus aspectos (físico, 
social, económico, etc.) y facilitan la medición de su impacto económico dentro de un 
contexto de comparabilidad internacional. 
 
Para conocer mejor este tema debemos estudiar ciertos indicadores importantes 
como lo son:  
 
 Entrada de viajeros clasificados por lugar de residencia 
 Pernoctaciones de residentes y no residentes 
 Estadía promedio 
 Tasas de ocupación hotelera para habitaciones y para plazas 
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 Personal ocupado clasificado por sexo, categoría ocupacional, y según 
modalidad de contratación (permanente y temporal) 
 Precios de alojamiento para habitaciones simples y dobles con baño privado 
(no incluye impuestos ni desayunos) se recogen para una tarifa publicada 
(RAC) y para tarifas especiales 
 Reservas realizadas 
 Expectativas sobre el desarrollo de la actividad para los 3 próximos meses. 
 
IDEA A DEFENDER 
 
La creación de un Hotel, en el que se brinde una buena atención de hospedaje y 
alojamiento incentivará al turista nacional y extranjero a regresar de visita a la 
ciudad, generando la rentabilidad de la inversión. 
 
OBJETIVOS 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
 Realizar un estudio de factibilidad, que demuestre la rentabilidad de la 
inversión para la creación de un Hotel en el sector Norte de la ciudad de 
Quito. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Proporcionar a nuestros huéspedes la satisfacción total de una estadía acorde 
a sus necesidades haciendo que se sientan como en casa con la tranquilidad, 
seguridad y comodidad que esperan y que asegure el retorno del cliente.    
 
 Brindar un servicio de hospedaje de alta calidad que garantice la satisfacción 
del cliente. 
 
 Demostrar la responsabilidad, limpieza y respeto que se merecen nuestros 
clientes. 
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 Proporcionar una de las mejores instalaciones que se encuentren en la ciudad 
de Quito y que nos aseguren su fidelidad. 
 
 Establecer un programa de publicidad, mediante visitas a agencias de viaje 
que promocione nuestro servicio con folletos informativos, promociones, para 
dar a conocer las ventajas que ofrecemos. 
 
 Generar fuente de empleo ya que se va a necesitar a personas que nos 
ayuden al manejo del negocio.  
 
 Establecer un negocio sólido que genere rentabilidad.  
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CAPÍTULO I 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1. LA EMPRESA 
 
Definición.- Es la persona o conjunto de personas que se reúnen para formar  
una organización o institución dedicada a diversas actividades con fines económicos 
o comerciales. 
 
Existen diversos conceptos de empresa a continuación citamos algunos de estos 
conceptos: 
 
 Para Idalberto Chiavenato, la empresa "es una organización social que utiliza 
una gran variedad de recursos para alcanzar determinados objetivos". 
Explicando este concepto, el autor menciona que la empresa "es una 
organización social por ser una asociación de personas para la explotación de 
un negocio y que tiene por fin un determinado objetivo, que puede ser el lucro 
o la atención de una necesidad social"1. 
 
 Según Zoilo Pallares, Diego Romero y Manuel Herrera, autores del libro 
"Hacer Empresa: Un Reto", la empresa se la puede considerar como "un 
sistema dentro del cual una persona o grupo de personas desarrollan un 
conjunto de actividades encaminadas a la producción y/o distribución de 
bienes y/o servicios, enmarcados en un objeto social determinado" 2 
 
1.1.1. TIPOS DE EMPRESAS EN EL ECUADOR 
 
Los principales formatos que establece la legislación ecuatoriana para los tipos de 
empresas que pueden llevar a cabo negocios en el mencionado país son: 
 
                                                             
1 Iniciación a la Organización y Técnica Comercial, de Idalberto Chiavenato, Mc Graw Hill, Pág. 4.  
 
2Hacer Empresa: Un reto, de Pallares Zoilo, Romero Diego y Herrera Manuel, cuarta edición, fondo editorial 
Nueva Empresa, 2005, Pág.41. 
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 Corporaciones o Sociedades Anónimas, 
 Compañías de Responsabilidad Limitada, 
 Compañía Holding o tenedora de acciones, 
 Compañía en Nombre Colectivo, 
 Compañía en Comandita Simple, 
 Compañías de Economía Mixta, y 
 Sucursales de Corporaciones Extranjeras. 
 
1.1.1.1.  CORPORACIONES O SOCIEDADES ANÓNIMAS: 
 
La Sociedad Anónima es una compañía que tiene el capital total dividido en 
acciones, las que pueden ser negociadas públicamente. Se requiere un mínimo de 
dos accionistas para dividir el capital accionario, a no ser que la compañía 
pertenezca en parte a una organización gubernamental y/o sea prestadora de algún 
servicio público, en donde es permitida la existencia de un único accionista. La 
responsabilidad de los accionistas se restringe exclusivamente a la propiedad de sus 
acciones. 
 
Para proceder a la aprobación e inscripción de la sociedad en el Registro Mercantil 
de Ecuador, se requiere de una presentación previa de la constitución de la 
corporación, sus estatutos y escrituras ante la Superintendencia de Compañías o de 
Bancos. 
 
 El capital mínimo exigido para la constitución de la sociedad es de US$ 800 
en dinero o especies, con el 100% suscrito y a lo menos el 25% pagado al 
momento de su formación. 
 
1.1.1.2. COMPAÑÍAS DE RESPONSABILIDAD LIMITADA: 
 
La responsabilidad de los socios en este tipo de compañías, se limita a la 
contribución al capital. Es posible que personas extranjeras sean socias de este tipo 
de compañías, pero no sucede lo mismo con las corporaciones foráneas, ya que 
estas tienen prohibición de participar. 
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Así como sucede con las Sociedades Anónimas, las Compañías de Responsabilidad 
Limitada, también deben obtener la aprobación de la Superintendencia de 
Compañías de sus escrituras de constitución para establecerse legalmente, además 
de la publicación de un aviso en el periódico ecuatoriano de mayor circulación. 
 
El mínimo requerido como capital inicial es de US$ 400, del cual debe estar pagado 
al menos el 50% cuando se lleve a cabo su formación, y lo restante en el transcurso 
del siguiente año. 
 
Las Compañías de Responsabilidad Limitada pueden establecerse para cualquier 
tipo de negocio, exceptuando la banca, los seguros y las finanzas. 
 
1.1.1.3.  COMPAÑÍA HOLDING O TENEDORA DE ACCIONES: 
 
Este tipo de compañías tienen como principal objetivo la compra de acciones o 
participaciones de otras empresas, para así vincularlas y ejercer control a través de 
vínculos de propiedad accionaria, gestión, administración, responsabilidad crediticia 
o resultados, y de esta manera conformar un grupo empresarial. 
 
Cada compañía deberá mantener estados financieros individuales para fines de 
control, utilidades para repartir entre los trabajadores y para materias impositivas, 
para fines distintos a los mencionados se podrán mantener estados financieros o de 
resultados consolidados y así se evitarán duplicaciones de trámites o procesos 
administrativos. 
 
1.1.1.4. COMPAÑÍA EN NOMBRE COLECTIVO: 
 
Este tipo de compañías están formadas por dos o más personas, quienes también 
comparten la posesión. Además, los socios son solidaria y mancomunadamente 
responsables por la totalidad de los actos realizados a nombre de la empresa, a no 
ser que se establezca una exención de responsabilidad en la constitución de la 
compañía. 
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1.1.1.5. COMPAÑÍA EN COMANDITA SIMPLE: 
 
Este tipo de compañías cuentan con dos tipos de socios:  
 
 socios colectivos, y 
 socios comanditarios o limitados. 
Los socios colectivos son los que proveen el capital, además de ser responsables 
por la conducción del negocio son solidaria y mancomunadamente responsables. 
 
Los socios comanditarios proveen capital, pero no pueden participar en la 
administración de la sociedad, solamente se hacen responsables por su 
participación en el capital de la compañía. 
 
1.1.1.6 COMPAÑÍAS DE ECONOMÍA MIXTA: 
 
Este tipo de empresas son una mezcla entre compañías públicas y privadas. 
Generalmente, las Compañías de Economía Mixta se organizan para prestar 
servicios públicos o para dirigir proyectos de desarrollo. Debido a estas áreas de 
interés, muchas veces este tipo de empresas pueden despertar el interés de 
participación del Estado, que puede comprar la participación privada o viceversa. 
 
Las Compañías de Economía Mixta se rigen bajo los mismos parámetros que las 
corporaciones privadas, dependiendo así de la Superintendencia de Compañías. 
 
Al estar relacionadas con el Estado, este tipo de compañías tienen derecho a 
algunos beneficios corporativos especiales. 
 
1.1.2. LA MICROEMPRESA 
 
La microempresa es una organización o gestión empresarial, que opera una persona 
natural o jurídica, y que desarrolla cualquier tipo de actividad de producción, de 
comercialización de bienes o de prestación de servicios, para satisfacer alguna 
necesidad de la comunidad y obtener algún beneficio económico. 
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1.1.2.1.  Características de las microempresas: 
 
 Por lo general su organización es de tipo familiar 
 Está dirigida y organizada por el propio dueño 
 Por lo general su organización es empírica 
 Su producción no es automatizada 
 Mediante la actividad de las microempresas se obtiene beneficios económicos 
y sociales. 
 Causa mejores niveles de vida ya que genera empleo y brinda condiciones de 
progreso y desarrollo. 
 Las microempresas satisface las necesidades y deseos del consumidor.  
 Trata de brindar cosas nuevas y novedosas que atraigan a atención del 
cliente. 
 Dan ocupación al 74% de la PEA 
 Las microempresas no tiene una posición predominante en el sector 
 Las microempresas contribuyen  al PIB 
 Existe una estrecha relación capital-trabajo 
 En una microempresa se encuentra múltiples funciones  
 Dependiendo de la microempresa su función es entregar bienes o servicios. 
 
1.1.2.2.  CLASES DE MICROEMPRESAS 
 
1.1.2.2.1. Microempresas Unipersonales 
 
Definición.- es aquella en la cual una persona pude ser natural o jurídica que reúna 
los respectivos requisitos para ejercer el comercio, destina parte de sus bienes a la 
realización de actividades mercantiles, obteniendo el beneficio de la personalidad 
jurídica una vez cumpla los trámites de rigor.  
 
La empresa unipersonal, una vez inscrita en el registro mercantil, forma una persona 
jurídica. 
 
Según lo citado en el Código de Comercio artículo 72  indicaremos los requisitos 
para la formación de una empresa unipersonal. 
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ART. 72.-Requisitos de formación. La empresa unipersonal se creará mediante 
documento escrito en el cual se expresará: 
 
1. Nombre, documento de identidad, domicilio y dirección del empresario. 
2. Denominación o razón social de la empresa, seguida de la expresión “empresa 
unipersonal”, o de su sigla E.U., so pena de que el empresario responda 
ilimitadamente. 
3. El domicilio. 
4. El término de duración, si éste no fuere indefinido. 
5. Una enunciación clara y completa de las actividades principales, a menos que se 
exprese que la empresa podrá realizar cualquier acto lícito de comercio. 
6. El monto del capital haciendo una descripción pormenorizada de los bienes 
aportados, con estimación de su valor. El empresario responderá por el valor 
asignado a los bienes en el documento constitutivo. 
7. Cuando los activos destinados a la empresa comprendan bienes cuya 
transferencia requiera escritura pública, la constitución de la empresa deberá 
hacerse de igual manera e inscribirse también en los registros correspondientes 
8. El número de cuotas de igual valor nominal en que se dividirá el capital de la 
empresa. 
9. La forma de administración y el nombre, documento de identidad y las facultades 
de sus administradores. A falta de estipulaciones se entenderá que los 
administradores podrán adelantar todos los actos comprendidos dentro de las 
actividades previstas. 
 
Delegada totalmente la administración y mientras se mantenga dicha delegación, el 
empresario no podrá realizar actos y contratos a nombre de la empresa unipersonal. 
PAR.-Las cámaras de comercio se abstendrán de inscribir el documento mediante el 
cual se constituya la empresa unipersonal, cuando se omita alguno de los requisitos 
previstos en este artículo o cuando a la diligencia de registro no concurra 
personalmente el constituyente o su representante o apoderado. 
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1.1.2.2.2. Las Microempresas  
 
REGLAMENTO DE APROBACIÓN DE MICROEMPRESAS ASOCIATIVAS 
 
Art. 1.- Este reglamento regula la aprobación y concesión de personería jurídica, a 
las corporaciones, previstas en el Título XXIX del Libro I del Código Civil, que para 
los fines del mismo, se denominan "Microempresas Asociativas". 
Art. 2.- Microempresa es una unidad económica operada por personas naturales, 
jurídicas o de hecho, formales o informales que se dedican a la producción, servicios 
y/o comercio, en los subsectores de alimentos, cerámico, confecciones-textil, cuero y 
calzado, electrónico-radio-TV, gráfico, hotelería-restaurantes-turismo, químico-
plástico, materiales de construcción, maderero, metalmecánica, servicios 
profesionales, transporte, de servicios públicos y cuidado de carreteras, y otros. 
Art. 3.- La microempresa asociativa, puede constituirse con ilimitado número de 
socios, siempre que laboren en la misma actividad o sector productivo, pudiendo 
estas contratar hasta diez colaboradores independientes. 
Los gremios y las entidades sin fines de lucro debidamente constituidos, podrán 
participar como fundadores o promotores. 
Art. 4.- El capital máximo de la microempresa asociativa, puede ser de hasta veinte 
mil dólares norteamericanos, sin considerar inmuebles y vehículos. 
Art. 5.- Para la constitución jurídica de una microempresa asociativa, los interesados, 
deberán presentar los siguientes documentos: 
a) Solicitud de aprobación dirigida al señor Ministro de Trabajo; Página 3 
b) Acta constitutiva de la entidad, en original y una copia, certificadas por el 
Secretario, la misma que contendrá los nombres y apellidos completos de los 
fundadores, el nombramiento del Directorio provisional, y las firmas autógrafas de los 
concurrentes y número de cédula de identidad; 
c) Dos ejemplares del estatuto debidamente certificados por el Secretario, 
conteniendo: 
d) Dos ejemplares de la lista de socios fundadores, en la que conste: Si son 
personas naturales, los nombres y apellidos, el domicilio, cédula de identificación, el 
valor del aporte económico y la firma. Si son personas jurídicas, la razón social, el 
registro único de contribuyentes, nombramiento del representante legal y copias de 
los documentos de identificación; y, 
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e) Certificado de apertura de la cuenta de integración del aporte a los socios, en una 
cooperativa o banco y/o la declaración de los bienes debidamente valorados, que los 
socios aportan. 
Art. 6.- Para la aprobación de reformas del estatuto, la Directiva en funciones deberá 
presentar la siguiente documentación: 
a) Solicitud de aprobación de reformas al estatuto dirigida al Ministro de Trabajo; 
b) Copia de la nómina de la Directiva en funciones, debidamente registrada; Página 
4 
c) Certificado actualizado del registro en el Ministerio de Trabajo y Empleo y en su 
respectiva organización gremial; 
d) Dos ejemplares del listado de reformas, debidamente certificadas por el Secretario 
de que fueron discutidos en dos sesiones; y, 
e) Copia del estatuto vigente y del acuerdo ministerial de constitución de la 
microempresa asociativa. 
Nota: 
Mediante D.E. 10 (R.O. 10, 24-VIII-2009), se fusionó la Secretaría Nacional Técnica 
de Desarrollo de Recursos Humanos y Remuneraciones del Sector Público, 
SENRES, con el Ministerio de Trabajo y Empleo, creándose el Ministerio de 
Relaciones Laborales, el cual contará con dos viceministerios técnicos que tendrán 
las competencias dispuestas por la LOSCCA y el Código del Trabajo, 
respectivamente. 
Art. 7.- El Ministerio de Trabajo y Empleo, llevará un registro de las microempresas 
asociativas y sus directorios con los siguientes datos: 
a) Razón social de la microempresa; 
b) Número de acuerdo ministerial, folio y número de registro correspondiente; 
c) Fecha en la que fue aprobado el estatuto y las reformas; 
d) Número de socios, ingresos de nuevos socios, separaciones, expulsiones; y, 
e) Registro de directivas y representantes legales. 
Disposición Final.- El presente acuerdo ministerial, entrará en vigencia a partir de su 
publicación en el Registro Oficial.3 
 
  
                                                             
3 Reglamento de Aprobación de Microempresas Asociativas (Acuerdo No.0014) 
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1.1.2.2.3. Pequeñas y medianas empresas (PYMES) 
 
La definición varía de acuerdo a al país según el nuestro las PYMES se las define 
como un conjunto de pequeñas y medianas empresas a estas se las puede clasificar 
de acuerdo al volumen de ventas, el capital social, el número de personas ocupadas, 
el valor de la producción o el de los activos. 
 
Las PYMES pueden dedicarse a actividades diversas, entre las cuales se pueden 
mencionar:  
 
 Agricultura, caza y pesca.  
 Explotación de minas y canteras.  
 Industrias manufactureras.  
 Construcción.  
 Comercio al por mayor y al por menor, restaurantes y hoteles.  
 Transporte, almacenamiento, y comunicaciones.  
 Establecimientos financieros, seguros, bienes inmuebles y servicios prestados 
a las empresas.  
 Servicios comunales, sociales y personales.  
 
1.1.2.2.4.  IMPORTANCIA Y CLASIFICACIÓN DE LAS PYMES 
 
Su importancia radica en que las PYMES fortalecen al sector productivo, esto se 
logra mediante la creación de fuentes de empleo, llegando a ser competitivas dentro 
del mercado, alcanzando un mejor nivel económico, la intención es que la mayoría 
de empresas dejen de ser pequeñas o medianas y se conviertan en grandes 
empresas. 
 
Para que una empresa llegue a grande primero debe empezar por ser PYMES, estas 
ayudan al fomento de la competitividad en los mercados nacionales. 
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Tabla No. 1 CLASIFICACIÒN DE LAS EMPRESAS POR TAMAÑO 
 
CATEGORIA  
Núm. De 
Empleados 
Valor Bruto De 
Ventas Anuales 
Valor  De Activos 
Totales 
Micro De 01 a 9 100,000 Menor a 100,000 
Pequeñas De 10 a 49 1,000,000 
De 100.001 a 
750.000 
Medianas 
De  50 a 
149 
1.000.001 a 
5.000.000 
De 750.001 a 
4.000.000 
Grandes 
Mayor a 
200 Mayor a  5.000.000  Mayor 4.000.000 
Fuente: CAPEIPI, Corporación Financiera Nacional. 
Elaborado por: La Autora 
 
En el Ecuador de acuerdo al informe de la Cámara de la pequeña industria de 
Pichincha (CAPEIPI, 2006), de acuerdo a su tamaño, las  empresas tienen las 
siguientes categorías: 
 
 Microempresas: emplean hasta 10 trabajadores, y su capital fijo (descontado 
edificios y terrenos) puede ir hasta 20 mil dólares. 
 Talleres artesanales: se caracterizan por tener una labor manual, con no 
mas de 20 operarios y un capital fijo de  27 mil dólares. 
 Pequeña Industria: puede tener hasta 50 obreros 
 Mediana Industria: alberga de 50 a 99 obreros, y el capital fijo no debe 
sobrepasar de 120 mil dólares. 
 Grandes Empresas: son aquellas que tienen más de 100 trabajadores y 120 
mil dólares en activos fijos  
 
1.1.3. LA EMPRESA DE SERVICIOS  
 
Las empresas de servicios pertenecen al sector terciario que embarca a todas las 
actividades económicas que no producen bienes materiales, sino que ofrecen 
servicios para satisfacer las necesidades de los consumidores. 
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Para comprender de mejor manera en que consiste un empresa de servicios es 
necesario conocer la definición de servicio. 
 
Definición.- Stanton, Etzel y Walker, definen los servicios "como actividades 
identificables e intangibles que son el objeto principal de una transacción ideada 
para brindar a los clientes satisfacción de deseos o necesidades"4 
 
 Para Richard L. Sandhusen, "los servicios son actividades, beneficios o 
satisfacciones que se ofrecen en renta o a la venta, y que son esencialmente 
intangibles y no dan como resultado la propiedad de algo" 5. 
 
Según Lamb, Hair y McDaniel, "un servicio es el resultado de la aplicación de 
esfuerzos humanos o mecánicos a personas u objetos. Los servicios se refieren a un 
hecho, un desempeño o un esfuerzo que no es posible poseer físicamente6". 
 
En conclusión podemos decir que un servicio es cualquier actividad o beneficio que 
una parte puede ofrecer a otra, que es intangible y que no da como resultado la 
propiedad de nada. Su producción puede o no estar vinculada a un producto físico. 
Las actividades como rentar una habitación de hotel, depositar dinero en un banco, 
viajar en avión, ver una película y obtener consejo de un ingeniero implican todas las 
compras de un servicio. 
 
Las empresa que prestan servicios son multisectoriales ya que incluyen subsectores 
como comercio, transportes, comunicaciones, finanzas, turismo, hostelería, espectác
ulos la administración pública y los denominados servicios públicos. 
 
Las empresas de servicios son organizaciones que dirige, organiza y facilita la 
actividad productiva de los otros sectores se lo considera un sector de la producción, 
propiamente su papel principal se encuentra en los dos pasos siguientes de la 
actividad económica: la distribución y el consumo. 
 
  
                                                             
4
Stanton William, Etzel Michael y Walker Bruce, del libro Fundamentos de Marketing, 13va. Edición, , Mc Graw Hill, 2004, Págs. 333 y 
334.  
5
Sandhusen L. Richard, del libro Mercadotecnia, Primera Edición, Compañía Editorial Continental, 2002, Pág. 385. 
6 Lamb Charles, Hair Joseph y McDaniel Carl, Del libro: Marketing, Sexta Edición, , International Thomson Editores, 2002, Pág. 344.  
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1.1.3.1. Características de los Servicios 
 
Al momento en el que se desee crear una empresa de servicios es necesario 
conocer cuatro características especiales que tienen los servicios que son: 
 
 Intangibilidad  
 Inseparabilidad  
 La variabilidad   
 Naturaleza perecedera del servicio. 
 
Intangibilidad del servicio.- a los servicios no se los pueden ver, degustar, tocar, 
sentir, oír ni olerlos antes de ser comprados, los servicios son intangibles. 
 
Por lo general los compradores se basan en instintos para elegir el que para ellos 
sea un  servicio de calidad, esto puede ser a través del precio, el lugar, la atención, 
los equipos, la tecnología entre otros, e objetivo del que ofrece el servicio es hacer 
tangible a este de una o más formas. 
 
A diferencia de los bienes físicos, los servicios primero se venden y después se los 
produce y se los puede consumir     
 
Inseparabilidad del servicio.- por lo general el servicio se produce y se consume 
simultáneamente, lo que significa que los servicios no se pueden separar de sus 
proveedores, al momento de hablar de proveedores no necesariamente estos son 
personas sino que en este caso pueden ser también máquinas. Tanto el proveedor 
como el cliente afectan al resultado del servicio.   
 
Viabilidad del servicio.- un buen o mal servicio va a depender de quien lo 
proporciona y la manera de cómo o hace, así como también de dónde, cuándo y 
cómo se prestan los servicios. 
 
La naturaleza perecedera del servicio, significa que los servicios no se pueden 
almacenar para su venta o su utilización posteriores. La naturaleza perecedera de 
los servicios no es un problema cuando la demanda es constante. Sin embargo, 
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cuando la demanda fluctúa, las empresas de servicio a menudo experimentan 
problemas.  
 
1.2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL SECTOR HOTELERO 
 
El sector hotelero tiene ver mucho con el turismo ambos sectores van de la mano, 
dentro de la hotelería, el hospedaje se lo considera como un servicio y atención, este 
sector hotelero se lo conoce hace desde hace más de dos mil años. 
  
En la antigua Roma existe evidencia que demuestra la existencia de hosterías 
llamadas “Mansiones” que se las encontraba en el camino ubicadas 
estratégicamente para brindar hospedaje a funcionarios que por asuntos de gobierno 
tenían la necesidad de viajar, esto se demuestra con pinturas y escritos. 
 
En la edad media, el resurgimiento del comercio, incitó al desarrollo de las posadas y 
de las hosterías, muchas de ellas brindaban sus servicios en monasterios y otras 
instituciones religiosas.  
 
En el siglo XIII ya existían un sistema extensivo de numerosas residencias 
acondicionadas para dar alberge a viajeros, estos eran remansos de descanso y de 
alimentación acondicionados para dar asistencia y alojamiento a aquellos que 
cumplían su tarea de mensajeros postales.   
 
En distintos puntos del Ecuador se podían encontrar lugares, en donde los albergues 
se encontraban tácticamente colocados para dar servicio a mercaderes. En ellos, los 
dueños actuaban en forma semi-oficial como guardianes de mercancías y dinero, por 
una módica comisión adicional. 
 
Europa se la considera la cuna de la hotelería y tiene su origen en la Edad Media, 
con la aparición de Posadas y Hospederías en varios países de Europa. La 
Revolución Industrial fue un gran estímulo al progreso de los albergues, 
especialmente en Inglaterra, en donde dichos lugares llegaron a ser un ejemplo 
mundial por su limpieza, confort, excelente servicio y la abundante alimentación que 
se ofrecía al usuario. 
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Los Estados Unidos creaban "estándares" al construir hoteles que ofrecían un 
número mayor de servicios y comodidades. Así, para 1800 contaban con los hoteles 
más grandes del mundo. Uno de ellos, "The City Hotel" en Nueva York, fue el 
primero en obtener una fama enorme. Debido a su tamaño, fue descrito en su 
inauguración, como un "inmenso establecimiento con 73 cuartos". 
 
El concepto moderno de hotel surgió, con toda seguridad, en el siglo pasado, 
cuando se construyeron los primeros edificios con el fin específico de albergar 
viajeros en medio de grandes comodidades. 
 
Este tipo de servicio hotelero fue ideado, primariamente, para la conveniencia de 
una creciente clase acomodada de viajeros, que eran en su mayoría hombres de 
negocios. De ahí surgió una de las primeras grandes cadenas hoteleras del mundo. 
Después de la Primera Guerra Mundial nos encontramos con un auge sin 
precedente en la construcción de Hoteles, lo cual, le brindó a esta industria un 
crecimiento vertiginoso. 
 
En gran parte, este desarrollo fue la respuesta al crecimiento diario de las vías y los 
sistemas de comunicación que permitían el traslado rápido de mayor número de 
viajeros, desde distantes partes del orbe. 
 
Entre 1920 y 1930 se construyeron nuevos hoteles, más que en ninguna otra época 
de la historia. 
 
Los hoteles no sólo crecieron en número, también en tamaño, se inauguró en la 
ciudad de Chicago un hotel de más de tres mil cuartos. Este fue el hotel más grande 
del mundo hasta los años sesenta. 
 
Como podemos apreciar desde la prehistoria, el hombre ha tenido necesidad de 
desplazarse a diferentes destinos y con diferentes fines ya sean comerciales, 
personales, por vacaciones, por descanso, por intercambio, por lo que surge la 
necesidad de alojarse en diversos puntos geográficos, sean estos dentro o fuera de 
la cuidad y cualquiera que sea el motivo las personas lo que buscan es que su 
estancia en ese lugar sea placentera es por esto que es importante brindar un 
servicio de hospedaje de alta calidad.  
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La Hotelería ha ido creciendo y el hospedaje sigue siendo uno de los principales 
negocios para todas las ciudades ya que el turismo es considerado una actividad 
multisectorial por que requiere de diversas áreas productivas como pueden ser la 
construcción, fabricantes y  proveedores de artículos de limpieza, y sectores públicos 
y privados para proporcionar los bienes y los servicios utilizados por los turistas. 
 
El servicio a brindar a los clientes puede ser variado dependiendo del alcance y las 
políticas del establecimiento, de las costumbres tanto del entorno como el de los 
clientes, el clima, entre otros factores que influyen para determinar los servicios a 
ofrecer. 
 
En Quito nos podemos encontrar con hoteles de todo tipo: desde los más modestos 
hasta hoteles de súper lujo, y podemos ver que la mayoría se clasifican de tres a 
cinco estrellas aunque la clasificación empiece desde una estrella, el tipo de hotel 
que nos proponemos crear es el Hotel de ciudad o Urbano y una vez establecido y 
cumpliendo con los requisitos el objetivo con el tiempo será llegar a ser un hotel de 
cinco estrellas. 
 
1.3.- DEFINICIONES E INDICADORES DELSECTOR HOTELERO 
 
Hotel 
Es necesario conocer algunas definiciones para comprender mejor el manejo y los 
servicios que brinda el sector hotelero. 
 
Definición 
Hoteles son aquellos establecimientos que facilitan de manera principal el servicio de 
alojamiento para clientes en habitaciones completas sin importar el número de ellas, 
el servicio completo de alimentos y bebidas, otros servicios complementarios y un 
área pública significativa; debiendo además cumplir con los estándares que se 
definirán en las normas técnicas de rigor. 7 
 
Según el Reglamento General de Actividades Turísticas (Decreto No. 3400), Existen 
varios tipos de servicios que pueden brindar los hoteles entre ellos podemos 
mencionar los siguientes: 
                                                             
7 Decreto Presidencial del Registro Oficial de la Ley del Ministerio de Turismo, Capítulo 6. 
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 Alojamiento.- se define como alojamiento al establecimiento dedicado de 
modo habitual, mediante pago, a proporcionar hospedaje a las personas, con 
o sin prestación de otros servicios complementarios. 
 Categoría.-  de un establecimiento hotelero es fijada por el Ministerio de 
Turismo, por medio del “distintivo de la estrella”, en cinco, cuatro, tres, dos y 
una estrella, correspondientes a lujo, primera, segunda, tercera y cuarta 
categorías. 
 Servicio de alimentación, cuando se proporcione alimentos o bebidas para 
ser consumidas en el mismo establecimiento o en instalaciones ajenas. 
 Servicio de guía, cuando se preste servicios de guiánza turística profesional, 
para interpretar el patrimonio natural y cultural de un lugar. 
 Servicio de acogida, cuando se brinde organización de eventos como 
reuniones, congresos, seminarios o convenciones. 
 Servicio de información, cuando se facilite información a usuarios de 
servicios turísticos sobre recursos turísticos, con o sin prestación de otros 
servicios complementarios. 
 Servicio de intermediación, cuando en la prestación de cualquier tipo de 
servicio turístico susceptible de ser demandado por un usuario, intervienen 
personas como medio para facilitarlos. 
 Servicios de Consultoría Turística, esta dado por especialistas licenciados 
en el sector turismo para realizar la labor de consultoría turística. 
 Hostelería, es el nombre genérico de las actividades conómicas consistentes 
en la prestación de servicios ligados al alojamiento y la 
alimentación  esporádicos, muy usualmente ligados al turismo. 
 Los establecimientos dedicados a estas actividades (a ambas conjuntamente 
o a una de ellas por separado) reciben distintos nombres, según su categoría 
o finalidad, aunque las denominaciones oficiales suelen depender de la 
reglamentación local, que los clasifica con criterios urbanísticos, sanitarios, 
impositivos o de seguridad.  
 
Entre otras denominaciones están las de: hoteles, hostales, paradores, 
pensiones, albergues, casas, bares, tabernas, bodegas, restaurantes, casas de 
comidas, paladares, etc. 
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1.2.1. Clasificación de los hoteles 
 
Los hoteles por lo general están clasificados en categorías de acuerdo al grado de 
confort y el nivel de servicio que ofrecen, entre los cuales podemos mencionar: 
 
 Características y calidad de sus instalaciones 
 Capacidad mínima de Alojamiento 
 Los servicios que ofrecen  
 
La hotelería es la industria que se encarga de proporcionar a los clientes 
principalmente el servicio de alojamiento, dependiendo de los servicios básicos y 
especializados y en atención a la infraestructura, la ocupación del local, el número 
de habitaciones, el personal de servicio, el uso de las de dos idiomas por parte del 
personal, se clasifican en hoteles de cinco a una estrella, los demás 
establecimientos de alojamiento se clasifican de tres a una estrella. 
 
Los alojamientos según el Reglamento General de Actividades Turísticas se 
clasifican en los siguientes grupos: 
 
Grupo 1: Alojamientos Hoteleros 
 
Subgrupo 1.1. Hoteles 
 
1.1.1. Hotel (de 5 a 1 estrellas doradas) 
1.1.2. Hotel residencia (de 4 a1 estrellas doradas) 
1.1.3. Hotel Apartamento (de 4 a 1 estrellas doradas) 
Subgrupo 1.2. Hostales y Pensiones 
1.2.1. Hostales (de 3 a 1 estrellas plateadas) 
1.2.2. Hostales Residencias (de 3 a1 estrellas plateadas) 
1.2.3. Pensiones (de 3 a 1 estrellas plateadas) 
 
Subgrupo 1.3. Hostelerías, Moteles, Refugios y Cabañas. 
 
1.3.1. Hostelerías (de 3 a 1 estrellas plateadas) 
1.3.2. Moteles (de 3 a 1 estrellas plateadas) 
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1.3.3. Refugios (de 3 a 1 estrellas plateadas) 
1.3.4. Cabañas (de 3 a 1 estrellas plateadas) 
 
Grupo 2: Alojamientos Extra hoteleros 
 
Subgrupo 2.1. Complejos Vacacionales (de 3 a 1 estrellas plateadas) 
Subgrupo 2.2. Campamentos (de 3 a 1 estrellas plateadas) 
Subgrupo 2.3. Apartamentos (de 3 a 1 estrellas plateadas) 
   
Existen distintos tipos de hoteles que son: 
 
1.3.2.- TIPOS DE HOTELES 
 
  Hoteles de Ciudad o Urbanos 
  Hoteles de Aeropuerto 
  Hoteles de Playa 
  Hoteles de Naturaleza 
  Aparta – Hoteles 
  Albergues Turísticos 
  Hoteles – Monumento 
  Hoteles – Balneario 
  Motel de Carretera 
  Hoteles – Clubes 
  Hoteles de paso y hotel alojamiento 
  Hoteles – Casino 
  Hoteles Gastronómicos 
  Hoteles Deportivos 
  Hoteles de Montaña 
  Hoteles de Temporada 
  Hoteles Rústicos 
  Hoteles boutique 
  Hoteles Business Class o Negocios 
  Cadenas Hoteleras 
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La Organización Mundial de Turismo es la encargada de determinar y unificar los 
criterios en cuanto a la clasificación hotelera, estos datos son generalizados, pero 
cada país decide las bases y los requisitos que deben cumplir los hoteles para 
obtener la categoría o estrellas que es obligatorio en todos los establecimientos 
hoteleros exhibir junto a la entrada principal en la que figure el distintivo 
correspondiente al grupo y categoría. 
 
Gráfico 1.1 HOTELES DE CINCO ESTRELLAS 
 
Fuente: Imágenes Google 
Elaborado por: La Autora 
 
Para un hotel cinco estrellas se debe considerar la edificación que destaque por sus 
condiciones de lujo y confort; las instalaciones generales del establecimiento, de 
igual manera las particulares cada una de las habitaciones, serán de óptima calidad 
y reunirán los adelantos más modernos de la técnica hotelera y que cumplan con las 
exigencias y gustos de los huéspedes. 
 
Los hoteles cinco estrellas deberán además cumplir con lo siguiente: 
 
a) Contar con un asistente de Gerencia para atender los reclamos de los clientes; 
b) Ofrecer a los huéspedes dos o más variedades de desayuno 
c) Deberán existir en estos establecimientos cajas fuertes individuales a 
disposición de los clientes que deseen utilizaras, a razón de una por cada 
veinte habitaciones, salvo que se encuentren instaladas en éstas. De los 
efectos introducidos en dichas cajas fuertes, no será responsable el alojamiento 
salvo que hubiere dolo por parte de éste o de sus empleados; 
d) Poseer instalaciones y maquinaria propias para el lavado y secado de ropa; y, 
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e) Cambiar ropa de cama y toallas diariamente y revisar las habitaciones a última 
hora de la tarde a fin de que estén listas para la noche. 
 
Servicios en los hoteles de cinco estrellas.- deberán contar con los siguientes 
servicios: 
 
a) De recepción y conserjería que estarán atendidos por personal experto y distinto 
para cada uno de estos servicios. 
El Jefe de Recepción y el Primer Conserje conocerán, además del español, dos 
idiomas de los cuales uno deberá ser inglés; los demás recepcionistas y 
conserjes, incluso los que presten servicios durante la noche, hablarán el idioma 
inglés además del español. 
El portero del exterior, los ascensoristas, los mozos de equipaje, botones y 
mensajeros, dependerán de la conserjería.  
b)  De pisos, para el mantenimiento de las habitaciones así como su limpieza y 
preparación, que estará a cargo de una Ama de Llaves, auxiliada por las 
camareras de piso, cuyo número dependerá de la capacidad de alojamiento. 
Habrá como mínimo una camarera por cada doce habitaciones. 
c) De habitaciones que deberá tener personal encargado de atender los pedidos de 
los huéspedes durante las veinticuatro horas del día, tanto de comidas como de 
bebidas.  
El servicio de comidas y bebidas en las habitaciones será atendido por un 
Mayordomo, auxiliado por los camareros y ayudantes necesarios.  
El Mayordomo o Jefe del Servicio de Habitaciones deberá conocer, además del 
español, el idioma inglés;  
d) De comedor, que estará atendido por el “Maitre” o Jefe de Comedor y asistido por 
el personal necesario según la capacidad del alojamiento, cuidando que las 
estaciones del comedor no excedan de cuatro mesas. Los jefes de comedor 
deberán conocer, además del español, el idioma inglés.   
Se ofrecerá una carta con variedad de platos de cocina internacional y otros 
típicos de cocina ecuatoriana.  
La carta de vinos será amplia y contendrá marcas de reconocido prestigio.  
En todo caso, el menú del hotel deberá permitir al cliente la elección entre cinco o 
más especialidades dentro de cada grupo de platos;  
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e) Telefónico, en el que existirá una central de por lo menos diez líneas, atendidas 
permanentemente por personal experto y suficiente para facilitar un servicio 
rápido y eficaz; los encargados de este servicio deberán conocer, además del 
español, el idioma inglés;  
f) De lavandería y planchado para la ropa de los huéspedes y la lencería del 
alojamiento;  
Esta dependencia deberá contar con lavadoras automáticas con capacidad 
mínima de una libra por habitación; y,  
g) Médico, debidamente atendido por un médico y un enfermero; este último 
atenderá permanentemente. Estos servicios se prestarán con cargo al cliente que 
los requiera.  
En los hoteles ubicados en la región interandina, será conveniente la existencia 
de algunas máscaras y equipos de oxígeno.  
 
HOTELES DE CUATRO ESTRELLAS 
 
Se considerará la ubicación en edificaciones construidas con materiales de primera 
calidad que puedan ofrecer condiciones de alto confort y distinción, de igual manera 
tanto las instalaciones como las habitaciones serán de primera calidad. Estos 
hoteles están considerados de primera clase, son lujosos, con comodidades amplias 
y ofrecen una serie de facilidades. 
 
Cuentan con personal altamente capacitado, también cuentan con salas de eventos 
y auditorios muchas de las veces. 
 
Servicios de los hoteles de cuatro estrellas.- Los hoteles de cuatro estrellas, 
deberán contar con los siguientes servicios:  
 
a) De recepción y conserjería, permanentemente atendidos por personal 
experto.  
El Jefe de Recepción y el Capitán de Botones conocerán, además del idioma 
español, otro idioma, preferentemente el inglés. El Capitán de Botones, así 
como los ascensoristas, los mozos de equipajes, botones y mensajeros, 
dependerán de la recepción;  
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b) De pisos para el mantenimiento de las habitaciones así como para su limpieza 
y preparación, que estará a cargo de una Ama de Llaves, auxiliada por las 
camareras de pisos, cuyo número dependerá de la capacidad del alojamiento, 
debiendo existir como mínimo una camarera por cada catorce habitaciones;  
c) De habitaciones, para atender los pedidos de comidas y bebidas a las 
habitaciones de manera permanente. Este servicio deberá estar atendido por 
personas especializadas bajo las órdenes del Mayordomo o Jefe del Servicio 
de Habitaciones, quien deberá tener conocimientos del idioma inglés, además 
de hablar el español;  
d) De comedor que estará atendido por un Maitre o Jefe de Comedor y asistido 
por el personal necesario, según la capacidad del establecimiento, con 
estaciones de seis mesas como máximo. Los jefes de Comedor, a más de 
conocer el español, deberán tener por lo menos conocimientos básicos del 
idioma inglés.  
Se ofrecerá una carta con variedad de platos de cocina internacional y otros 
típicos de cocina ecuatoriana. La carta de vinos será amplia y contendrá 
marcas de reconocido prestigio.  
En todo caso, el menú del hotel deberá permitir al cliente la elección entre 
cuatro o más especialidades dentro de cada grupo de platos;  
e) Telefónico. Existirá una central con por lo menos cinco líneas atendida 
permanentemente por personal experto y eficiente para facilitar un servicio 
rápido y eficaz. Los encargados de este servicio deberán conocer además, 
del español, el idioma inglés;  
f) De lavandería y planchado para la ropa de los huéspedes y la lencería del 
establecimiento. Esta dependencia deberá tener una batería de lavado con 
una capacidad mínima de una libra por habitación; y,  
g) Médico, debidamente atendido por un médico y un enfermero; este último 
atenderá permanentemente. Estos servicios se prestarán con cargo al cliente 
que los requiera. En los hoteles de la región interandina, será conveniente la 
existencia de algunas máscaras y equipos de oxígeno.  
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HOTELES DE TRES ESTRELLAS 
 
Estos hoteles tienen un costo medio, su ubicación está dado por una edificación que 
sin ser lujosa, ofrezcan buenas condiciones de confort pero de igual manera, tanto 
las instalaciones como las habitaciones son de primera calidad, cuentan con amplios 
espacios y un mobiliario completo, por lo general se los encuentra en zonas céntrica 
de la ciudad y cerca de lugares turísticos atractivos. 
 
Servicios de los hoteles de tres estrellas.- Los hoteles de tres estrellas, deberán 
contar con los siguientes servicios: 
 
a) De recepción y conserjería, permanentemente atendido por personal experto. El 
Jefe de Recepción conocerá los idiomas español e inglés. Los demás 
recepcionistas y el Capitán de Botones deberán tener conocimientos básicos de 
algún idioma extranjero. El Capitán de Botones, los ascensoristas, los mozos de 
equipajes y los botones o mensajeros, dependerán de la recepción;  
b) De pisos, para mantenimiento de las habitaciones así como para su limpieza y 
preparación; estará a cargo de una Ama de Llaves ayudada por las camareras de 
pisos. El número de camareras dependerá de la capacidad del establecimiento, 
debiendo existir al menos una camarera por cada diez y seis habitaciones; 
c)  De comedor, que estará atendido por el Maitre o Jefe de Comedor y asistido por 
el personal necesario, según la capacidad del alojamiento, con estaciones de 
ocho mesas como máximo.  
Los jefes de comedor, además de conocer el idioma español, tendrán 
conocimientos básicos del inglés. El menú del hotel permitirá al cliente la elección 
entre tres o más especialidades dentro de cada grupo de platos.  
El servicio de comidas y bebidas en las habitaciones será atendido, de no existir 
el personal específicamente destinado a tal efecto, por el del comedor. 
h) Telefónico. Existirá una central con por lo menos dos líneas, atendida 
permanentemente por personal experto y suficiente para facilitar un servicio 
rápido y eficaz. Los encargados de este servicio deberán hablar el español y 
tener, además, conocimientos de inglés;  
i) De lavandería y planchado para atender el lavado y planchado de la ropa de los 
huéspedes y de la lencería del alojamiento. Este servicio podrá ser propio del 
alojamiento o contratado; y,  
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j) Botiquín de primeros auxilios. De recepción y consejería permanente atendido 
por el personal experto, el Jefe de Recepción conocerá los idiomas español e 
inglés. 
 
HOTELES DE DOS ESTRELLAS 
 
Son hoteles de mediana categoría, ofrecerán a sus clientes tanto por sus locales e 
instalaciones como por su mobiliario y equipo, las condiciones necesarias de calidad 
y confort. 
 
Están ubicados casi siempre en zonas céntricas de la ciudad, siguen siendo hoteles 
funcionales, para viajeros de paso o que llegan al hotel solo para descansar y 
disfrutar de su viaje fuera del hotel. 
 
 
Servicios de los hoteles de dos estrellas.- Los hoteles de dos estrellas, deberán 
contar con los siguientes servicios:  
 
a) De recepción, permanentemente atendido por personal capacitado. Los 
botones o mensajeros dependerán de la recepción;  
b) De pisos para el mantenimiento de las habitaciones así como para su 
limpieza, que será atendido por camareras cuyo número dependerá de la 
capacidad del alojamiento, debiendo existir al menos una camarera por cada 
diez y ocho habitaciones;  
c) De comedor, que estará atendido por el personal necesario según la 
capacidad del establecimiento, con estaciones de diez mesas como máximo.  
d) El menú del hotel deberá permitir al cliente la elección entre por lo menos dos 
especialidades dentro de cada grupo de platos.  
e) El servicio de comidas y bebidas a las habitaciones será atendido por el 
personal de comedor;  
f) Telefónico. Existirá una central con por lo menos dos líneas, atendida 
permanentemente, pudiendo ocuparse de este cometido la recepción;  
g) De lavandería y planchado para la ropa de los huéspedes y la lencería del 
alojamiento. Este servicio podrá ser propio del alojamiento o contratado; y,  
h) Botiquín de primeros auxilios.  
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HOTELES DE UNA ESTRELLA 
 
Este tipo de hoteles se caracterizan por ser los más económicos pero también son 
los que menos servicios prestan a sus clientes, generalmente son de espacios 
pequeños y sin vistas especiales pero donde al igual que los otros se puede 
asegurar el descanso, la mayoría de estos hoteles se encuentran ubicados en zonas 
distantes del centro o casco urbano de la ciudad, pero muchas veces el precio 
compensa esta debilidad.  
 
Gráfico 1.2 Hotel de una estrella 
 
Fuente: Imágenes Google 
Elaborado por: La Autora 
 
Servicios de los hoteles de una estrella.- Los hoteles de una estrella, deberán 
contar con los siguientes servicios:  
 
a) De recepción, permanentemente atendido, dentro de lo posible, por personal 
capacitado. Los botones o mensajeros dependerán de recepción;  
b) De pisos para el mantenimiento de las habitaciones, así como para su 
limpieza, que será atendido por camareras, cuyo número dependerá de la 
capacidad del establecimiento, debiendo existir al menos una camarera por 
cada diez y ocho habitaciones;  
c) De comedor, atendido por el personal necesario según la capacidad del 
establecimiento.  
El menú del hotel deberá permitir al cliente la elección entre por lo menos una 
especialidad dentro de cada grupo de platos.  
El servicio de comidas y bebidas en las habitaciones será atendido por el 
personal de comedor;  
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d) Teléfono público; y,  
e) Botiquín de primeros auxilios. 
 
HOTELES RESIDENCIA  
 
Es hotel residencia todo establecimiento hotelero que, mediante precio, preste al 
público en general servicios de alojamiento, debiendo ofrecer adicionalmente el 
servicio de desayuno, para cuyo efecto podrá disponer de servicio de cafetería. No 
podrá ofrecer servicios de comedor y tendrá un mínimo de treinta habitaciones.  
 
Los hoteles residencias deberán reunir las mismas condiciones exigidas para los 
hoteles de su categoría, excepto en lo referente a los servicios de comedor, cocina y 
habitaciones.  
 
HOTELES APARTAMENTO  
 
Es hotel apartamento, o apart-hotel, todo establecimiento hotelero que, mediante 
precio, preste al público en general alojamiento en apartamentos con todos los 
servicios de un hotel, exceptuando los de comedor. Dispondrá de un mínimo de 
treinta apartamentos y de muebles, enseres, útiles de cocina, vajilla, cristalería, 
mantelería, lencería, etc. para ser utilizados por los clientes sin costo adicional 
alguno. Podrá disponer además de cafetería.  
 
Los hoteles apartamento, además de reunir las mismas condiciones exigidas para 
los hoteles de su categoría, excepto en lo relativo a los servicios de comedor, cocina 
y habitaciones, deberán sujetarse a las siguientes disposiciones:  
 
a) Funcionar en edificios instalados para prestar esta clase de servicios;  
b) Cobrar la tarifa por alojamiento por meses, semanas o días; y,  
c) Incluir en la tarifa por alojamiento la limpieza, una vez al día del apartamento, sus 
instalaciones y enseres, excluidos los de cocina.  
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HOSTALES Y PENSIONES  
 
Los siguientes conceptos son de acuerdo a lo establecido en el Reglamento General 
de Actividades Turísticas: 
 
Hostales.- Es un establecimiento abierto al público de categoría inferior al hotel en el 
que se aloja a los huéspedes que pagan  por su estadía y algunas veces por la 
comida y otros servicios. Por lo general en los hostales se pueden encontrar a 
viajeros y a los llamados “mochileros” particularmente alentando las actividades al 
aire libre y el intercambio de cultura entre jóvenes de todas partes del mundo, los 
hostales proporcionan la oportunidad de un aprendizaje multicultural, y es por esto 
que se han vuelto tan populares entre los jóvenes viajeros. Es hostal todo 
establecimiento hotelero que, mediante precio, preste al público en general servicios 
de alojamiento y alimentación y cuya capacidad no sea mayor de veintinueve ni 
menor de doce habitaciones.  
 
Pensión.- Es pensión todo establecimiento hotelero que, mediante precio, preste al 
público en general servicios de alojamiento y alimentación y cuya capacidad no sea 
mayor de once habitaciones ni menor de seis.  
 
Hostería.- Es hostería todo establecimiento hotelero, situado fuera de los núcleos 
urbanos, preferentemente en las proximidades de las carreteras, que esté dotado de 
jardines, zonas de recreación y deportes y en el que, mediante precio, se preste 
servicios de alojamiento y alimentación al público en general, con una capacidad no 
menor de seis habitaciones.  
 
Refugio.- Es refugio todo establecimiento hotelero, situado en zonas de alta 
montaña, en el que mediante precio, se preste servicios de alojamiento y 
alimentación al público en general. Su capacidad no correspondiente cuarto de 
baño, o dormitorios comunes, diferenciados para hombres y mujeres, que pueden 
contar con literas.  
 
Motel.- Es motel todo establecimiento hotelero situado fuera de los núcleos urbanos 
y próximos a las carreteras, en el que mediante precio, se preste servicios de 
alojamiento en departamentos con entradas y garajes independientes desde el 
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exterior, con una capacidad no menor de seis departamentos. Deberá prestar 
servicio de cafetería las veinticuatro horas del día.  
 
En los moteles, los precios por concepto de alojamiento serán facturados por día y 
persona, según la capacidad en plazas de cada departamento, y serán abonados en 
el momento de la admisión de los huéspedes, salvo convenio con el cliente.  
 
Cabañas.- Son cabañas los establecimientos hoteleros situados fuera de los núcleos 
urbanos, preferentemente en centros vacacionales, en los que mediante precio, se 
preste servicios de alojamiento y alimentación al público en general, en edificaciones 
individuales que por su construcción y elementos decorativos están acordes con la 
zona de su ubicación y cuya capacidad no sea menor de seis cabañas. 
 
Complejos vacacionales.- Son complejos vacacionales todos los alojamientos 
ubicados fuera de los núcleos urbanos, cuya situación, instalaciones y servicios 
permitan a los clientes el disfrute de sus vacaciones en contacto directo con la 
naturaleza, facilitando hospedaje en régimen de pensión completa, junto con la 
posibilidad de practicar deportes y participar en diversiones colectivas por un precio 
especial.  
 
No se regulan por este reglamento los complejos vacacionales instalados con fines 
de asistencia social y sin ánimo de lucro, por corporaciones de derecho privado o 
instituciones del Estado. Estas últimas estarán obligadas, únicamente, a comunicar 
con anticipación su apertura al Ministerio de Turismo, acompañando una memoria 
descriptiva de sus características, capacidad en plazas, situación, superficie total, 
instalaciones, servicios y régimen de funcionamiento. 
 
El tipo de hotel que cada huésped elije depende única y exclusivamente de las 
necesidades y gustos que tenga, pero siempre es bueno estar informado de lo que 
se puede ofrecer un hotel dependiendo sus estrellas. 
 
1.2.2. Características de los Hoteles 
 
Las características d los hoteles son las siguientes: 
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 Pueden ser operados por una persona natural u jurídica 
 La operación hotelera es habitual y debe ser profesional. 
 Los servicios que proporcione son bajo precio, utilizando tarifas. 
 Estos establecimientos se dedican fundamentalmente a ofrecer alojamiento 
con y sin servicios complementarios8.  
 
1.3. INDICADORES DEL SECTOR HOTELERO 
 
Indicadores  
 
A partir de las cifras proporcionadas por las empresas en el formulario que se 
distribuye mensualmente, se obtienen los siguientes indicadores:   
 
Estancia media: definido como el promedio de las “noches por llegada”, se obtiene 
de la relación entre el número (n.) de pernoctaciones y el de llegadas de pasajeros o 
viajeros ingresados al establecimiento en el mes de referencia. Se calcula 
separadamente para huéspedes residentes, no residentes y total.  
 
Em = n. de pernoctaciones / n. de llegadas de viajeros al establecimiento  
Estancia: Noches de alojamiento por llegada: 1,54 noches para el período de junio 
del 2011. (Promedio de las noches de alojamiento en el DM, por llegada)  
 
Gráfico 1.3 Estancia Media 
 
 
Fuente: Empresa Metropolitana Quito Turismo 
Elaborado por: La Autora 
                                                             
8www.turismo.gob.ec, Fuente: Archivos del Ministerio de Turismo. 
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Pernoctación.- "Cada una de las noches que un viajero permanece o está 
registrado en un establecimiento de alojamiento colectivo o en un alojamiento 
turístico privado, siendo innecesaria su presencia física". Fuente: Instituto de 
Estudios Turísticos;   Glosario de Turismo y Hostelería;   
 
Gráfico 1.4 DESPLAZAMIENTOS TURÍSTICOS 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Empresa Metropolitana Quito Turismo  
Elaborado por: La Autora 
 
Para junio de 2011 el número de pernoctaciones que mayor incidencia tuvieron fue 
de una a tres noches con un 60,1%, esta cifra se debe a que la mayoría de personas 
viajen por motivo de negocios y también de vacaciones de fin de semana. 
 
La tarifa promedio por habitación ocupada (THO): cociente entre los ingresos 
recibidos por la venta de habitaciones y el número de habitaciones vendidas en el 
mes, para junio del 2011 se ve un incremento del 54,5%, su cálculo es el siguiente: 
 
THO = ingresos totales por venta de habitaciones / n. de habitaciones                         
vendidas  
 
La tarifa promedio por habitación Ocupada es de 57.10 dólares, esta cifra a 
comparación del año 2010 bajó pero hay que tener en cuenta que esto depende del 
mercado. 
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Tabla 1.2 Síntesis Hotelera en el Distrito Metropolitano de Quito 
SÍNTESIS HOTELERA EN EL DMQ: EVOLUCIÓN INTERANUAL (JUNIO 2011) 
  
Tarifa 
Media 
Pernoctaciones 
Estancia 
Media 
Llegadas 
Tasa de 
Ocup. 
Hotelera 
Habitaciones 
Ocupadas 
jun-11 57,1 107,208 1,54 69,548 54,5 84,679 
TASAS -1,2 5 3,2 1,8 2,6 2,6 
jun-10 57,8 102,062 1,49 68,3 53,1 82,56 
       
  
Coeficiente de jun-10 jun-11   
 
  
Ocupación 1,24 1,27 2,4 
 
Fuente: Empresa Metropolitana de Quito Turismo 
Elaborado por: La Autora 
 
Gráfico 1.5 DESPLAZAMIENTOS TURÍSTICOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Empresa Metropolitana Quito Turismo 
Elaborado por: La Autora 
 
Según encuestas realizadas a hogares de ecuatorianos el principal motivo de viaje 
con un 39%  es por visitar a amigos o parientes en distintas partes de la ciudad, muy 
seguido por las vacaciones en busca de recreación y diversión con un 38%. 
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Gráfico 1.6 DESPLAZAMIENTOS TURÍSTICOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Empresa Metropolitana Quito Turismo 
Elaborado por: La Autora 
 
De igual manera que la encuesta anterior como la mayor preferencia de viaje fue a 
amigos y parientes por ende el tipo de alojamiento más utilizado es la vivienda de 
amigos y familiares (71%) y como segundo rubro más alto con un 23% tenemos a 
estancia en hoteles, hostales, etc. 
 
Gráfico 1.7 DESPLAZAMIENTOS TURISTICOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Empresa Metropolitana Quito Turismo 
Elaborado por: La Autora 
 
 
Este gráfico demuestra que el 26,3% de los hogares ecuatorianos se desplazan a 
diversas ciudades del país, teniendo en cuenta que estas cifras varían en feriados ya 
que por lo general en feriados la cifra de hogares que viajan es mucho más alta, 
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debe considerarse que no se toma en cuenta los viajes por cuestiones de negocio o 
de trabajo. 
 
1.4. EVOLUCIÓN DEL SECTOR TURÍSTICO Y HOTELERO EN EL ECUADOR 
 
La oferta de establecimientos hoteleros en distintas zonas de la capital del Ecuador 
ha presentado un crecimiento en los últimos años, mucho más en las zonas urbanas 
debido a la actividad económica y la facilidad de la prestación de servicios, este es 
un sector que puede considerarse como un gran factor de desarrollo ya que como 
vimos anteriormente es un sector que aporta en una cantidad significativamente al 
desarrollo del país. 
 
Esta tendencia responde, entre otras razones, al estímulo por parte del Ministerio de 
Turismo con el Plan Estratégico de Desarrollo del Turismo Sostenible en el Ecuador 
al 2020. 
 
La percepción de que subsisten unas buenas perspectivas de rentabilidad del sector 
hotelero a futuro, en las principales ciudades ecuatorianas provocada por la 
combinación de elementos mencionados anteriormente parece mantenerse en 
especialmente en el seno de algunos de los principales inversores extranjeros.  
 
Se trata en todo caso de una tendencia muy estimulada por un buen número de 
cadenas hoteleras extranjeras y/o otras nacionales de reciente creación  para las 
cuales, y en su proceso de toma de decisiones, el valor estratégico de posicionarse 
y/o ampliar su cobertura de establecimientos en nuestro país, tiene mucho mayor  
peso específico que los niveles de rentabilidad que puedan obtener a corto plazo, 
mas cuando en un significativo número de casos no asumen grandes riesgos de 
inversión directa. 
Para tener una mejor visión sobre la evolución del sector turístico y hotelero en el 
Ecuador, presentamos a continuación un cuadro donde podemos visualizar el 
número de turistas que ha ingresado al país durante los últimos diez años, lo que 
demuestra que este número ha subido considerablemente lo que es bueno para el 
país. 
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Tabla 1.3 NUMERO DE TURISTAS 
Fuente: Ministerio de turismo 
2000 627.090 
2001 640.561 
2002 682.962 
2003 760.776 
2004 818.927 
2005 859.888 
2006 840.555 
2007 937.487 
2008 1.005.297 
2009 968.499 
2010 1.047.098 
 
La cifra de llegada de extranjeros al país es superior a la cifra de salidas de 
ecuatorianos a distintos países, el propósito de esta investigación es aprovechar las 
visitas de extranjeros que benefician con su llegada a la industria hotelera, y de paso 
a otros sectores. 
Gráfico 1.8 Entradas y salidas de turistas  
 
Fuente: Bussiness School 
Elaborado por: La Autora 
 
1.5. IMPORTANCIA DE LA HOTELERÍA PARA EL DESARROLLO DEL PAÍS 
 
El turismo y hotelería es uno de los sectores más primordiales  y dinámicos en el 
mundo actual, constituye hoy en día una de las estrategias fundamentales de 
desarrollo de los países y una importan fuerza económica en el mundo, tanto por su 
nivel de inversión, participación en el empleo, aportación de divisas, como por la 
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contribución al desarrollo regional. La Organización Mundial del Turismo (OMT) 
estima que en los próximos 10 años viajarán por el mundo alrededor de 1.600 
millones de turistas y dejarán dos billones de dólares a la economía, y el sector 
hotelero es el más beneficiado. 
 
Gráfico 1.9 PORCENTAJE DE VIAJEROS POTENCIALES POR CONTINENTE 
PARA EL AÑO 2020 A DIVERSOS DESTINOS 
 
 
El sector turístico es el cuarto generador de divisas para el país. El número de 
turistas que ingresan anualmente al país se ha incrementado. En los 10 últimos años 
ha aumentado en 94,19% la cantidad de visitas de  extranjeros.  
 
Actualmente, Ecuador presenta grandes perspectivas de desarrollo en diversos 
campos de la actividad económica, entre los que las autoridades ecuatorianas citan 
el turismo, junto con el petróleo, minería, telecomunicaciones, generación de 
energía, pesquería, agroindustria y red vial.  
 
El turismo  es, sin lugar a dudas, un eje fundamental para la reactivación económica, 
la generación de empleo, la inversión local y extranjera, el desarrollo de 
infraestructuras hoteleras, puertos y vías; pero, sobre todo, un atractivo de divisas 
para Ecuador.  
 
La variedad de paisajes, fauna y  grupos étnicos y las numerosas posibilidades de 
realizar turismo, ya  sea rural, de aventuras, de negocios o cultural hacen de este 
país andino un  destino turístico muy atractivo, sobre todo, para visitantes de Europa, 
cuyos gustos actuales y tendencias se identifican con la oferta de Ecuador.  
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El sector turístico ecuatoriano ha empezado a desarrollarse recientemente, por lo 
que aún existe una gran necesidad de inversión para mejorar las infraestructuras y la 
imagen de Ecuador, a veces estereotipada y otra desconocida, en muchos países.  
En el primer semestre de 2011, ingresaron al Ecuador 550 mil turistas, un 
incremento de 8% con respecto al mismo periodo de 2010. 
 
El Estado está aplicando en varios países de Europa y América un Plan Integral de 
Marketing Turístico,  con el cual  pretende el incremento  de las visitas a Ecuador en 
los próximos 10 años, objetivo primordial del Fondo Mixto de  Promoción Turística de 
Ecuador. Además, Ecuador ha incrementado su presencia en ferias internacionales 
como FITUR en Madrid, ITB en Alemania y WTM en Londres, donde ha obtenido 
recientemente varios reconocimientos. 
 
Otro aspecto relevante es que el Ecuador posee sitios de patrimonio Mundial por lo 
tanto esto atrae al turismo y explotándolo inteligentemente esto pude generar 
empleo e ingresos, es por esto que el turismo es una alternativa viable frente a la 
realidad económica del país. 
 
La importancia del sector hotelero y turístico radica en que el Ecuador posee 
enormes potencialidades naturales y culturales para su desarrollo, el turismo apunta 
a convertirse en los próximos años es la segunda fuente de ingresos y poner las 
bases para que sea la primera. 
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1.6. ORGANIZACIONES QUE INTERVIENEN PARA LA GESTIÓN HOTELERA. 
 
 MINISTERIO DE TURISMO 
 
El Ministerio de Turismo es un estamento político encargado de dirigir, evaluar, 
controlar y ejecutar, en el ámbito de su competencia, la aplicación de la política del 
Estado y el Gobierno en materia de turismo.  
 
El Ministerio de Información y Turismo del Ecuador, fue creado por el Presidente de 
la República, Arq. Sixto Durán Ballén, mediante Decreto Ejecutivo N.04 el 10 de 
agosto de 1992,  tras suprimir la  Secretaría Nacional de Comunicación -SENAC-, 
entidad dependiente de la Presidencia de la República y pasar el recurso humano, 
técnico, y financiero. 
 
El Decreto Ejecutivo en mención, en su artículo 6 señala que: el Ministro de 
Información y Turismo será, al mismo tiempo, el delegado del Presidente de la 
República  al Directorio de la Corporación Ecuatoriana de Turismo, de conformidad 
con el artículo 6 de la Ley de Turismo vigente a esa fecha. 
 
El 29 junio de 1994 el Presidente Durán Ballén, mediante Decreto Ejecutivo No. 
2841, modifica el Decreto N.04 de 10 de agosto de 1992 y cambia la denominación 
al Ministerio de Información y Turismo, por Ministerio de Turismo. 
 
El 23 diciembre de 1998, el Presidente Jamil Mahuad mediante Decreto Ejecutivo N. 
412 al considerar que  el  funcionamiento  del sector turístico está encargado del 
Ministerio de Turismo y la Corporación Ecuatoriana de Turismo y que es necesario 
optimizar su gestión, fusiona en  una  sola  entidad  el  Ministerio  de  Turismo  y  la 
Corporación  Ecuatoriana de Turismo, bajo  la  denominación  de  Ministerio  de  
Turismo. 
 
Los  funcionarios,  empleados  y  trabajadores  de la Corporación Ecuatoriana de 
Turismo pasan desde esa fecha a prestar sus servicios en el Ministerio de Turismo. 
 
En 1999 el Presidente Mahuad, mediante Decreto Ejecutivo, 1323 fusiona los 
ministerios de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca y de Turismo,  en una 
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sola entidad, que se denomina Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización, 
Pesca y Turismo. 
 
En enero del 2000, mediante Decreto Ejecutivo N.26 el Dr. Gustavo Noboa Bejarano, 
en su calidad de Presidente de la República, le devuelve la categoría de Ministerio a 
la entonces Subsecretaría de Turismo del MICIP y la fusiona al Ministerio de 
Ambiente en una sola entidad denominada Ministerio de Turismo y Ambiente. En 
abril del 2000 el mismo Presidente de la República, Dr. Gustavo Noboa Bejarano 
mediante Decreto Ejecutivo N.259, deroga el Decreto N.26 e individualiza el 
funcionamiento de las dos áreas turismo y ambiente con total independencia jurídica, 
financiera y administrativa, dejándolos como Ministerio de Turismo y Ministerio de 
Ambiente. 
 
VISION 
 
El Ministerio de Turismo garantizará que la actividad turística se constituya en fuente 
prioritaria y permanente de ingresos del país, posicionando al Ecuador entre los más 
importantes destinos de Latinoamérica, aportando a la mejora de la calidad de la 
vida de los ecuatorianos, mediante el desarrollo social, económico y ambiental. 
  
MISION 
 
El Ministerio de Turismo, como ente rector, lidera la actividad turística en el Ecuador; 
desarrolla sostenible, consciente y competitivamente el sector, ejerciendo sus roles 
de regulación, planificación, gestión, promoción, difusión y control. 
  
OBJETIVO INSTITUCIONAL 
 
Liderar el desarrollo del turismo en el Ecuador con efectividad, brindando calidad y 
calidez en los bienes y servicios del sector.9 
 
  
                                                             
9 Ministerio de Turismo del Ecuador 
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 EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO 
TURÍSTICO (EMGDT) 
 
Mediante la Ordenanza No. 309, se creó la Empresa Pública Metropolitana de 
Gestión de Destino Turístico, de derecho público, cuya misión es desarrollar la 
actividad turística en el Distrito Metropolitano de Quito, tales como la generación y 
reconversión de nuevos productos turísticos, adecuación de la infraestructura 
turística, capacitación, formación y profesionalización en el sector turístico, entre 
otras. 
 
Somos una institución sólida y eficiente, a la vanguardia de las nuevas tendencias 
en promoción y desarrollo de productos turísticos, con plenas competencias en el 
desarrollo de la actividad turística y con financiamiento adecuado, acorde a la 
importancia de su actividad y participación entre todos los actores del sector.  
 
La Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico, Quito Turismo, 
se dedica a mejorar la experiencia del visitante en nuestra capital, así como a hacer 
del turismo una industria primaria en la región, que genera plazas de trabajo y 
bienestar para cientos de miles de personas. Para más información, haga clic aquí.  
 
Misión 
 
"Gestionar el destino turístico de forma sostenible, buscando equilibrio territorial e 
incidencia nacional; a través del diseño, desarrollo, asistencia técnica, promoción y 
comercialización de los productos turísticos del distrito, con la participación de todas 
las formas de organización de la producción y ciudadanía, en beneficio de la 
experiencia de los visitantes nacionales y extranjeros" 
    
Visión 
 
"Ser una empresa pública eficiente que gestiona al Distrito Metropolitano de Quito 
como destino turístico sostenible y de clase Mundial; y, que contribuye al buen vivir" 
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Objetivo 
 
Ejecución de políticas, planes, programas y proyectos para el posicionamiento del 
Distrito Metropolitano de Quito como destino turístico sostenible a nivel nacional e 
internacional a través de10 
  
 CÁMARA PROVINCIAL DE TURISMO (CAPTUR) 
 
La Cámara Provincial de Turismo, es una organización sin fines de lucro, forma una 
parte del Ministerio de Turismo. 
 
Su función es prestar servicios en los campos de la asesoría legal y técnica, en el 
arbitraje, la capacitación y referencias comerciales. 
 
Objetivos: 
 
La Cámara Provincial de Turismo tiene como objetivos: 
 
 Impulsar el desarrollo del turismo y sus servicios en general. 
 Procurar la prosperidad de sus afiliados, prestando cooperación y respaldo 
para el desarrollo de sus actividades y los servicios necesarios en 
concordancia con las disposiciones legales. 
 Fomentar la colaboración y entendimiento entre los diversos estamentos 
sociales y los prestadores de servicios turísticos. 
 Estimular la cooperación entre el sector privado y el sector público en 
beneficio del turismo. 
 Cooperar en la orientación de políticas de estado y en la elaboración 
normativa en materia de turismo. 
 Orientar a la opinión pública nacional e internacional sobre los problemas que 
afectan a la actividad turística, a otras actividades productivas, a la 
colectividad e en general a la Provincia de Pichincha, proponiendo a la 
consecución de metas que beneficien. 
 Todos los demás previstos en la Ley y más normas reglamentarias.11 
                                                             
10 Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destinos Turísticos (EMGDT). 
11 Cámara Provincial de Turismo (CAPTUR) 
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 HOTELES QUITO METROPOLITANO 
 
Los hoteles Quito Metropolitano tienen como misión representar y liderar al sector 
hotelero, e identificar y satisfacer las necesidades de sus agremiados. 
 
Hoteles Quito Metropolitano comprende un grupo de hoteles, hostales y hosterías 
unidos bajo un mismo objetivo principal de mantener estándares de calidad, es una 
organización dinámica fundada desde 1968 que se orienta hacia un desarrollo sólido 
de la industria turística y hotelera.  
 
Al igual que prestan ayuda a los hoteles de la cuidad también prestan sus servicios a 
los turistas que lo necesiten con relación a diversos temas de turismo que se les 
ofrezca a los largo de su visita. 
 
Los hoteles Quito Metropolitano tienen con objetivos: 
 
 Representar al sector Hotelero de la cuidad de Quito tanto dentro como fuera 
del país. 
 Atender cualquier tipo de dificultades que presenten sus agremiados con el fin 
de dirigirlos y solucionar posibles problemas. 
 Ponerse de acuerdo con todos los agremiados para orientar la determinación 
de tarifas, de ciertos servicios adicionales.  
 Mantener estándares de calidad. 
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CAPÍTULO II 
 
2. ESTUDIO DE MERCADO 
 
2.1. INTRODUCCIÓN 
 
El número de turistas que visitan el Ecuador cada vez es más alto, sea diversos los 
motivos que los turistas tengan para visitar este hermoso país, estos necesitan un 
servicio de alojamiento, que llene todas las expectativas que buscan dentro de sus 
días de estancias, conocemos que la cuidad de Quito cuenta con uno de los 
aeropuertos más visitados del Ecuador por lo que a diario se frecuenta ver turistas 
extranjeros en las zonas cercanas del aeropuerto Mariscal Sucre situado en el norte 
de Quito. Este es uno de los principales motivos para realizar un proyecto de 
factibilidad de un Hotel en dicha zona de la cuidad para esto es necesario realizar un 
estudio de mercado. 
 
El estudio de Mercado es una ayuda para formalizar el proyecto de factibilidad para 
la creación de Hotel en el sector Norte de la ciudad de Quito, en el caso del Hotel se 
utiliza para cuantificar la demanda y la oferta, para conocer se existe un mercado 
relevante para el servicio de alojamiento que pretendemos ofrecer, lo que queremos 
comprobar con este estudio de mercado es que existe una necesidad insatisfecha 
que es el buen servicio de alojamiento. Mediante este estudio pretendemos conocer 
si la viabilidad del proyecto de un Hotel en el norte de Quito es viable tanto en la 
parte técnica, financiera, económica y normativa; con las estrategias necesarias para 
llevar a cado dicho proyecto.  
 
El mercado visto desde este punto, puede presentar un conjunto de rasgos que es 
necesario tener presente para poder participar en él, y con un buen conocimiento 
incidir para formar parte importante dentro del mercado hotelero. 
 
El proyecto que pretendemos emprender, debe tener un estudio de mercado que 
permita saber en qué medio tendremos que movernos, y sobre todo si las 
posibilidades de venta de nuestros servicios son reales y en las cantidades 
esperadas, de tal modo que podamos cumplir con cada uno de nuestros objetivos.    
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Con esta investigación nos ayuda a identificar importantes elementos que deben 
tomarse en cuenta, no sólo en la evaluación del proyecto de inversión, sino también 
en la estrategia adecuada de construcción y operación de la unidad económica que 
se analiza, y se pretende posicionar en el  sector. 
 
Es importante que tengamos en cuenta que la correcta evaluación de la dimensión 
del mercado en el que vamos a trabajar es fundamental para el proyecto. 
 
2.2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE MERCADO: 
 
El objetivo de este estudio de mercado, tiene como puntos principales: 
 
2.2.1. OBJETIVO GENERAL: 
 
El principal objetivo del presente estudio del Mercado es la determinación de 
la factibilidad del proyecto referente a la situación del mercado, conociendo el 
nivel de aceptación y la preferencia de consumo del servicio de alojamiento 
que posee el sector en que se va a ubicar el negocio. 
 
2.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
 Identificar y determinar las oportunidades de negocio para un hotel en el 
sector norte de Quito. 
 
 Determinar cuál es la situación del mercado hotelero en el sector de la ciudad 
que se pretende ubicar el negocio.  
 
 Analizar la demanda potencial de un hotel en la ciudad de Quito, a través del 
estudio de los deseos y necesidades de los consumidores, para la evaluación 
del proyecto. 
 
 Conocer la oferta del mercado, para estar al tanto de las condiciones en las 
que se va a dar el servicio y que se pretende dar a los clientes. 
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 Identificar las necesidades de los clientes y sus características, a través del 
estudio de los deseos y preferencias.  
 
  Analizar la competencia directa e indirecta de un hotel en el sector norte de la 
ciudad de Quito, para evaluar las estrategias competitivas del servicio. 
 
 Indicar si las características y especificaciones del servicio de alojamiento 
corresponden a los deseos de los clientes. 
 
 Establecer la demanda insatisfecha, con parámetros de medición de 
satisfacción del servicio, para conocer el nicho de mercado que posee el 
negocio y realizar estrategias para ofrecer el servicio de alojamiento. 
 
2.3. FORMULACIÓN GENERAL DEL PROBLEMA DE MERCADO 
 
Es necesario que la cuidad de Quito cuente con servicio de Hotelería, para el 
segmento medio alto, que cumpla con estándares de buena atención al cliente, 
brindando un trato personalizado, en ambiente familiar y a precios cómodos. 
 
Alcance  
 
El alcance del proyecto busca cubrir las necesidades de hospedaje del turismo 
nacional y extranjero en la ciudad de Quito; por cuya razón se ha considerado el 
estudio del mercado  
 
2.4. SERVICIO  
 
Se define el servicio como: “actividades identificables e intangibles que son el objeto 
principal de una transacción ideada para brindar a los clientes satisfacción de deseo 
o necesidades “.12 
 
                                                             
12 Libro Fundamento de Marketing, 13 va. Edición, de Stanton Willian, Etzel Michael y Walker Bruce, Mc Graw 
Hill, 2004, páginas 333 y 334. 
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El servicio es un conjunto de actividades que se realizara en el hotel en busca de 
responder a las necesidades de los clientes, que nos darán como resultado la 
obtención de una rentabilidad económica. 
 
2.4.1. EL SERVICIO DE HOTELERÍA 
 
Gráfico 2.1 EL SERVICIO DE HOTELERÍA 
 
 
Fuente: Imágenes Google 
Elaborado por: La Autora 
 
Como lo mencionamos en el capítulo anterior los servicios que brindan cada hotel 
acorde su categoría varían dependiendo de los países, pues el entorno, costumbres, 
el clima, entre otros influyen en su desarrollo.  
 
El servicio de alojamiento será mediante la renta de las habitaciones, el número de 
personas que se puedan alojar en la habitación va de dos a cuatros personas, 
brindando el servicio de suites matrimoniales.  
 
Es importante tomar en cuenta que el tiempo de traslado desde el aeropuerto hasta 
el hotel Varía muchas veces debido al tráfico habitual. En las horas de congestión, el 
traslado desde el aeropuerto hasta el hotel puede tomar 45 minutos o hasta 1 hora, 
aunque la distancia sea sólo de unos 8 km. 
 
El servicio de hotelería implica una serie de acciones como lo es la limpieza de la 
habitación durante y después de la estadía, además el servicio a la habitación, 
servicio de lavandería en caso de necesitarlo, servicio de comida entre otros. 
 
Algunos de los elementos esenciales requeridos por este sector son:  
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 Una buena infraestructura 
 Personal calificado 
 Calidad del servicio 
 Certificación del hotel 
 Evaluación de la capacitación efectiva 
 
NECESIDADES A SATISFACER 
 
Las siguientes son las necesidades a satisfacer por parte de los Hoteles para sus 
clientes: 
  
 Atención personalizada 
 Diseño 
 Capacidad  
 Cumplimiento 
 Variedad 
 Disponibilidad de servicios 
 Innovación 
 Precio 
 Calidad 
 Medios de pago 
 Tecnología 
 Ambientes adecuados 
 Formación de desarrollo 
 
Formación y Desarrollo Los programas están disponibles para las siguientes 
áreas:  
 
 Producción de alimentos 
 Comida y bebida 
 Front Office 
 Limpieza 
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2.4.2. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
 
El hotel ofrecerá diferentes servicios para satisfacer las necesidades de los 
huéspedes en cuanto a hospedaje, alimentación y servicios complementarios. 
 
a) Hospedaje. 
 
Se ofrecerá el servicio de alojamiento a los pasajeros que arriben del aeropuerto 
Mariscal Sucre, que decidan quedarse en la ciudad no menos de una noche ya sea 
por negocios, por placer o porque no pudieran viajar a su destino. 
El establecimiento contara con habitaciones simples, dobles y triples. 
 
b) Alimentación 
 
Se complementaran con los servicios de room service (servicio de comida en la 
habitación) y restaurante. 
 
d) Servicios adicionales. 
 
 Business center. 
 Servicio telefónico en la recepción  del hostal. 
 Lavandería Exprés 
 Información turística.  
 Servicio de transferencia desde el hotel hacia el Aeropuerto. 
 Parqueadero exclusivo para huéspedes. 
 
d) Ubicación 
 
Una de las principales ventajas es que el establecimiento se ubicara cerca al 
aeropuerto evitando así cualquier tipo de molestias de tráfico y de traslado. 
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2.4.3. CANTÓN  EN EL QUE SE DESARROLLA EL PROYECTO DE HOTEL  
 
El proyecto de factibilidad para la creación de un Hotel se desarrollará en la ciudad 
de Quito, en la provincia de Pichincha, en el cantón Quito; puesto que según datos 
obtenidos por el Ministerio de Turismo Quito es una de la ciudades donde mayor 
número de visitas de turistas se encuentran, para tener una mejor visión sobre el 
lugar específico donde se llevará a cabo dicho proyecto a continuación daremos a 
conocer una descripción más detallada con datos del sitio. 
  
Gráfico 2.2 Visitantes por provincias  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Ministerio de Turismo 
Fuente: Empresa Metropolitana Quito Turismo 
Elaborado por: La Autora 
 
2.4.3.1. Descripción de la Provincia de Pichincha 
 
La Provincia de Pichincha es una de las 24 provincias que conforman la República 
de Ecuador, está situada al norte del país y en la parte central de la Sierra 
Ecuatoriana, su nombre se debe al gran volcán Pichincha que presenta varias 
cumbres, entre la que más destaca por su actividad volcánica el Guagua Pichincha. 
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Se caracteriza porque en ella se encuentra la ciudad de Quito es su capital 
administrativa. 
 
La provincia limita al norte con las provincias de Esmeraldas e Imbabura, al este con 
las provincias de Sucumbíos y Napo, al sur con Cotopaxi, y al oeste con Santo 
Domingo de los Tsáchilas. 
 
Tiene una extensión de 16.599 km2 una población según datos obtenidos del último 
censo de 2.576.287 habitantes. 
 
Presenta zonas de mucha presencia hacia el oriente una región Andina y hacia el 
oeste una planicie costera enmarcada por las estribaciones de la cordillera, aquí 
encontramos volcanes, nevados, bosques y valles. En esta provincia se identifican 
por tener flora y fauna muy variada, existen tradiciones que son muy conservadoras 
con sus respectivas historias, sus fiestas populares y gastronomía incomparable; 
cuenta con una belleza natural única. 
 
Otro factor que hace especial a esta provincia es la variedad climática, se puede 
experimentar el frío de los páramos de 4ºC (39ºF) y 8ºC (46ºF); y también el calor de 
los trópicos, con temperaturas que pueden llegar hasta los 22 ºC  (68ºF). por la 
existencia de la variedad de climas aquí la da la producción de papas, cebada, 
habas y pastizales, en las zonas altas, trigo, maíz, legumbres, frutas en los valles y 
laderas bajas. En las áreas occidentales se cultiva café, arroz, cacao, yuca, plátano, 
palma africana. La ganadería es un factor muy importante ya que es una fuente de 
ingreso, aquí se da la crianza de ganado bovino por ende se da la producción de 
carne y leche. 
 
En la provincia de Pichincha encontramos la ciudad mitad del mundo, la cual es muy 
visitada por los turistas, su gastronomía es similar al resto de países de la región 
andina. Sus Iglesias son muy añoradas por su infraestructura colonial.  Su 
infraestructura hotelera está capacitada para soportar una demanda muy grande 
de turismo. Sus áreas de bosques protegidos hacen que el turismo ecológico en 
Pichincha. 
 
La provincia de pichincha se divide en 8 cantones que son: 
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 Distrito Metropolitano de Quito 
 Cayambe 
 Mejía  
 Pedro Moncayo 
 Rumiñahui 
 San Miguel de los Bancos 
 Puerto Quito y 
 Pedro Vicente Maldonado 
 
2.4.3.2. Ubicación Geográfica de la Provincia de Pichincha 
 
Gráfico 2.3 Ubicación Geográfica de la Provincia de Pichincha 
 
 
Fuente: Imágenes Google 
Elaborado por: La Autora 
 
La provincia de Pichincha está situada en la región central sierra, limita al norte con 
las provincias de Esmeraldas e Imbabura, al este con las provincias de Sucumbíos y 
Napo, al sur con Cotopaxi, y al oeste con Santo Domingo de los Tsáchilas. 
 
En la provincia de Pichincha confiere las siguientes características por su ubicación 
geográfica: encontramos dos zonas diferenciadas: el este, un área dominada andina 
por los Andes orientales y occidentales; el oeste, un área que pertenece a la región 
Costa, que se encuentra poblada por ramificaciones sub andinas. El Cayambe, con 
5.790 m, es la elevación más alta, en esta provincia se ubica sobre la Hoya de 
Guayllabamba. Es ecuatorial ya que atraviesa la línea equinoccial y es volcánica por 
situarse cerca del macizo montañoso del Pichincha.   
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Según su orografía esta provincia cuenta con lo siguiente: 
 
La hoya del Guayllabamba.- La provincia se encuentra ubicada dentro de la hoya 
del río Guayllabamba que abre una brecha en la cordillera para avanzar hasta el 
Pacífico. La hoya se halla rodeada de un imponente cinturón de volcanes: Cotopaxi, 
Antisana, Sincholagua y Cayambe en la cordillera oriental.  
 
El Pichincha.- Es un monte histórico pues en sus faldas se selló definitivamente la 
independencia con la célebre batalla del 24 de Mayo de 1822. Por esta razón, Juan 
León Mera lo menciona en la letra del himno nacional. El Pichincha es un macizo 
volcánico a cuyo pie oriental se asienta la ciudad de Quito. "El macizo está 
representado por el volcán doble de Rucu-Pichincha (4.698 mts.) y Guagua-
Pichincha (4.784 mts.) de los cuales el primero es el más antiguo" (Prof. Francisco 
Terán). 
 
El Illiniza.- Situados al occidente del nudo de Tiopullo, el Iliniza tiene dos picos 
piramidales empinados que pueden ser escalados, el pico sur pertenece a Cotopaxi 
y el norte a Pichincha. El meridional tiene 5.266 mts. de altura. El geógrafo Manuel 
Villavicencio cree que las dos puntas piramidales sean los restos de un volcán 
destruido.  
 
El Antisana.- La cima más alta septentrional tiene 5.075 mts. y la más baja forma la 
parte elevada de un cono. Ambas cimas están unidas por una ensillada poco 
profunda. En sus faldas están más de cuatro cráteres apagados. El Antisana 
extiende sus faldas hacia la región oriental y de sus deshielos nacen los ríos que van 
hacia el Napo. 
 
El Cayambe.- Este volcán tiene 5.790 mts. de altura, un poco menos que el 
Chimborazo. De él escribió Humboldt: "Esta montaña es una de las más bellas que 
se puede ver y una de las más altas del mundo; puede considerarse como uno de 
los monumentos eternos con que la naturaleza ha marcado las grandes divisiones 
del globo terrestre". 
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Valles y Altiplanos.- La hoya del Guayllabamba comprende numerosos valles como 
Cayambe, Guayllabamba (cálido), Puéllaro, Puembo, el altiplano de Malchinguí, 
Tabacundo, al norte y Turubamba y Chillogallo al suroeste. 
  
El Noroccidente.- Del macizo de la cordillera occidental se desprende estribaciones 
que descienden a la costa. Dentro de la provincia de Pichincha estas estribaciones 
son las montañas de Nanegal, Mindo, Saloya, Tandapi y al sur la cordillera de 
Chugchilán. La de Mindo es quizás la de mayor importancia que se proyecta hasta 
muy cerca del mar en Esmeraldas. 
 
2.4.3.3. HIDROGRAFÍA DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA 
 
La hidrografía de la Provincia de Pichincha son muy aprovechados en las faenas 
agrícolas y estos son: 
 
El Guayllabamba.- Es el eje hidrográfico de la hoya con sus principales afluentes: 
San Pedro, Pita y Pisque.  
 
El San Pedro.- Nace al suroeste de la hoya, atraviesa el valle de Machachi, llega al 
valle de los Chillos donde cerca de Sangolquí recibe pequeños afluentes y poco 
antes de Conocoto recibe las aguas del Capelo. 
 
El Pisque.- Este es el mayor afluente del Guayllabamba. Nace en el noreste de la 
hoya, avanza hacia el oeste y recibe las aguas de los ríos Granobles y Guachalá. 
El Blanco.- Nace en los contrafuertes occidentales del Pichincha, recibe varios 
afluentes (Mindo, Nambilla, Saloya, Cinto) y luego de recibir el Yambi y el Malaule se 
une con el río Toachi que nace en la cordillera de Chugchilán. 
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2.4.4. DIVISIÓN POLÍTICA 
 
Gráfico 2.4 DIVISION POLITICA 
 
 
Fuente: Imágenes Google 
Elaborado por: La Autora 
 
La división política de la provincia de Pichincha, se resume con sus ocho cantones 
que son los siguientes: 
 
Quito 
Es la capital del Ecuador. El centro histórico de Quito es declarado Patrimonio 
Cultural de la Humanidad. 
 
Cayambe 
Queda en las faldas del nevado Cayambe. 
 
Mejía 
Un cantón en el sur de Quito con paisajes interesantes y fuentes de aguas 
importantes. 
 
Pedro Moncayo 
Ubicado en el norte de Quito. 
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Rumiñahui 
El cantón con el nombre del famoso guerrero Inca, queda en el suroriente de Quito. 
 
Santo Domingo de los Colorados  
Es el cantón tropical de la provincia Pichincha y es el centro comercial que une la 
costa y la sierra del Ecuador. 
 
San Miguel de los Bancos 
Un cantón con bellas cascadas y pueblos hermosos como Mindo con su Bosque 
Protector y otras ofertas turísticas. 
 
Pedro Vicente Maldonado 
Ubicado en el noroccidente de Quito, y tiene un clima subtropical y todavía bastante 
recursos naturales. 
 
Puerto Quito 
Está en el noroccidente de Quito cerca de la Concordia con un clima tropical. 
 
2.4.5  ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO DEL SECTOR HOTELERO 
 
El número de turistas que visitan al Ecuador va aumentando año tras año por lo que 
el sector hotelero ha sufrido un repunte en dicho sector, ya que hace algunos años a 
tras el sector hotelero y turístico en el Ecuador no había sido tan promocionado tanto 
fuera como dentro del país ni ha tenido tanto apoyo como ahora en este tiempo que 
el Gobierno a través del Ministerio de Turismo cuenta con un plan de promoción 
turística en el exterior, se han instalado más de diez oficinas de promoción turística, 
que atienden la demanda en distintos países del Mundo con la intención de 
promover las visitas a distintos puntos del país. 
 
El Ecuador es un país pequeño pero que tiene una diversidad muy rica, lo que atrae 
a turistas de distintas partes del mundo, pues gracias a sus grandes contrastes, en 
su pequeño territorio cuenta con cuatro regiones naturales que ofrecen una 
inmensidad de suelos, climas, montañas, páramos, playas, islas y selva, que a la vez 
constituyen el hogar de miles de especies de flora y fauna.   
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Es un país que tiene mucho que ofrecer no solo por su diversidad sino también por 
su gente, pues su territorio se integra por nacionalidades indígenas con costumbres, 
idiomas y tradiciones múltiples lo que hace que sea muy visitado por turistas, es 
necesario que se realicen acciones que orienten a construir entornos competitivos y 
productivos para el turismo que generen beneficios para las comunidades y para la 
sociedad en general, estas acciones harán que el sector hotelero y turístico se 
consolide y atraiga la atención de inversionistas interesados en el mismo. 
 
2.4.5. 1CONTRIBUCIÓN DE LAS INDUSTRIAS A LA VARIACIÓN TRIMESTRAL 
DEL PIB, PRIMER TRIMESTRE 2011 
 
Gráfico 2.5VARIACION TRIMESTRAL 
 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: La Autora 
 
Claramente podemos observar con este gráfico la importancia del sector hotelero 
para la economía del país ya que en el primer trimestre de 2011, la Construcción 
(pública y privada); Otros servicios; Transporte; Agricultura, Comercio (al por mayor 
y menor) y la Pesca, fueron las industrias que más contribuyeron al crecimiento del 
PIB. Haciendo hincapié que el segundo rubro que aporta con el PIB incluye al sector 
hotelero y este aporta con el 0,59% lo que es algo favorable para el país.  
 
En la Serranía ecuatoriana se encuentra con una increíble flora más de 10 mil 
especies de plantas existentes, 8 200 especies vegetales de la Amazonia, de las 
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que 2 725 pertenecen al grupo de las orquídeas y a las que se suman 600 especies 
nativas de la Región Insular.   Así mismo Ecuador es dueño del 8% de las especies 
animales y 18% de las aves del planeta.  
 
El Ecuador tiene tres ciudades principales que son Quito, Guayaquil y Cuenca el 
Hotel va dirigido para la ciudad de Quito es la ciudad de la capital de la República de 
Ecuador y también de la provincia de Pichincha tiene una extensión de 12.000 
Km2. Además es cabecera del área metropolitana que la forma, conocida 
como Distrito Metropolitano de Quito.  
 
Su altitud promedio es de 2850 metros sobre el nivel del mar. La población del Quito 
es de 2,239.191 habitantes. La ciudad está dividida en 32 parroquias, las cuales se 
subdividen en barrios.  
 
La ciudad es el centro político de la República, se encuentra entre lo contemporáneo 
y lo colonial, aquí se encuentran los principales organismos gubernamentales, 
culturales, financieros, al ser el hogar de la mayoría de bancos de la Nación. La 
mayoría de empresas transnacionales que trabajan en Ecuador tienen su matriz en 
la urbe.  Fue la primera ciudad declarada, como Patrimonio Cultural de la 
Humanidad por la Unesco, el 18 de septiembre de 1978 por su belleza física, sus 
tradiciones, rincones de misticismo y leyendas vigentes, es considerada. En esta 
ciudad se encuentran muchos lugares muy interesantes para visitar incluso tiene 
museos que encierran la historia del país. 
 
Por estas y muchas razones más el Ecuador es un país muy visitado y se hace 
importante que los turistas tengan un lugar con un hospedaje que les brinde 
comodidad, tranquilidad y seguridad con la finalidad que se lleven una buena imagen 
del país y en especial de la ciudad de Quito. 
 
La Organización Mundial de Turismo es la encargada de determinar y unificar los 
criterios en cuando a la clasificación hotelera, pero como este trabajo está en 
proceso, actualmente cada país decide las bases y requisitos que deben cumplir los 
hoteles y hospedajes para alcanzar las estrellas que se pueden ver. 
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En vista que la hotelería ha ido creciendo los empresarios dedicados a esta actividad 
coinciden que no solamente se beneficia este sector sino que también a una gama 
de pequeñas y medianas empresas. 
 
En Ecuador existen 51.815 negocios que se dedican a las actividades de 
alojamiento y servicio de comidas, entre ellos 8.207 se encuentran en la ciudad de 
Guayaquil y 10.736 en la ciudad de Quito. 
 
Como podemos observar es una actividad buena que el único obstáculo que se 
encuentra en el camino está dado por la inseguridad que afecta al país, lo que 
ocasiona que los turistas  o deseen visitar este hermoso país. 
 
2.4.6. ANÁLISIS MACRO ECONOMICO DEL ECUADOR 
 
El Ecuador es un país ubicado en la parte noroeste de América del Sur, este limita al 
norte con Colombia, al sur y al este con Perú y al oeste con el océano Pacífico. El 
país tiene una extensión de 256.370 km² y una población de 14.483.499 de 
habitantes. Ecuador se caracteriza por ser uno de los principales exportadores de 
banano a nivel mundial y uno de los principales exportadores de flores, camarones y 
cacao. 
 
Políticamente, es un Estado constitucional republicano y descentralizado, dividido 
político-administrativamente en 24 provincias, el sector petrolero es una de las 
principales fuentes de financiamiento del país.  
 
2.4.6.1. PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) 
 
Definición.- El PIB es el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos 
por una economía en un período determinado. También se lo denomina Producto 
Bruto Interno (PBI). 
 
Producto se refiere a valor agregado; interno se refiere a que es la producción 
dentro de las fronteras de una economía; y bruto se refiere a que no se contabilizan 
la variación de inventarios ni las depreciaciones o apreciaciones de capital. 
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Existen tres métodos o formas de calcular el PIB:  
 
 Método del Gasto, 
 Método del Ingreso y  
 Método del Valor Agregado. 
 
Método del Gasto 
 
Este método mide el PIB sumando todas las demandas finales realizadas para la 
compra de bienes o servicios producidos dentro de una economía, en un período 
dado, es decir, se excluyen las compras de bienes o servicios intermedios y también 
los bienes o servicios importados. 
 
 
 
Donde: 
 
PIBpm.- es el producto interno bruto valorado a precios de mercado  
C.- es valor total del consumo final nacional,  
I.- es la formación bruta de capital también llamada inversión.  
X.-  es el volumen monetario de las exportaciones y  
M.- el volumen de importaciones.  
 
Método del Valor Agregado 
 
El PIB es la suma de los valores agregados o valor añadido, de cada una de las 
diversas etapas de producción y en todos los sectores de la economía. El valor 
agregado que agrega una empresa en el proceso de producción es igual al valor de 
su producción menos el valor de mercado de los insumos utilizados para la 
obtención del producto.. 
 
Método del Ingreso 
 
El PIB es la suma de los ingresos de los asalariados o de todos los factores que 
contribuyen al proceso productivo, las ganancias de las empresas y los impuestos 
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menos las subvenciones (donaciones). Todo ello, antes de deducir impuestos. La 
diferencia entre al valor de la producción de una empresa y el de los bienes 
intermedios. 
 
En el año 2010, el PIB per cápita se incrementó en 2.12% (al pasar de USD 1,722.2 
en 2009 a USD 1,758.8 en 2010), resultado de la recuperación parcial de la crisis 
económica mundial del año 2009. El crecimiento del PIB en el año 2010 fue de 
3.58%. 
 
Gráfico 2.6 Crecimiento del PIB 
 
 
 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: La Autora 
 
Al primer trimestre de 2011, los resultados del PIB, de las economías 
latinoamericanas, presentaron variaciones positivas, en relación al trimestre anterior 
(t/t-1), destacándose el crecimiento de Argentina, Colombia y Ecuador. 
 
Según el Banco Central del Ecuador (BCE), la economía ecuatoriana creció en 8.9% 
en el segundo trimestre de este año comparado con el segundo trimestre del año 
anterior. 
 
La inversión, el consumo de los hogares y las exportaciones son los principales 
rubros en que la entidad sustenta esa tendencia, pero las cifras son cuestionadas.  
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En 2010, Ecuador cerró con un Producto Interno Bruto (PIB) nominal de 57.978 
millones de dólares. Esto quiere decir que la producción económica total del país 
alcanzó esa cifra. Lo que significó un crecimiento de 3.6% anual.  
 
Según los datos, en el primer trimestre de 2011 el PIB creció 8.5% y en el segundo 
trimestre 8.9%. Esto, debido al crecimiento de la inversión (17.2% anual), del 
consumo de los hogares (6.9% anual) y de las exportaciones (4.7% anual). 
 
Para el sector hotelero el PIB representa un factor importante ya que el valor de los 
bienes y servicios que presenta la economía del país infiere en los precios que se 
pretende establecer en el negocio, obviamente un menor precio va a existir una 
mayor demanda, en este caso el PIB representa una amenaza ya que su porcentaje 
crece y no se mantiene. 
 
2.4.6.2. INFLACIÓN NACIONAL 
 
Definición.- “Inflación es el crecimiento continuo y generalizado de los precios de los 
bienes y servicios y factores productivos de una economía a lo largo del tiempo”. 
Otras definiciones la explican como el movimiento persistente al alza del nivel 
general de precios o disminución del poder adquisitivo del dinero. 
 
En la práctica, la evolución de la inflación se mide por la variación del Índice de 
Precios al Consumidor (IPC), el cual es un dato numérico que refleja la variación de 
los precios de un período a otro de un conjunto de bienes y servicios que consumen 
en promedio las familias ecuatorianas. Para comprender el fenómeno de la inflación, 
se debe distinguir entre aumentos generalizados de precios, que se producen de 
una vez y para siempre, de aquellos aumentos de precios que son persistentes en el 
tiempo. Cuando este dato tiene un resultado negativo, es decir los precios bajan, se 
conoce como Deflación. 
 
Según datos obtenidos del Ministerio de finanzas y de acuerdo al Instituto Nacional 
de Estadísticas y Censos el Ecuador ha crecido económicamente un 5,06% en el 
2011, y destacan que en cuanto a la inflación nacional a Septiembre del 2010 superó 
en 0.15% a la de septiembre 2009. El índice de Precios al Consumidor de igual 
manera supero a Septiembre del 2009 de 123.41 a 127.66, con lo cual la inflación 
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anual ascendió al 3.44%, y en lo que va del año fue 2.26%. Hasta septiembre del 
2010 el índice de la Costa llegó a 126.53 con una inflación mensual de -0,01% y la 
Sierra 128,63 con una inflación mensual de 0,49%. 
 
La inflación de los bienes transables alcanzó 0,44 %, siendo inferior a la inflación 
general y a la de los bienes no transables (0,55%)  
 
Tabla 2.1: Inflación  
ECUADOR INFLACIÓN 
Ciudades que más inciden al IPC 
SP/2010   
Cuenca 1,39% 
Ambato 1,14% 
Loja 0,44% 
Machala 0,21% 
Quito 0,13% 
Guayaquil 0,06% 
Manta -0,14% 
Esmeraldas -0,17% 
Fuente: INEC 
Elaborado por: La Autora 
 
Como se pude apreciar en el cuadro las ciudades con mayor inflación son Cuenca 
con 1,39% y Ambato con el 1,14% 
 
En conclusión la inflación factor importante para el sector hotelero ya que condiciona 
el precio del servicio a prestar, en este caso como el porcentaje de la inflación sube 
por lo tanto el precio del servicio de hotelería también sube, lo que no conviene 
porque ciertos clientes preferían utilizar otras alternativas.   
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2.4.6.3. INFLACIÓN ACUMULADA 
 
Gráfico 2.7 INFLACION ACUMULADA 
 
Fuente: INEC 
Elaborado por SBS-DNE-SE 
 
En este gráfico se puede apreciar la evolución de la inflación tanto mensual como 
anual para el tercer trimestre del 2010, la variación de precios anual fue de 3,44% 
con una ligera variación con relación a septiembre del 2009 de 3,29%. En cambio 
con respecto a la variación mensual se puede observar una elevación de la 
tendencia desde 0,11% a 0,26% mientras que la acumulada hasta septiembre de 
2010 fue de 2,26% fue menor al de septiembre de 2009 que fue de 3,09% 
 
Gráfico 2.8 Aporte a la inflación por divisiones de artículos 
 
 
Fuente: INEC 
Elaborado por: La Autora 
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De acuerdo a la división por artículos se puede observar que los que han contribuido 
en mayor medida al índice general de precios son los que corresponden a Alimentos 
y Bebidas no alcohólicas con un 40,29% puesto que se podría decir que son de 
consumo masivo y que no se puede dejar de consumir. 
 
En lo que tiene que ver con el servicio de hotelería va incluido en Bienes y servicios 
diversos con un 12,07%, que aporta con menor medida al índice general de precios 
y que a través de los años se va manteniendo. 
 
2.4.6.4. MERCADO LABORAL 
 
Definición.- Se trata de un espacio económico donde convergen una oferta y una 
demanda, como en cualquier mercado, en este caso de Recursos Humanos. Este 
mercado suele estar influido o regulado por el Estado a través del Derecho Laboral y 
por una modalidad especial de contratos de trabajo.  
 
En el mercado de trabajo los individuos intercambian servicios de trabajo. La oferta 
de trabajo incluye al conjunto de trabajadores que están dispuestos a trabajar y la 
demanda está formada por el conjunto de empresas o empleadores que contratan a 
los trabajadores. El salario es el precio del trabajo realizado por el trabajador en este 
mercado. 
 
En el Ecuador en cuanto al mercado laboral los resultados expuestos por el INEC 
respecto de la tasa de desempleo a nivel nacional, determinó que al término de 
Septiembre de 2010, se aprecia una disminución de la tasa de desempleo de 2,14 
puntos porcentuales, en relación a septiembre del año anterior, situándose en 7,4 
por ciento. 
 
La tasa de ocupación a nivel nacional urbano se ubicó en Septiembre de 2010 en 
52,94%, ligeramente superior a Diciembre de 2009 (52,6%).  La tasa de ocupación 
bruta mostró cierta volatilidad durante estos tres primeros trimestres del año, 
mientras que el subempleo bruto más bien registró una tendencia hacia la baja.   
  
Por su lado el comportamiento registrado en la tasa de ocupación plena observó un 
aumento de 1,83% respecto de Septiembre de2009, mientras que en relación a 
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Diciembre de 2009 hubo una leve rebaja de -0,20 puntos porcentuales; más si se 
compara con Diciembre de 2008, la disminución es de -6,35%, reflejándose no solo 
una  rebaja en el nivel de ocupación sino la condición de la ocupación, afectándose 
el nivel de ingresos y calidad de vida 
 
Gráfico 2.9 INDICADORES DE MERCADO 
 
Fuente: INEC 
Elaborado por: La Autota 
 
Esta reducción de la tasa de ocupación plena sería consistente con el incremento de 
la participación del la población económicamente activa en el sector informal que 
paso de 39,9% en Diciembre de 2008 a 45,1% en Septiembre de 2010.   
 
En cuanto a la hotelería esto viene a representar cierta ventaja ya que se nota que 
existe personas que tiene la necesidad de trabajar y que a través de una paga justa 
nos ayudaría a prestar dicho servicio. 
 
2.4.6.5. NIVEL DE EMPLEO NACIONAL 
 
A Septiembre de 2010 la población económicamente activa del país sumó 4.509.076  
incrementándose en 1,76% frente a Dic./09. A la fecha, los ocupados observaron 
ligeros incrementos (0,34 puntos porcentuales) frente a Dic./09, mientras que el 
subempleo bruto disminuyó (-0,88 puntos porcentuales) en igual período.   Dichas 
ligeras variaciones mostraron su impacto en los niveles de ocupación y desempleo.   
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Con lo cual en comparación con Sep./09 y Dic./09 la tasa de desempleo en el país 
fue menor. 
Gráfico 2.10 INDICADORES DE MERCADO LABORAL 
 
 
A nivel nacional los ocupados del sector formal (40,3%) fueron menos que del sector 
informal (45,1%), influenciados por los resultados  de las regiones Costa y Amazonía 
en donde la informalidad es mayor.   
 
Lo que se pretende con la creación de un Hotel en el sector norte de Quito, es 
contribuir para el aumento del nivel de empleo en el país, ya que se ofrecerá trabajo 
a las personas que nos puedan colaborar con el funcionamiento del Hotel, para esto 
se necesita personal debidamente calificado.   
 
2.4.6.6. SUBOCUPACIÓN Y DESEMPLEO 
 
Definición.- “Situación en la que se encuentran las personas que teniendo edad, 
capacidad y deseo de trabajar no pueden conseguir un puesto de trabajo viéndose 
sometidos a una situación de paro forzoso”. 13 
 
Según la estructura de la PEA a septiembre de 2010 mostró una participación 
mayoritaria en las regiones Costa 2.456.794 (54%) y Sierra  1.946.285 (43%); 
observándose que la región con la mayor cantidad de ecuatorianos en plena 
                                                             
13 http://www.gestiopolis.com 
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ocupación fue la Sierra (937.4 mil personas) ligeramente por sobre la Costa (904,6 
mil personas) y la Amazonía (49 mil personas). 
 
Para el tercer trimestre de 2010, la tasa de subempleo de la población urbana por 
regiones se ubicó en 49,6%, menor al reporte del cuarto trimestre del 2009 (50,5%),  
y al reportado en Septiembre de2009 (51,7%).  
 
El número de subempleados a nivel nacional urbano a Septiembre de 2010 fue de 
2.236.513 personas, observándose un mayor porcentaje en la Costa (59%) seguido 
por la Sierra (39%) y la Amazonía (2%). A su vez, la región Costa presentó la mayor 
tasa de subempleo del país (53,4%), seguida por la región Amazónica  (48,1%).  
   
En cuenta que a nivel nacional urbano el subempleo global mostraba una mayor 
tasa para las mujeres (55,1%) respecto de los hombres (45,5%), esto en relación 
con los resultados de las tasas reportadas en la Costa y Amazonía. En cuanto al 
subempleo visible y otras formas de subempleo a nivel nacional urbano las tasas 
reportadas para las mujeres a la fecha han sido más altas.  
 
Cuenca es la que menor tasa reportó (34,7%) en Septiembre del 2010, mientras que 
Ambato a la fecha registraba la tasa más elevada (49,7%). 
 
Esto constituye una oportunidad para este proyecto ya que si se contaría con 
personal dispuesto a trabajar por un salario justo.  
 
2.4.6.7. CANASTA FAMILIAR 
 
Definición.- es el conjunto de bienes y servicios representativos del gasto de 
consumo de los diferentes estratos socioeconómicos de la población, efectuados 
durante un período de referencia. 
 
En el Ecuador el valor de la canasta familiar básica se encuentra en 563,75 dólares, 
con un ingreso familiar de 492,80 dólares, es decir, el 87,41% de la canasta básica 
se cubre con el ingreso familiar. 
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Para realizar el cálculo de la inflación debe integrarse con un conjunto de bienes y 
servicios que consumen los hogares o tienen la probabilidad de consumir 
mensualmente, a este conjunto lo denominamos canastas familiares. Existen dos 
tipos de canastas:  
 
 La básica  familiar en la que se incluyen 75  productos, y  
 La vital que contiene 73 productos. 
 
El ingreso mínimo que se considera en agosto 2011 es de 492,80 dólares en una 
familia constituida por 4 miembros con 1,6 perceptores de ingresos de una 
remuneración básica unificada. Desde enero se incorporó el aumento salarial 
decretado por el Gobierno. 
 
La canasta básica familiar en agosto se fijó en 563,75 dólares; lo cual implica una 
restricción presupuestaria en el consumo de 70,95 dólares respecto al ingreso 
familiar promedio. El costo de la canasta básica  aumentó en un 0,78% en referencia 
al mes anterior. 
Gráfico 2.11 Canasta Familiar 
 
 
Fuente: INEC 
 
En la región Sierra el valor de la Canasta  Básica fue de  (567,33 dólares), la de la 
Costa es (562,08 dólares), siendo Cuenca la ciudad más cara con una canasta 
básica de 576,45 dólares. El valor de la Canasta Vital en la Sierra es de 409,04 
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dólares,  la de la  Costa es de  (407,76 dólares). Manta posee la canasta vital más 
elevada con un valor de 417,81 dólares. 
 
Esto no es beneficioso para el sector hotelero ya que como se indica, los ingresos 
son menores a la canasta familiar que las personas en la mayoría no cuentan con el 
suficiente recurso económico para demandar este servicio.  
  
2.4.6.8. INDICE DE PRECIOS DEL PRODUCTOR 
 
Definición.- El índice de Precios al Consumidor (IPC) es un indicador de los precios 
de la economía nacional que se construye con los precios finales de 299 bienes y 
servicios de mayor consumo y utilización. Su periodicidad es mensual. 
 
El Índice de Precios al Productor se calcula a partir de precios al productor que se 
recogen en la fase de venta de 1034 bienes producidos mediante entrevista directa, 
en los establecimientos manufactureros y mineros.  
 
En el Ecuador el Índice de Precios del Productor fue de 1.637,50; mostrando una 
variación mensual de  1,41% frente al  1,35% alcanzado en el mismo mes del año 
anterior, a su vez la inflación anual del productor es de 5,10%, el año anterior la cifra 
alcanzó el 8,55%. 
 
Índice de Precios al Productor (IPP) El Índice de Precios del Productor en  agosto de 
2011 alcanzó un valor de 1.637,50, lo que significa una variación mensual de 1,41%. 
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Gráfico 2.12 INDICE DE PRECIO DEL PRODUCTOR Y SUS VARIACIONES 
 
 
Fuente: INEC 
Elaborado por: La Autora 
 
Para el tercer trimestre del año 2010, el IPP a nivel nacional  fue de 1.536,40, 
superior al de Septiembre 2009 (1.423,80) lo cual dio lugar a una variación anual de 
7,91% superior a  la respectiva de Septiembre 2009 (-5,76%). Registrándose un 
aumento de precios en lo que va del año de 4,11%.   El grupo de agricultura, 
silvicultura y pesca aumentó respecto Sep./09 desde -12,64% hasta 18,40%; y, de 
minerales, electricidad, gas y agua, cuya variación fue desde 15,54% hasta 39,58% 
evidenciándose los reflejos de la crisis energética del año anterior. 
 
Los productos metalmecánicos y maquinaria, que al inicio de 2010 registraron 
variaciones a la baja a principios de año, al finalizar el tercer trimestre de 2010 
mostraron una elevación de 4,91% especialmente al compararlo respecto de Sep./09 
-15,80%) el segundo más bajo durante el año anterior. En forma trimestral los 
minerales electricidad observaron un comportamiento ondulante en lo que va del año 
hasta reflejar una disminución en Sep./10. Comportamiento similar presentó el índice 
nacional y el sector de productos de la agricultura; no así los productos alimenticios 
que reflejaron tendencia al alza. 
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El índice de Precios al Consumidor (IPC) contribuirá con los precios finales del 
servicio de alojamiento que pretende ofrecer, en este caso beneficia al proyecto ya 
que este índice se mantiene este índice y se puede mantener los precios para este y 
otros servicios adicionales.  
 
Gráfico 2.13 INDICE DE PRECIOS 
 
 
2.4.6.9. ANÁLISIS POLÍTICO DEL ECUADOR 
 
El Ecuador es un país relativamente pequeño, este cuenta con un Estado 
constitucional de derechos y justicia social, democrática, soberana, independiente, 
unitaria, intercultural plurinacional y laico. Su organización es de forma de República 
y se gobierna de manera descentralizada y se rige según la Constitución de la 
República del Ecuador.  
 
De acuerdo a la constitución, los poderes del estado se dividen en cinco funciones 
que son: 
 
 La Función Ejecutiva.- que está representada por el presidente de la 
República, quien es el jefe del Estado y del Gobierno  quien ejerce esta 
función, además está integrada por Presidencia y Vicepresidencia de la 
República, los Ministerios de Estado y demás organismos necesarios.  
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 La Función Legislativa.- Sus funciones son las de creación de leyes y 
fiscalización, existiendo la posibilidad de plantear juicio político contra el 
Presidente, Vicepresidente y Ministros, quien ejerce esta función se la 
denomina como Asamblea Nacional y su sede está en Quito y está integrada 
por asambleístas elegidos para un período de 4 años. 
 La Función Judicial.- Quién se encarga de esta función es la Corte Nacional 
de Justicia y su función es de administrar la justicia esto abarca las cortes, 
tribunales y juzgados que establece la Constitución y la Ley. 
 La Función de Transparencia y Control Social.- Se encarga de promover e 
impulsar “el control de las entidades y organismos del sector público y de las 
personas naturales o jurídicas del sector privado que presten servicios o 
desarrollen actividades de interés público, para que los realicen con 
responsabilidad, transparencia y equidad” y también “fomentará e incentivará 
la participación ciudadana; protegerá el ejercicio y cumplimiento de los 
derechos; y prevendrá y combatirá la corrupción” según el artículo 204 de la 
Constitución de la República vigente. 
 La Función Electoral.- Su función es “garantizar el ejercicio de los derechos 
políticos que se expresan a través del sufragio, así como los referentes a la 
organización política de la ciudadanía.”  
 
A pesar de que el Ecuador cuenta con sus poderes que son los que regulan la 
estabilidad del país, uno de los problemas más graves que afecta directamente a la 
democracia y a la política del país es la corrupción, mal que se haya extendido en 
todos los espacios gubernamentales. 
 
La actualidad política nos remite a la presencia de un gobierno interino que termina 
justo el presente año y que tiene que llamar a elecciones presidenciales, 
lamentablemente haciendo un análisis global de la política del ecuador no es bien 
vista ante otros países ya que enfrenta un sin número de problemas de toda índole 
lo cual afecta directamente al país y también para el proyecto de la creación de un 
Hotel se ve afectado ya que por problemas se ve afectado la imagen del país y esto 
ocasiona que los turistas opten otras alternativas para realizar viajes u otros 
actividades. 
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2.5. PLAN DE INVESTIGACIÓN  
 
2.5.1. FUENTES DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
2.5.1.1. FUENTES SECUNDARIAS 
 
Las fuentes secundarias son toda la información existente sobre el tema a investigar, 
los cuales se obtendrán de publicaciones gubernamentales, tales como: 
 
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos: Proporciona datos estadísticos de la 
población ecuatoriana, sobre aspectos demográficos, económicos y sociales.  
 
Ministerio de Turismo: Suministra información del catastro de establecimientos 
hoteleros en la ciudad de Quito de años anteriores, con lo cual se identificara a los 
principales competidores, en cuanto al número de plazas y servicios que ofrecen. 
Además proporciona información del ingreso de turistas a Quito.    
 
Aeropuerto Mariscal Sucre: Información estadística mensual de las frecuencias de 
arribos de pasajeros entrantes y salientes de la ciudad de Quito. 
 
Empresa Pública Metropolitana  de Gestión de Destino Turístico: Facilita información 
de estadísticas hoteleras de la ciudad de Quito de año a año. 
 
2.5.1.2. FUENTES PRIMARIAS 
 
Las fuentes primarias son toda la información recopilada para el propósito específico 
en cuestión, las cuales se obtienen en la investigación de campo por medio de: 
 
La observación directa de la competencia, se acudirá a los diferentes 
establecimientos hoteleros en el sector para identificar sus características, como su 
ubicación, las instalaciones, los precios, la publicidad y promoción, la satisfacción del 
cliente, entre otros. 
 
La entrevista personal implica platicar con el propietario de uno de los hoteles 
ubicados en el sector, para conocer el mercado al cual se está dirigiendo la 
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empresa, obtener información acerca de los servicios que ofrece, cuales son los 
factores claves de éxito, identificar las estrategias de marketing que realiza la 
empresa.    
 
La encuesta directa es el método más idóneo para obtener información descriptiva, 
la cual nos servirá para obtener información específica de los posibles usuarios del 
servicio de alojamiento, mediante el uso de cuestionarios estructurados con el fin de 
evaluar sus conocimientos, actitudes, preferencias y comportamiento de compra.  
 
2.6. SEGMENTACION DEL MERCADO 
 
La segmentación de mercado nos permite conocer la orientación del mercado para 
una variedad de grupos de consumidores con un comportamiento diferente con una 
oferta que se ajuste a sus necesidades y el nivel del presupuesto. 
 
Para el proyecto de factibilidad de un hotel la segmentación del mercado, ayudará a 
identificar el propósito del viaje: negocios o vacacionales. El precio no decide de la 
segmentación del mercado. Clara distinción también se debe lograr entre el individuo 
y el grupo empresarial.  
 
La segmentación del mercado, ayudará a identificar las tendencias del hotel: 
 
 Duración de la estancia 
 Día de las semanas se queda 
 Ingresos totales por habitación, los ingresos totales por cliente 
 Tiempo de entrega 
 Cancelación 
 
Tenemos planteado que el hotel se ubicará en el sector norte de la ciudad de Quito, 
creemos que este lugar permitirá adaptar al hotel de acuerdo a las necesidades del 
mismo, en cuanto a la capacidad instalada tenemos que basarnos a los requisitos 
mínimos que requiere la Cámara de Comercio de Quito. 
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Puesto que este proyecto va dirigido a la parte norte de la ciudad de Quito hemos 
visto necesario que el servicio de hotelería que vamos a prestar conste de la 
siguiente infraestructura: 
 
 Dormitorios debidamente amoblados (Cama matrimonial y dos literas) 
dependiendo las necesidades del cliente, contará con habitaciones simples, 
dobles y triples. 
 Baño completo 
 Sala de estar amoblada con butacas, con una nevera, con un televisor, 
alfombrado. 
 Calefacción 
  Televisor en cada habitación con TV cable 
 Servicios básicos 
 Parqueadero 
 Restaurant 
 Bar 
 Centro Nocturno 
 Teléfono e internet 
 Servicio de lavandería 
 
Otra parte del segmento de mercado va dirigido a la captación de población 
consumidora a través de las reservas y promociones por internet por medio del sitio 
web del hotel. 
 
2.6.1. Población consumidora 
 
Definición.- la población consumidora consiste en la formación de personas u 
organizaciones que requieren de productos, servicios, materias primas, que están 
orientadas a un fin posterior.  
 
En el caso del hotel nuestra población consumidora consiste en el número de 
turistas nacionales y extranjeros que visitan la ciudad de Quito y que  por diversos 
motivos tienen la necesidad de hospedarse un hotel que brinde las necesidades que 
el huésped considere necesarias. 
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La población consumidora está formada por los individuos que adquieren no solo el 
servicio de hospedaje sino que también pueden necesitar el servicio de comida o 
bebidas o también puede ser que sin necesidad de alojamiento quieran ocupar las 
instalaciones del hotel como puede ser el salón de eventos, la piscina, entre otros. 
 
La población consumidora es un mercado que adquiere el servicio con métodos más 
sofisticados, como puede ser por reservas telefónicas, o a través del internet, por 
medio de la agencia de viajes entre otros, pero siempre están en busca de algo 
cómodo tanto en estancia como en precios, formas de pago, etc. 
 
Existen diversos tipos de mercados en este caso es un mercado de servicios 
hoteleros, en donde el objetivo principal a parte de la satisfacción de cliente esta la 
obtención de utilidades y rentabilidad del hotel, para lograrlo se debe tener un alto 
grado de conocimientos de los proveedores y de los clientes, la debida información 
de cómo se encuentra la competencia, un estudio del medio y el conocimiento de los 
reglamentos necesarios para operar.   
 
2.6.1.1. Comportamiento de los consumidores 
 
El comportamiento del consumidor trata de conocer al individuo en su faceta de 
consumidor así como su proceso de decisión de adquisición del servicio en el Hotel 
a diario se podrá palpar diversos tipos de consumidores y diversos comportamientos. 
El conocimiento de los consumidores, junto con otra información relevante del  
mercado, proporciona la información necesaria para diseñar estrategias y políticas 
que afectarán a la posición del negocio en el mercado. En definitiva, la estrategia de 
marketing que diseñe y ponga en marcha  una empresa va a depender  del 
conocimiento que tenga acerca de los consumidores.  
 
Para conocer mejor el comportamiento de los consumidores es necesario conocer 
ciertas variables que son: 
 
 Variables ambientales externas que inciden en la conducta.- que está 
compuesto por seis factores que son: cultura, subcultura, clase social, grupo 
social, familia y factores personales. En el Hotel estas variables se notarán 
algunas en los tipos de clientes y para esto el personal deberá estar en 
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capacidad de comprender y ofrecer ayuda y dar el servicio en la forma más 
conveniente. 
 Determinantes individuales de la conducta.- son variables que inciden en la 
forma en que el consumidor pasa por el proceso de decisión relacionado con 
los productos y servicios. Las determinantes individuales son: la personalidad, 
motivación y participación, procesamiento de información, aprendizaje y 
memoria, actitudes.  
 Proceso de decisión del comprador.- Al comportamiento del consumidor se le 
define como un proceso mental de decisión y también como una actividad 
física. La acción de la compra no es más que una etapa en una serie de 
actividades psíquicas y físicas que tiene lugar durante cierto periodo. En 
nuestro caso los clientes deberán pasar por el proceso de decisión que 
dependerá en algunos casos si es que los servicios que presta el Hotel le 
conviene y está dentro de su perspectiva. 
 
2.6.1.2. Tipología del Cliente 
 
Una forma efectiva de brindar una buena atención y poder concretar una venta en 
nuestro caso del servicio de alojamiento, es conociendo de antemano el tipo o clase 
de cliente con el que estamos tratando. 
 
Por lo general, todo cliente puede ser clasificado básicamente en 4 tipos o clases 
según su comportamiento en el momento de compra. 
 
Veamos a continuación cuáles son estos 4 tipos de clientes, y cómo debemos tratar 
a cada uno de ellos: 
 
1. El cliente difícil.- es el cliente exigente, es el cliente que siempre está 
quejándose de todo, que siempre encuentra un defecto hasta en el más mínimo 
detalle, que nunca queda satisfecho, que cree tener siempre la razón, que no le 
gusta que lo contradiga, y que puede hasta llegar a ponerse prepotente y agresivo. 
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Lo primero que debemos hacer para tratar con este tipo de cliente cuando lo 
tengamos en el Hotel, es tener paciencia y mantener la calma, no caer en sus 
provocaciones, ni discutir con él. 
 
Debemos mostrar un genuino interés por él, escuchando atentamente sus quejas y 
resolviéndolas lo más pronto posible, aceptando elegantemente sus críticas, dándole 
la razón aunque en realidad no la tenga, satisfaciendo en lo posible sus reclamos, 
etc. 
 
Una forma efectiva de lidiar con este tipo de cliente, es ofreciéndole un excelente 
servicio al cliente, de tal manera que sobrepase lo que él esperaba de nosotros. 
 
2. El cliente amigable.- es el cliente amable, simpático, cortes, es el cliente que 
todo negocio siempre quiere tener, aunque en ocasiones puede llegar a ser muy 
hablador, haciéndonos perder tiempo. 
 
Para tratar con este tipo de cliente, debemos ser amables y amigables con él, 
aunque siempre procurando mantener cierta distancia, es decir, no darle demasiada 
confianza. 
 
Debemos procurar seguirlo en su conversación y en sus bromas, pero interrumpirlo 
cortésmente cuando la conversación se haya prolongado demasiado. De todo esto 
deberá encargarse el personal del Hotel con el fin de hacerle sentir bien. 
 
3. El cliente tímido.- es el cliente introvertido, callado, en la mayoría de los casos, 
inseguro e indeciso. 
 
Este tipo de cliente suele tener problemas para decidir si se hospeda o no en el 
Hotel, por lo que debemos procurar darle tiempo para que elija, sin interrumpirlo o 
presionarlo. O, en todo caso, ofrecerle servicios concretos y pocas alternativas, de 
tal manera que se facilite su decisión. 
 
Asimismo, este tipo de cliente suele tener problemas para comunicar con claridad lo 
que está buscando, por lo que debemos inspirarle confianza y hacerle las preguntas 
indicadas que lo ayuden a comunicarse mejor. 
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Este tipo de cliente, por lo general, suele ser fácil de convencer, pero si le llegamos a 
ofrecer un servicio que no lo satisface, puede que lo llegue a ocupar, pero lo más 
probable es que no vuelva a visitarnos más. Por lo que debemos tener cuidado 
siempre de venderle aquello que realmente estaba buscando, y procurar 
asegurarnos de que haya quedado satisfecho. Nunca aprovecharnos de él. 
 
4. El cliente impaciente.- El cliente impaciente es el cliente que siempre tiene prisa, 
es el cliente que quiere entrar al Hotel, usar el servicio y salir lo más pronto posible. 
 
Este tipo de cliente exige una atención rápida, sin importar que hayan otros clientes 
que hayan llegando antes que él, y, por lo general, se ponte tenso cuando lo hacen 
esperar. 
 
Por lo que cuando tratamos con este tipo de cliente, debemos hacerle saber que 
hemos comprendido que tiene prisa, y procurar atenderlo lo más pronto posible. 
 
2.6.2. MERCADO TOTAL 
 
Es el conjunto de todos los compradores reales y potenciales de un producto o 
servicio, está conformado por el universo con necesidades que pueden ser 
satisfechas por la oferta de una empresa, el estudio de este proyecto va dirigido a 
todas las personas que arriban al aeropuerto Mariscal Sucre de los distintos países 
del mundo. 
Tabla 2.2 MERCADO TOTAL 
Pasajeros que llegaron al 
Aeropuerto Mariscal Sucre 
en el 2010 
 
865.470 
 
Elaborado por: La Autora 
Fuente: Dirección Nacional de Aviación Civil 
 
2.6.2.1. MERCADO POTENCIAL 
 
El mercado Potencial está formado por el conjunto de clientes que manifiesta un 
agrado suficiente de interés en una determinada oferta de mercado. En este caso 
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son los pasajeros que desean el servicio de hospedaje cerca del Aeropuerto 
Mariscal Sucre. 
 
Para lo cual se tomara en cuenta los datos obtenidos por el INEC en la encuesta de 
Turismo Interno realizada en Marzo del 2010 en cuanto al tipo de alojamiento 
utilizado, lo cual revelo que el 18% de la población se hospedan en hoteles y 
similares. 
 
Tabla 2.3. Pasajeros que se hospedan en Quito. 
Personas que llegan al Aeropuerto Mariscal 
Sucre 
865.470 
 
18% 
Personas que requieren el servicio de 
hospedaje 
155.785 
Elaborado por: La Autora. 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 
 
Adicionalmente se tomara el dato obtenido en la encuesta piloto, el cual hace 
referencia a que el 63,33% de los pasajeros que requieren hospedarse lo harían en 
el sector norte de la ciudad de Quito. (La metodología utilizada para el desarrollo de 
esta encuesta se explica más adelante). 
 
Tabla 2.4 Pasajeros que se hospedan en el sector norte de la ciudad de Quito. 
Personas que requieren hospedarse 155.785 
 
66,67% 
Personas que se hospedarían en el sector 
norte de la ciudad de Quito. 
103.862 
Elaborado por: La Autora. 
Fuente: Pregunta 1, Encuesta Piloto. 
 
Las personas que tienen la pre-disponibilidad para hospedarse en el sector norte de 
la ciudad de Quito son de 103.862 personas. 
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2.6.2.2. MERCADO OBJETIVO  
 
Es la parte del mercado disponible a la que el negocio decidió servir, es el conjunto 
de consumidores que tiene interés, ingresos y acceso a una oferta de mercado 
específica. 
 
En este estudio el mercado objetivo son aquellos que además de requerir el servicio 
de hospedaje, tienen la capacidad de pagar entre 25 y 35 dólares, siendo el 45,00 % 
del total de pasajeros encuestados, dato que se lo obtuvo en la encuesta piloto, la 
cual se anexa más adelante. 
 
Tabla 2.5. Mercado Objetivo. 
Personas que se hospedarían en el sector 
norte de la ciudad de Quito. 
103.862 
 
45,00% 
Pasajeros con capacidad de pago 46.738 
Elaborado por: La Autora. 
Fuente: Pregunta 5, Encuesta Piloto. 
 
2.6.2.3. SEGMENTO DE MERCADO 
 
Por lo cual el segmento de mercado está conformado por turistas nacionales y 
extranjeros, de estrato social medio y alto, comprendidos entre 20 y 50 años  de 
edad, con un conducta preferencial por viajar por medio aéreo hacia Quito y 
hospedarse en el sector norte de la ciudad, con capacidad de pago entre 25 y 35 
dólares. 
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Tabla 2.6. Segmentación de Mercado. 
 
SEGMENTO 
Ubicación 
Turistas nacionales y extranjeros que viaja a Quito  
y llegan al Aeropuerto Mariscal Sucre. 
Clase social Media, Alta 
Edad 20-50 años 
Motivaciones Turismo y Negocios 
Preferencias 
Hospedarse en el sector Norte de Quito. 
Capacidad de pago entre 25 y 35 dólares por noche. 
Comportamiento de 
compra 
 Buscan precios bajos y buena calidad en el servicio de 
hospedaje. 
 Poco leales ante la marca. 
 Su consumo es una vez al mes o más. 
 Adquieren inmediatamente en cuanto les parece 
adecuado el precio. 
 Buscan diferenciación del servicio. 
Total del mercado 46.738 
Elaborado por: La Autora. 
Fuente: Estudio de Mercado 
 
2.6.3. ENCUESTA PILOTO 
 
Se realizó de antemano una encuesta exploratoria a 30 personas usuarias del 
Aeropuerto Mariscal Sucre nacionales y extrajeras que visitan Quito, se elaboró un 
cuestionario de cinco preguntas con la cual se establecerá los parámetros a usar en 
la encuesta descriptiva y sirvió para identificar de manera general las necesidades y 
preferencias de los posibles clientes con respecto al servicio de alojamiento. 
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2.6.3.1. OBJETIVOS DE LA ENCUESTA PILOTO 
 
 Determinar a las personas nacionales y extranjeras que visitan Quito que 
estarían dispuestos a hospedarse en un hotel ubicado en el sector norte de 
Quito. 
 
 Identificar el sector donde suelen hospedarse por lo general los turistas cuando 
visitan la ciudad de Quito. 
 
 Definir los servicios e instalaciones requeridos en un hotel en dicha ubicación. 
 
 Proporcionar la información para la elaboración de la encuesta descriptiva. 
 
 Establecer el precio que están dispuestos a pagar por el servicio de alojamiento. 
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2.7.3.2 RESULTADO DE LA ENCUESTA PILOTO 
 
1. Usted estaría dispuesto a hospedarse en un hotel en el sector norte de la 
ciudad de Quito. 
 
Tabla 2.7. Resultados de Pregunta 1, Encuesta Piloto. 
Opción # personas Porcentaje 
SI 20 66,66% 
NO 10 33,33% 
 
30 100,00% 
Elaborado por: La Autora. 
 
 
Grafico 2.14. Resultados de Pregunta 1, Encuesta Piloto. 
 
Elaborado por: La Autora. 
 
 
El 66,66% de los encuestados dice que si se hospedaría en un establecimiento 
hotelero ubicado en el sector norte de la ciudad de Quito, mientras que el 33,33% 
considera que no es necesario el servicio de alojamiento en este sector debido a que 
prefieren hospedarse en el centro de la ciudad ya que vienen por asuntos de 
negocios y otras diligencias. Cabe recalcar que todos los encuestados han requerido 
alojamiento en la ciudad.   
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2. En las ocasiones en las que usted ha requerido el servicio de hospedaje a 
que hostal o hotel ha ido. 
 
Tabla 2.8. Resultados de Pregunta 2, Encuesta Piloto. 
Establecimiento # personas Porcentaje 
No recuerda 7 35,00% 
Hotel Quito 3 15,00% 
Hostal Río Amazonas 1 5,00% 
Hotel JW Marriott 1 5,00% 
Hotel Hilton Colón 1 5,00% 
Hotel República 1 5,00% 
Hotel Majestic 1 5,00% 
Hotel Quito Palace 2 10,00% 
Hotel Dinastía 2 10,00% 
Hotel 6 de Diciembre 1 5,00% 
Total 20 100,00% 
Elaborado por: La Autora. 
 
Grafico 2.15. Resultados de Pregunta 2, Encuesta Piloto. 
 
 
Elaborado por: La Autora. 
El 35% de las personas encuestadas que se alojaron en Quito no recuerdan el 
nombre del establecimiento lo que significa que no existe un posicionamiento de la 
marca, mientras que los hoteles más nombrados fueron Hotel Quito y Hotel Quito 
Palace y Dinastía los cuales están ubicados en el sector norte de Quito. 
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3. A través de qué medios ha recibido información sobre este servicio? 
 
Tabla 2.9. Resultados de Pregunta 3, Encuesta Piloto. 
Medios # personas Porcentaje 
Internet 7 35% 
Anuncios 3 15% 
Agencias de Viajes 8 40% 
Televisión  1 5% 
Correo 1 5% 
  20 100,00% 
Elaborado por: La Autora 
 
Grafico 2.16. Resultados de Pregunta 3, Encuesta Piloto. 
 
Elaborado por: La Autora. 
 
De las personas que se han hospedado en la ciudad el 40% de ellas han sido 
informadas del servicio de hospedaje a través de sus agencias de viaje, y la otra 
gran mayoría mediante el Internet donde aparece la información detallada de los 
servicios de la mayoría de Hoteles de la ciudad. 
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4. ¿A usted le agradaría que el hotel disponga de? 
 
                          Tabla 2.10. Resultados de Pregunta 4, Encuesta Piloto. 
Opción # personas Porcentaje 
Baño privado 19 11,88% 
Restaurante 16 10,00% 
Seguridad 15 9,38% 
Parqueadero 13 8,13% 
Transporte 13 8,13% 
Lavandería 14 8,75% 
Salón de 
eventos 
12 7,5% 
Piscina 18 11,25% 
Internet  17 10,62% 
TV Cable 17 10,62% 
Bar 4 2,50% 
Radio 2 1,25% 
Elaborado por: La Autora. 
 
Grafico 2.17. Resultados de Pregunta 4, Encuesta Piloto. 
 
 
Elaborado por: La Autora 
Las personas que posiblemente se hospedarían en un hotel ubicado en el sector 
norte de Quito,  consideraron que entre los servicios más importantes que debía 
tener el establecimiento son baño privado, restaurante, seguridad, parqueadero, 
lavandería, piscina, salón de eventos, internet, TV cable, y Transporte. Mientras que 
los servicios de muy baja importancia son el Bar y el radio.   
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5. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar, por hospedarse en un hotel con dichas 
características? 
 
Tabla 2.11. Resultados de Pregunta 5, Encuesta Piloto. 
Opción # personas Porcentaje 
 $25,00 - $35,00  9 45,00% 
 $35,00 - $45,00  5 25,00% 
 $45,00 - $55,00  3 15,00% 
 $55,00 – más  3 15,00% 
  20 100,00% 
Elaborado por: La Autora 
 
Grafico 2.18. Resultados de Pregunta 5, Encuesta Piloto. 
 
Elaborado por: La Autora 
 
El 45% de las personas encuestadas están dispuestos a pagar por el servicio de 
alojamiento entre 25,00 y 35,00 dólares por noche, considerando que el 
establecimiento dispondrá de los servicios antes mencionados. Mientras que el 25% 
está dispuesto a pagar entre 35 y 45 dólares y un 15% de estas personas pagaría 
55,00 dólares por su estadía. 
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2.7. POBLACIÓN Y TAMAÑO DE LA MUESTRA  
 
Población: 
 
La población o "población objetivo" es ese grupo entero de elementos de los que 
queremos recoger datos. En nuestro caso la población objeto de investigación estará 
constituida por los personas tanto nacionales como extranjeros  que llegan al 
Aeropuerto Mariscal Sucre y que se hospedan en el sector norte de la ciudad de 
Quito. 
 
46.738 personas 
 
Muestra: 
 
La muestra es la parte del universo que se selecciona, cuya función básica es 
determinar que parte de una  población  debe examinarse,  con la finalidad de hacer 
inferencias sobre dicha población. La  muestra  debe  lograr una  representación 
adecuada de la población,  en  la  que se reproduzca de  la mejor manera los  
rasgos  esenciales de dicha población que son importantes para la investigación. 
Para efectos del estudio el tamaño de la muestra se estima mediante el sistema del 
muestreo proporcional, Para calcular el tamaño de la muestra hay que tomar en 
cuenta tres factores: 
 
1. El porcentaje de confianza con el cual se quiere generalizar los datos desde la 
muestra hacia la población total.  
2. El porcentaje de error que se pretende aceptar al momento de hacer la 
generalización es la probabilidad de aceptar una hipótesis.  
3. El nivel de variabilidad que se calcula para comprobar la hipótesis.  
 
El tamaño de la muestra se determina a través de la siguiente fórmula:  
 14  
        
               
                          
 
                                                             
14
 BERNAL, Cesar Augusto. Metodología de la Investigación, México, Segunda Edición, Prentice Hall. 2006.  Pág. 171. 
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En donde: 
 
Z = Nivel de confianza 1,96 
N = Tamaño de la población. (46.738 personas)  
p = Probabilidad de que el evento ocurra. (0,45) 
q = Probabilidad de que el evento no ocurra. (1-p = 0,55) 
Obtenidos de la encuesta piloto, pregunta cinco: 
 
1. Usted estaría dispuesto a hospedarse en un hotel en el sector norte de la 
ciudad de Quito. 
 
El 66.66% de las personas están dispuestas a hospedarse en un hotel en dicho 
sector de la ciudad, mientras que el 33.33% no está dispuesta a hospedarse 
puesto que prefieren otras alternativas 
 
n = Tamaño de la muestra necesaria. 
e = error de estimación (5%) 
  
                      
                                
 
   
         
          
 
      
 
Esto significa que se necesita una muestra de 330 personas nacionales y 
extranjeras que visiten Quito, para obtener información confiable. 
 
2.7.1. ENCUESTA DEFINITIVA 
 
2.7.1.1. OBJETIVOS DE LA ENCUESTA 
 
 Identificar el sector de la ciudad donde suelen hospedarse los turistas nacionales 
y extranjeros visitan la ciudad de Quito. 
 Conocer la oportunidad de negocio que representa un hotel en dicho sector de la 
ciudad. 
 Evaluar la factibilidad de la creación de un Hotel en el norte de Quito 
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 Conocer las preferencias y gustos de los clientes que requieran el servicio de 
hospedaje. 
 
 Evaluar las razones por la que los pasajeros se hospedan en un determinado 
sector de la ciudad. 
 
 Definir el motivo de la visita a la ciudad de Quito. 
 
 Identificar si el pasajero suele viajar solo o en compañía de varias personas. 
 
 Establecer con qué frecuencia se hospeda en la ciudad. 
 
 Conocer cuántas noches pernocta en la ciudad. 
 
 Especificar los servicios e instalaciones requeridos en un hotel en dicha 
ubicación. 
 
 Estimar el precio que están dispuestos a pagar por el servicio de alojamiento. 
 
 Precisar el medio más apropiado para realizar publicidad y promoción de un 
establecimiento hotelero. 
 
 Determinar qué factores son los más importantes al momento de seleccionar un 
establecimiento para hospedarse. 
 
2.7.1.2. CUESTIONARIO 
 
Saludos cordiales. 
Por favor conteste las preguntas de la siguiente encuesta sobre el Servicio de 
Hotelería que se pretende instalar en el sector norte de la ciudad de Quito. 
 
Gracias por su ayuda.  
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Perfil del encuestado 
 
Género: M                 F                               Edad: ______      
Nacionalidad: ____________________ 
 
¿Usted ha requerido hospedarse en la ciudad de Quito? 
Si           (continúe)              No          (termine y agradezca) 
 
1. En las ocasiones en las que usted ha requerido el servicio de hospedaje, 
que hostal u hotel ha preferido. 
_______________________________________________________________ 
 
2. A través de qué medios ha recibido información sobre este servicio? 
Internet 
Anuncios  
Agencias de viaje 
Televisión 
Correo 
 
3. ¿Usted estaría dispuesto a hospedarse en un hotel ubicado en el sector 
norte de la ciudad de Quito? 
Si                   No  
Por qué?_______________________________________________________ 
 
4. ¿Por qué razones visita usted la ciudad Quito? 
Turismo    Negocio    
Familia    Conferencia/Eventos 
Vacaciones    Otro    
 
5. Cuándo usted viaja a la ciudad viene: 
Solo  
Acompañado con una persona  
Acompañado con más de una persona 
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6. ¿Con qué frecuencia se hospeda usted en la ciudad de Quito?  
Cada semana     Cada tres meses   
Una vez al mes     Cada seis meses      
Dos veces al mes     Cada año   
 
7. ¿Cuántos días normalmente permanece hospedado en la ciudad? 
De 1 a 2 noches  
De 3 a 5 noches  
Más de 6 noches 
 
8. ¿Qué servicios debería ofrecer el Hotel?  
Internet    Bar        
TV Cable     Lavandería       
Parqueadero     Salón de Eventos 
Restaurante  Transporte 
Piscina     Otros   
 
9. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar, por hospedarse en un hotel con dichas 
características? 
Menos de 25 dólares   
25 a 35 dólares   
35 a 45 dólares    
45 a 55 dólares      
Más de 55 dólares    
 
10. ¿Qué forma de pago utiliza usted con mayor frecuencia para la cancelación 
del servicio de hotelería? 
Efectivo 
Tarjeta de Crédito 
Cheque 
 
11. Qué factor es para Ud. el más importante al momento de seleccionar un 
hotel para hospedarse. 
_____________________________________________________ 
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2.7.1.3. TABULACIÓN E INTERPRETACIÓN DE DATOS 
 
De acuerdo a las encuestas realizadas, se expresa los siguientes datos y resultados 
así como también su respectivo análisis: 
 
Perfil del encuestado 
Género 
Tabla 2.12. Resultados de Género, Encuesta Definitiva. 
Opción # personas Porcentaje 
Femenino 179 54,24% 
Masculino 151 45,76% 
  330 100,00% 
Elaborado por: La Autora 
 
Grafico 2.19. Resultado de Género, Encuesta Definitiva. 
 
Elaborado por: La Autora 
 
De 330 personas encuestadas el 54,24% fueron mujeres y el 45,76% hombres. 
 
Edad 
Tabla 2.13. Resultados de Edad, Encuesta Definitiva. 
Opción # personas Porcentaje 
18 -23 66 16,67% 
24 – 29 51 15,45% 
30 -35 73 22,12% 
36 - 40 42 12,73% 
41 - 45 58 17,58% 
46 en adelante 40 12,12% 
  330 100,00% 
Elaborado por: La Autora 
54,24% 
45,76% Femenino 
Masculino 
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Grafico 2.20. Resultado de Edad, Encuesta Definitiva. 
 
Elaborado por: La Autora 
 
El 22% de los encuestados tienen una edad entre 30 y 35 años y el 17.5% tienen 
entre 41 y 45 años. Factor a considerarse para la decoración y ambientación del 
hostal. 
  
En cuanto a la ocupación se puede ver que el 48% posee trabajo con remuneración, 
mientras que el 33% trabajan por  cuenta propia y el restante son estudiantes y 
amas de casa. 
 
Nacionalidad 
 
Tabla 2.14. Resultados de Nacionalidad, Encuesta Definitiva. 
Opción # personas Porcentaje 
Ecuatorianos 207 62.73% 
Extranjeros 123 37,27% 
  330 100,00% 
Elaborado por: La Autora 
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Grafico 2.21. Resultado de Nacionalidad, Encuesta Definitiva. 
 
Elaborado por: La Autora 
Del total de encuestados el 63% son ecuatorianos y el 37% corresponde a personas 
extranjeras de diferentes nacionalidades.  
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1. En las ocasiones en las que usted ha requerido el servicio de hospedaje, 
que hostal u hotel ha preferido. 
 
Tabla 2.15. Resultados de Pregunta 1, Encuesta Definitiva. 
Establecimiento # personas Porcentaje 
No recuerda 160 48,48% 
Hotel Quito 34 10,30% 
Hostal Río Amazonas 9 2,73% 
Hotel JW Marriott 16 4,85% 
Hotel Hilton Colón 14 4,24% 
Hotel República 11 3,33% 
Hotel Majestic 18 5,45% 
Hotel Quito Palace 28 8,48% 
Hotel Dinastía 25 7,58% 
Hotel 6 de Diciembre 15 4,55% 
Total 330 100,00% 
Elaborado por: La Autora 
 
Grafico 2.22. Resultado de Pregunta 1, Encuesta Definitiva. 
 
Elaborado por: La Autora 
El 48% de las personas encuestadas no recuerdan el nombre del hotel en el cual 
permanecieron alojados, sin embargo los hoteles más nombrados fueron Hotel 
Quito, Hotel Quito Palace y el hotel Dinastía. Estos resultados nos indican que no 
existe posicionamiento por parte de ninguna marca en el mercado. 
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2. A través de qué medios ha recibido información sobre este servicio: 
 
Tabla 2.16 Resultados de Pregunta 2, Encuesta Definitiva. 
Opción # personas Porcentaje 
Internet 112 33,94% 
Anuncios 30 9,09% 
Agencias de viaje 126 38,18% 
Televisión  24 7,27% 
Correo 38 11,52% 
  370 100,00% 
Elaborado por: La Autora 
 
Grafico 2.23. Resultado de Pregunta 2, Encuesta Definitiva. 
 
Elaborado por: La Autora 
 
Se puede apreciar que el 38% de la población encuestada elije su lugar de 
hospedaje por medio de la información que brindan las agencias de viaje y el 34% 
se informa por medio del internet, la televisión y los anuncios es la fuente que menor 
porcentaje tiene ya que no existe mucha propaganda televisiva acerca de hoteles. 
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3. ¿Usted estaría dispuesto a hospedarse en un hotel ubicado en el sector 
norte de la ciudad de Quito? 
 
 
Tabla 2.17. Resultados de Pregunta 3, Encuesta Definitiva 
Opción # personas Porcentaje 
SI 215 65,15% 
NO 115 34,85% 
  330 100,00% 
 
 
Grafico 2.24 Resultado de Pregunta 3, Encuesta Definitiva 
 
 
 
De las personas encuestadas el 65% le agrada la idea de hospedarse en el sector 
norte de la ciudad ya que está cercano al aeropuerto Marisa Sucre, ya que les gusta 
el sector por la tranquilidad. El 35% se hospedarían en dicho sector ya que su 
preferencia está en el centro de la ciudad. 
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4. ¿Por qué razones visita usted la ciudad Quito? 
 
 
Tabla 2.18. Resultados de Pregunta 4, Encuesta Definitiva. 
Opción # personas Porcentaje 
Turismo 95 28,79% 
Visita a la Familia 67 20,30% 
Vacaciones 53 16,06% 
Negocio/ Trabajo 57 17,27% 
Conferencia/ Evento  36 10,91% 
Otros 46 13,94% 
  330 100,00% 
Elaborado por: La Autora 
 
 
 
Grafico 2.25. Resultado de Pregunta 4, Encuesta Definitiva. 
 
Elaborado por: La Autora 
 
Observamos que del total de las personas que se hospedaron en Quito, el 29% lo 
hacen por motivo de Turismo ya que esta ciudad tiene sitios hermosos para conocer, 
seguido por el motivo de visitar a familiares residentes en Quito, y el 17% lo hacen 
por necesidades del trabajo, pueden ser por trámites o varios.   
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5. Cuándo usted viaja a la ciudad viene: 
 
Tabla 2.19. Resultados de Pregunta 5, Encuesta Definitiva. 
Opción # personas Porcentaje 
Solo 179 54,24% 
Con una persona 132 40,00% 
Con más de una persona 19 5,76% 
  330 100,00% 
Elaborado por: La Autora 
 
 
Grafico 2.26. Resultado de Pregunta 5, Encuesta Definitiva. 
 
Elaborado por: La Autora 
 
 
Apreciamos que del total de los encuestados el 54% viajan solos, y el 40% lo hacen 
con una sola persona, mientras que en un porcentaje muy bajo del 6% lo hacen con 
más de una persona. Este dato permitirá determinar el tipo de habitación requeridas 
para el Hotel. 
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6. ¿Con qué frecuencia se hospeda usted en la ciudad de Quito?  
 
 
Tabla 2.20. Resultados de Pregunta 6, Encuesta Definitiva. 
Opción # personas Porcentaje 
Cada semana  25 7,58% 
Una vez al mes  93 28,18% 
Dos veces al mes  54 16,36% 
Cada tres meses  76 23,03% 
Cada seis meses  25 7,58% 
Cada año 57 17,27% 
  330 100,00% 
Elaborado por: La Autora 
 
Grafico 2.27. Resultado de Pregunta 6, Encuesta Definitiva. 
 
 
Podemos observar que la frecuencia con que las personas se hospedan en la ciudad 
es de  una vez al mes, lo que representa el 28%, el 23% lo hace cada tres meses y 
el 17% lo hace cada año, pude ser por vacaciones.  
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7. ¿Cuántos días normalmente permanece hospedado en la ciudad? 
 
Tabla 2.21. Resultados de Pregunta 7, Encuesta Definitiva. 
Opción # personas Porcentaje 
1 a 2 noches 198 60,00% 
3 a 5 noches 94 28,48% 
Más de 6 noches 38 11,52% 
  330 100,00% 
Elaborado por: La Autora 
 
Grafico 2.28. Resultado de Pregunta 7, Encuesta Definitiva. 
 
Elaborado por: La Autora 
 
 
Se considera que la estadía de los turistas es muy corta, ya que el 60% de los 
encuestados se queda de una a dos noches en un hotel, el 28% lo hace de tres a 
cinco noches y muy baja proporción lo hace más de seis noches. 
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8. ¿Qué servicios debería ofrecer el Hotel? 
 
Tabla 2.22. Resultados de Pregunta 8, Encuesta Definitiva. 
Opción 
# 
personas Porcentaje 
Tv Cable 254 15,20% 
Restaurante 276 16,52% 
Internet 203 12,15% 
Transporte 176 10,53% 
Lavandería 127 7,60% 
Bar 102 6,10% 
Piscina 252 15,08% 
Salón de 
Eventos  160 9,58 
Parqueadero 64 3,83% 
Bar 57 3,41% 
Elaborado por: La Autora 
 
Grafico 2.29 Resultado de Pregunta 8, Encuesta Definitiva. 
 
Elaborado por: La Autora 
 
Las personas encuestadas consideran que los servicios de mayor relevancia para 
son  servicios que son de mayor relevancia para la estancia de una persona en el 
Hotel son: Restaurante, Tv Cable, Piscina, Internet, lo cual se debe tomar en cuenta 
para satisfacer las preferencias de los futuros huéspedes. Y los servicios de menor 
importancia que consideran son Lavandería, Bar, Parqueadero, Bar y Salón de 
Eventos. 
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9. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar, por hospedarse en un hotel con dichas 
características?  
 
Tabla2.23. Resultados de Pregunta 9, Encuesta Definitiva. 
Opción # personas Porcentaje 
Menos de 25 $ 44 13,33% 
25 a 35 $ 147 44,55% 
35 a 45 $ 113 34,24% 
45 a 55 $ 15 4,55% 
Más de 55 $ 11 3,33% 
  330 100,00% 
Elaborado por: La Autora 
 
Grafico 2.30. Resultado de Pregunta 9, Encuesta Definitiva. 
 
Elaborado por: La Autora 
 
 
De los encuestados la mayor parte están dispuestos a pagar entre 25 y 35 dólares 
por su hospedaje, mientras que el 34% pagaría entre 35 y 45 dólares, considerando 
que el hotel disponga de todos los servicios antes mencionados, y tomando en 
cuenta el sector donde está ubicado, se pudo notar que la mayoría prefiere pagar un 
precio medio por una buena estadía.   
 
  
13,33% 
44,55% 
34,24% 
4,55% 3,33% 
Menos de 25 $ 
25 a 35 $ 
35 a 45 $ 
45 a 55 $ 
Más de 55 $ 
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10. ¿Qué forma de pago utiliza usted con frecuencia para la cancelación del 
servicio de hotelería? 
 
 
Tabla 2.24. Resultados de Pregunta 10, Encuesta Definitiva. 
Opción # personas Porcentaje 
Efectivo 104 31,52% 
Tarjeta de Crédito 189 57,27% 
Cheque 37 11,21% 
  330 100,00% 
Elaborado por: La Autora 
 
Grafico 20. Resultado de Pregunta 10, Encuesta Definitiva. 
 
 
Elaborado por: La Autora 
El 57% de las personas encuestadas prefieren hacer sus pagos mediante su tarjeta 
de crédito, el 32% en cambio pagaría en efectivo este servicio lo que es bueno para 
el negocio. 
 
31,52% 
57,27% 
11,21% 
Efectivo 
Tarjeta de Crédito 
Cheque 
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11. Qué factor es para Ud. el más importante al momento de seleccionar un 
hotel para hospedarse. 
 
Tabla 2.25. Resultados de Pregunta 11, Encuesta Definitiva. 
Opción # personas Porcentaje 
Precio 92 21,40% 
Ubicación 56 13,02% 
Reputación 52 12,09% 
Confort 54 12,56% 
Seguridad 89 20,70% 
Servicio 87 20,23% 
  430 100,00% 
Elaborado por: La Autora 
 
Grafico 2.32. Resultado de Pregunta 11, Encuesta Definitiva. 
 
 
Elaborado por: La Autora 
 
Los encuestados manifestaron que los principales factores que tienen en cuenta al 
momento de hospedarse son: el precio, el servicio y la seguridad, y no toman con 
factor relevante ni la ubicación, ni la reputación.  
 
 
 
21,40% 
13,02% 
12,09% 
12,56% 
20,70% 
20,23% 
Precio 
Ubicación 
Reputación 
Confort 
Seguridad 
Servicio 
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2.7.1.4. CONCLUSIONES GENERALES DE LA ENCUESTA: 
 
 La encuesta nos sirve para conocer que la mayoría de posibles clientes son 
personas nacionales y extranjeras con un promedio de edad entre 30-45 años de 
edad con un estatus social medio y alto. 
 
 Se puede observar que los posibles clientes par el hotel en la mayoría son 
personas ecuatorianas que visitan la ciudad y una parte considerable también 
son los turistas extranjeros lo que nos ayuda en conocer que el personal que se 
necesita debe hablar por lo menos dos idiomas para una mejor atención. 
 
 
 Cabe tomar en cuenta que la encuesta se realizo en el mes de noviembre donde 
en su mayoría lo hicieron por turismo y visita a familiares, y viajan solos o en 
compañía de una sola persona, el viaje lo programan para cada mes o cada tres 
meses, con esta información se establecerá la necesidad de nuestro posible 
cliente y  el tipo de habitación que requiere de acuerdo a su actividad. 
 
 De las personas encuestadas pudimos notar que su estrato social le gusta que el 
sitio a hospedarse tengan variedad en sus servicios evitando en lo posible la 
salida en busca de servicios que se le puede ofrecer en el mismo sitio. 
 
 
 En cuanto al precio se determino que la mayoría de las personas pagarían entre 
25 - 35 dólares siempre y cuando se cuente con los servicios necesarios y la 
atención adecuada. 
 
2.8. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 
 
El objetivo de este análisis es definir y conocer perfectamente a nuestro público 
objetivo, para ello es importante estudiar este apartado en total sintonía con la oferta 
de nuestro entorno. 
 
Pero no debemos quedarnos en el estudio de un grupo amplio de potenciales 
clientes. Cuanto mejor segmentemos a nuestros clientes y les ofrezcamos un valor 
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añadido a cada segmento, más sencillo será atraerlos hacia nuestro producto 
turístico. 
 
Según la Secretaría de Turismo, la demanda está compuesta por dos grandes 
grupos de viajeros: 
 
1) La demanda nacional 
2) La demanda extranjera. 
 
En el Turismo cada vez más hemos de fijarnos en este segundo segmento pues sus 
estancias son más duraderas y el gasto es mayor, claro que el nivel de calidad que 
exigen también lo es. Merece la pena estar bien formados, hablar idiomas y tener 
esa sensibilidad por el cuidado en los detalles. 
 
Es importante no sólo tener identificados en segmentos de clientes a nuestro 
público, además debemos conocer perfectamente qué les motiva a venir a nuestro 
alojamiento y no al del vecino.  
 
A continuación se presenta un análisis del desarrollo del turismo y actividad hotelera 
mundial, así como del turismo en el Ecuador y concretamente el turismo interno con 
el objetivo de identificar las tendencias del mercado en cuanto a alojamiento se 
refiere. 
 
2.8.1. EL TURISMO MUNDIAL 
 
El turismo internacional repuntó con fuerza en todo el mundo, aumentando las 
llegadas de turistas internacionales un 6,6% respecto al 2009, hasta 940 millones. 
En el 2010 los ingresos por turismo internacional han alcanzado 919.000 millones de 
dólares en todo el mundo (693.000 millones de euros), partiendo de los 851.000 
millones de dólares (610.000 millones de euros) de 2009, lo que corresponde a un 
incremento en términos reales del 4,7%. Según la actualización provisional del mes 
de abril del Barómetro OMT del Turismo Mundial, las llegadas de turistas 
internacionales crecieron cerca del 5% durante los primeros dos meses de 2011, 
consolidando el repunte registrado en 2010. 
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Es necesario hacer un análisis de las tendencias turísticas mundiales, lo cual nos 
servirá para reflejar la actividad de alojamiento en el Ecuador y sus posibilidades de 
expansión  
 
Tabla 2.26. Llegadas de turistas internacionales por (sub)regiones. 
 
       
      
Año 
completo 
Cuo
ta 
 09/08 
 
10/0
9   
200
8 
200
9 
2010* 
201
0* 
      (millones) % (%) (%) 
        
  
  
MUNDO 913 877 935 100 -4,0 6,7 
  
     
  
Economías avanzadas 489 468 494 52,8 -4,3 5,5 
Economías emergentes 424 409 442 47,2 -3,5 8,0 
  
     
  
Por regiones de la OMT: 
     
  
Europa 
480
,8 
456
,9 
472,7 50,5 -4,9 3,4 
   Europa del Norte 
56,
4 
53,
4 
53,3 5,7 -5,5 -0,1 
   Europa Occidental 
153
,2 
148
,6 
155,7 16,6 -3,0 4,8 
   Eur. Central/Oriental 
100
,0 
89,
9 
94,0 10,1 -9,9 4,3 
   Eur.Meridional/Medit 
171
,2 
165
,1 
169,6 18,1 -3,6 2,7 
  
     
  
Asia y el Pacífico 
184
,1 
181
,0 
203,8 21,8 -1,7 12,6 
   Asia del Nordeste 
101
,0 
98,
1 
111,6 11,9 -2,9 13,8 
   Asia del Sudeste 61, 62, 69,6 7,4 0,5 12,1 
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8 1 
   Oceanía 
11,
1 
10,
9 
11,6 1,2 -1,6 6,0 
   Asia Meridional 
10,
3 
9,9 11,0 1,2 -3,4 10,9 
  
     
  
Américas 
147
,8 
140
,5 
150,4 16,1 -4,9 7,1 
   América del Norte 
97,
7 
92,
1 
98,7 10,6 -5,8 7,2 
   El Caribe 
20,
1 
19,
5 
20,2 2,2 -2,7 3,6 
   América Central 8,2 7,6 7,9 0,8 -7,4 3,8 
   América del Sur 
21,
8 
21,
3 
23,6 2,5 -2,2 10,7 
  
     
  
Africa 
44,
4 
45,
8 
48,8 5,2 3,4 6,4 
   África del Norte 
17,
1 
17,
6 
18,7 2,0 2,5 6,2 
   África Subsahariana 
27,
2 
28,
2 
30,2 3,2 3,9 6,5 
  
     
  
Oriente Medio 
55,
9 
52,
7 
59,7 6,4 -6,4 14,2 
              
       
Fuente: World Tourism 
Barometer 
Organización Mundial de 
Turismo 2011 
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Tendencia a largo plazo: 
 
Durante las últimas seis décadas el turismo ha experimentado una permanente 
expansión y diversificación, llegando a ser uno de los sectores económicos más 
importantes y de mayor crecimiento a escala mundial. Han surgido muchos nuevos 
destinos al lado de los destinos tradicionales de Europa y América del Norte. 
 
A pesar de perturbaciones ocasionales, las llegadas de turistas internacionales han 
mostrado un crecimiento casi sin interrupciones – desde 25 millones en 1950, a 277 
millones en 1980, 435 millones en 1990 y 675 millones en 2000, hasta los actuales 
940 millones. 
 
Puesto que el crecimiento ha sido particularmente rápido en las regiones 
emergentes del mundo, ha aumentado sin cesar el porcentaje de llegadas de turistas 
internacionales en los países emergentes y en desarrollo, del 31% en 1990 al 47% 
en 2010. 
 
A lo largo de los años un número creciente de destinos se han implicado y han 
invertido en el desarrollo del turismo haciendo del turismo moderno un factor clave 
del progreso económico mediante la creación de empleo y de empresas, la ejecución 
de infraestructuras y los ingresos de exportación. 
 
En calidad de servicio comercial internacional, el turismo receptor ha llegado a ser 
una de las principales categorías comerciales del mundo. Los ingresos mundiales de 
exportación generados por el turismo receptor, incluido el transporte de pasajeros, 
superaron el billón de dólares en 2010, o lo que es lo mismo, cerca de 3.000 
millones de dólares al día. Las exportaciones de turismo suponen hasta el 30% de 
las exportaciones mundiales de servicios comerciales y el 6% de las exportaciones 
globales de bienes y servicios. A escala mundial, como categoría de exportación, el 
turismo se sitúa en cuarto lugar detrás de los combustibles, los productos químicos y 
los de automoción. Para muchos países en desarrollo se trata de una de las 
principales fuentes de ingresos por divisas y de la principal categoría de exportación 
para la tan necesaria creación de empleo y de oportunidades para el desarrollo. 
. 
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La importancia del turismo tiende a ser todavía mayor para pequeños países en 
desarrollo o para determinados destinos regionales y locales en los que el turismo es 
un sector económico fundamental. 
 
2.8.1.1. EL TURISMO EN ECUADOR  
 
El Turismo en el país ha tenido un crecimiento de un 8,10% en las entradas de 
extranjeros, al pasar de 968.499 en el año 2009 a 1.046.968 en el año 2010,  según 
estadísticas provisionales proporcionadas por la Dirección Nacional de Migración. 
 
La generación de divisas por concepto de turismo que se registra en la Balanza de 
Pagos (viajes y transporte de pasajeros) asciende a 386,8 millones de dólares 
durante el primer semestre del  año 2010, de los cuales 384,3 millones de dólares 
corresponden al gasto en compras directas realizadas por los no residentes en el 
país y 2,5 millones de dólares al gasto en transporte aéreo. Si se lo compara con el 
ingreso de divisas de los principales productos de exportación, hace que el turismo 
tenga una ubicación en el tercer lugar, después del petróleo, el banano y plátano. 
Esto beneficia al sector hotelero incrementando  el servicio que estas empresas 
proporcionan. 
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Tabla 2.27 INGRESOS POR TURISMO COMPARADO CON LOS INGRESOS DE LAS EXPORTACIONES POR PRODUCTO 
PRINCIPAL   1) 
I Trimestre /Años: 2010-2011 
(En millones de dólares) 
AÑOS/TRIM 
* 
TURISMO PETROLEO 
BANANO 
Y CAMARON DERIVADOS 
OTROS 
ELAB. MANUFACT. FLORES 
TOTAL 
EXPORTACIONES  
    CRUDO PLATANO   PETROLEO 
PROD. 
MAR 
DE 
METALES NATURALES 
(Productos 
Primarios 
            2)         3)           4)   e Industrializados)  
  
       
  
 
  
2010 189,1 2.111,0 594,9 159,5 130,6 157,0 128,5 182,1 
 
  
                  4135,4 
  
       
  
 
  
UBICACION 3 1 2 5 7 6 8 4 
 
  
                     
  
       
  
 
  
2011 214,5 2.672,3 616,3 264,0 253,1 177,1 129,8 201,1 
 
  
                  5.159,9 
  
       
  
 
  
UBICACION 5 1 2 3 4 7 8 6 
 
  
                     
Fuente: Banco Central del Ecuador  
Septiembre 2011 
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2.8.1.2. EL TURISMO INTERNO  
 
Para analizar la demanda del turismo interno, se ha tomado en cuenta la Encuesta 
del Turismo Interno (Marzo 2010) realizada por el INEC junto con el Ministerio de 
Turismo, para analizar el comportamiento de los viajeros residentes en el Ecuador. 
 
 El 40% de los ecuatorianos realizaron turismo interno en los últimos 3 meses. 
 Las visitas se distribuyen por las distintas ciudades del Ecuador, especialmente 
en Quito y Guayaquil, confirmando su condición de polos de desarrollo del país. 
 El 64% son turistas con al menos una pernoctación en su lugar de destino, el 
restante son excursionistas. 
 La mayor distribución de gastos en un viaje para la población es en alimentación 
y en transporte. 
 El 53,4% de los turistas viajaron en autobús, mientras el 33,8% en lo hizo en 
vehículo propio y el 1,9% en avión. 
 El 41,9% de las personas que viajaron lo hicieron por diversión y recreación, 
mientras el 5,1% lo hizo por motivos de negocios y trabajo. 
 El 74,6% de los turistas llegaron a viviendas de familiares o amigos, mientras que 
el 18% a hotel y similares.15 
 
Tabla 2.28: Entrada de Extranjeros al Ecuador por Jefaturas 
JEFATURAS 
2010 2011 
Ene-Ago Ene-Ago 
PICHINCHA 314,251 325,868 
GUAYAS 186,177 198,436 
CARCHI 84,054 112,803 
EL ORO 106,786 104,939 
LOJA 10,389 10,241 
OTRAS 
JEFATURAS 12,352 14,412 
TOTAL 714,009 766,699 
Elaborado por: La Autora 
Fuente: Ministerio de Turismo 
                                                             
15 www.ecuadorencifras.com 
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2.8.2. DEMANDA HISTÓRICA 
 
La demanda histórica real del sector en estudio está determinada por las 
pernoctaciones realizadas en un periodo, es decir el número de noches que los 
viajeros han permanecido en un hotel, para lo cual se tomaran los datos 
proporcionados por el Ministerio de Turismo de los años 2009 y 2010, 
correspondientes al número de personas que llegaron al Ecuador. 
 
Tabla 2.29 DEMANDA HISTORICA 
  2 0 0 9 2 0 1 0 
% 
VARIACION 
AEROPUERTOS TOTAL ARRIBAN SALEN TOTAL ENTRADOS SALIDOS 2009-2010 
TOTAL 2.696.109 1.340.150 1.355.959 2.961.076 1.486.226 1.474.850 9,83 
QUITO 1.561.786 791.950 769.836 1.680.657 865.470 815.187 7,61 
GUAYAQUIL 1.117.848 540.221 577.627 1.261.597 611.543 650.054 12,86 
ESMERALDAS 8.290 4.038 4.252 18.581 9.213 9.368 124,14 
TULCAN 8.050 3.941 4.109 0 0 0 -100,00 
MANTA 135 0 135 241 0 241 78,52 
Fuente: Dirección Nacional de Aviación Civil 
 
Para conocer la demanda tomaremos datos obtenido del INEC,  en la encuesta de 
turismo interno el 18% de los viajeros se hospedan en hoteles y similares. Además 
en la pregunta tres de la encuesta definitiva se hace referencia que el 65,15% de las 
personas encuestadas prefieren hospedarse en la ciudad, estarían dispuestos a 
alojarse en el sector norte de la ciudad de Quito, de la misma manera se tomara en 
cuenta que el 44,55% de las personas están dispuestos a pagar entre 25 y 35 
dólares. 
 
En el sector existen 34 establecimientos de los cuales solo siete, el 43,75% tienen 
características similares al hostal propuesto. 
 
Todos estos datos nos servirán para obtener la demanda real en el sector. 
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Finalmente se procederá a multiplicar el número de pasajeros que buscan 
hospedarse en el sector norte de la ciudad de Quito y tienen capacidad de pago por 
la estancia media, promedio del número de noches que el turista permanece en un 
establecimiento, dato obtenido del Boletín Hotelero de la Empresa Pública 
Metropolitana de Gestión de Destino Turístico. 
 
 Tabla 2.30. Pernoctaciones por año. 
 
2.009 2.010 
N° Pasajeros. 791.950 865.470 
18% requieren hospedarse. 142.551 155.785 
65,15% se hospedarían en el sector norte de 
Quito. 
92.872 
101.494 
44,55% tiene capacidad de pago de 25 a 35 
dólares.  
41.375 
45.216 
39% hoteles con características similares. 16.136 17.634 
Estancia media. 1,46 1,49 
Total de Pernoctaciones 23.559 26.275 
Elaborado por: La Autora 
Fuente: INEC, Empresa Metropolitana de gestión de destino Turístico, Encuesta definitiva. 
 
2.8.3. DEMANDA ACTUAL 
 
Se refiere a la ocupación promedio que tienen los establecimientos hoteleros  en la 
ciudad de Quito, la cual es del 52,3%, con un crecimiento del 4,8% y una estancia 
media de 1,45 noches, generando 56.245 dólares de ingresos anuales. 
 
El sector norte de Quito tiene la tasa de ocupación del 49,8%, y una estancia media 
del 1,49 según datos de la Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino 
Turístico. 
 
2.8.4. PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 
 
Para la proyección de la demanda se utilizara el método matemático de los mínimos 
cuadrados, el cual se basa en las tendencias de crecimiento históricas. Se realizara 
el pronóstico para los siguientes cinco años. 
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Tabla 2.31. Proyección de la demanda. 
x Periodo Pernoctaciones x2 xy y=a+bx 
1 2009 23.559  1 23.559  23.559  
2 2010 26.275  4 52.550  52.550  
3   49.834  5 76.109  49.834  
Elaborado por: La Autora 
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Mediante la siguiente fórmula se determinan los siguientes años: 
yn = a + (b*n) 
Donde n seria la medición  
Obteniendo como resultado:  
Tabla 2.32 PROYECCIÒN 
N Año Pernoctaciones 
3 2011 28.991 
4 2012 31.707 
5 2013 34.423 
6 2014 37.139 
7 2015 39.855 
Elaborado por: La Autora 
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2.9. ANÁLISIS DE LA OFERTA 
 
La oferta consiste en la cantidad de bienes o servicios que un cierto número de 
oferentes está dispuesto a poner a disposición del mercado a un determinado precio. 
Para conocer la oferta es necesario analizar a la competencia, hemos investigado 
mediante la observación directa a los hoteles con similares características al que se 
pretende instalar dentro del sector que se ubicará, para determinar condiciones y 
características de estos establecimientos. 
 
2.10. OFERTA HISTÓRICA 
 
Es importante el conocimiento de la oferta histórica para lo cual se ha tomado en 
cuenta la Tasa de Ocupación Hotelera que es la diferencia entre las plazas o 
habitaciones vendidas y el número total de plazas o habitaciones disponibles en el 
sector norte de la ciudad de Quito en los últimos cinco años. 
 
Tabla 2.33. Oferta Histórica. 
Año TOH 
2006 51,9 
2007 57,1 
2008 56,5 
2009 50,9 
2010 50,5 
Elaborado por: La Autora 
Fuente: Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico. 
 
2.10.1. LA OFERTA ACTUAL DEL MERCADO 
 
La planta turística instalada a nivel nacional, actualizada a noviembre de 2010, se 
estructura de la siguiente manera: 
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Tabla 2.34: Planta turística 
 
 
En lo que respecta a oferta de alojamiento, esta ha tenido un crecimiento anual del 
3,51% entre 2005 y 2010; siendo la categoría hostales (4,8%), la de mayor 
crecimiento y, aunque no directamente relacionado con el turismo, la categoría 
moteles con el 10,26%.  
  
La variación anual del alojamiento estuvo en el orden de: 
 
Tabla 2.35: Evolución del Alojamiento 
 
Fuente: Catastro, MINTUR noviembre 2010 
 
Para 2010, el 82% de establecimientos de alojamiento    son de segunda y tercera 
categoría y; el 16,51% de lujo y primera, estos últimos considerados para atención a 
quienes viajan por el producto turístico RICE 
 
En cuanto a la capacidad hotelera, el último dato disponible es de 159.629 plazas a 
2009, concentradas en más del 50% en las provincias de Guayas, Pichincha, 
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Manabí y Esmeraldas.  Respecto a la categoría de lujo y primera, existen 19.001 
plazas en las provincias de  Pichincha, Guayas y Azuay. 
 
Actualmente Quito cuenta con una importante infraestructura hotelera, más de 400 
establecimientos registrados  en el Ministerio de Turismo, la ciudad tiene una tasa 
promedio de ocupación hotelera en el 2010 del 53,1%. 
 
Geográficamente el sector de influencia del sector norte de la ciudad de Quito para 
los turistas es buscado ya que existe todo tipo de establecimientos en cuando se 
refiere a bares, tiendas, centros comerciales entre otros. En consecuencia se realizó 
la observación directa en esta zona para determinar la competencia directa e 
indirecta del hostal en estudio. 
 
Tabla 2.36: Capacidad Hotelera 
Componente Aéreo Terrestre 
Hoteles y similares 51,6 61,3% 
Vivienda, familiares 
y/o amigos  
43,9 34,2% 
Otros 4,5 4,5% 
Elaborado por: La Autora 
Fuente: Catastro, MINTUR, 2010 
 
Cabe mencionar que a noviembre de 2010, en la planta turística se encuentran 
empleadas 90.502 personas. En general, la planta turística está concentrada en 
Guayas y Pichincha con el 63% de los lugares de comida y bebidas, 29% del 
alojamiento y 60% de agencias de viajes y, por ende del empleo con el 64% de 
ocupados en este sector.16 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
16 Barómetro Turístico del Ecuador 
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2.10.2. COMPETENCIA DIRECTA 
 
Son los establecimientos que tienen tarifas, comodidades y servicios similares al 
propuesto. 
Tabla 2.37 COMPETENCIA DIRECTA 
 
Casa 
Quito Aeropuerto 
Quipus 
Apart 
Mansión 
Real  
Santa 
María Ambassador  Carrión  
En 
estudio  
Categoría 
3 
estrellas 2 estrellas 
3 
estrellas 
2 
estrellas 
3 
estrellas 3 estrellas 
2 
estrellas 
2 
estrellas 
Habitaciones 7 30 15 23 35 52 33 25 
Seguridad               X 
Restaurant X X X   X X X X 
Parqueadero X X X X X X X X 
Servicio de 
Lavandería X X X   X X X X 
Servicio a la 
Habitación  X   X X X X   X 
Transporte   X X       X X 
Internet X X X X     X X 
Salón de 
Eventos X   X         X 
Mini bar   X           X 
TV Cable X X X X X X X X 
TARIFA $29,00 $35,00 $34,00  $25,00 $26,00 $30,00 $29,00 $25,00 
Elaborado por: La Autora 
Fuente: Datos obtenidos en observación Directa 
 
La competencia directa del hotel que se pretende establecer está conformada por 
hoteles de dos y tres estrellas, las cuales se obtienen por ciertas comodidades que 
prestan a los clientes tanto en servicio como en infraestructura, este estudio nos 
ayudará para determinar el mercado real y también para conocer que servicios son 
necesarios para el establecimiento con el fin de poder competir con el resto de 
hoteles de similares características.  
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2.10.3. COMPETENCIA INDIRECTA 
 
Los hoteles que son competencia indirecta para el proyecto son: 
 
Tabla No. 2.39. COMPETENCIA INDIRECTA 
 
Filatelia 
Apart  
Hoteles 
Eugenia 
Quito 
Koronado 
Quito 
Palace 
Zumag Majestic Dinastía 
Reina 
Isabel 
Hostal 
Villa 
Nancy 
Savoy 
Inn 
Categoría 
3 
estrellas 
 4 
estrellas 
3 Estrellas 
3 
estrellas 
3 
estrellas 
3 
estrellas 
3 
estrellas 
4 
estrellas 
4 
estrellas 
3 
estrellas 
Habitaciones 36 34 30 23 25 40 32 56 32 65 
Seguridad   X 
 
X 
 
X X X X X 
Restaurant X X 
 
X X X X X X X 
Parqueadero   X X X X X 
 
X X X 
Servicio de 
Lavandería 
X X 
 
X X X X X X X 
Servicio a la 
Habitación  
X X X X 
   
X 
 
X 
Transporte X  X 
  
X X 
   
Internet X X 
  
X X X X X X 
Salón de 
Eventos 
  X X 
    
X 
 
X 
Mini bar    
 
X 
 
X 
 
X 
  
TV Cable   X X X X X X X 
 
X 
TARIFA $ 24,00 $55,00 $ 23,00 $16,00 $20,00 $23,00 $20,00  $95,00 $43,00 $50,00 
Elaborado por: La Autora 
Fuente: Datos obtenidos por la observación directa 
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La competencia indirecta está conformado por algunos hoteles y hostales que a 
pesar de tener la misma categoría o bien tienen precios muy bajos o bien tienen 
precios muy altos la variación está dada por los servicios que ofrecen a los 
huéspedes, y no se encuentran dentro la tarifa entre 25 – 35 dólares que es lo 
óptimo para la mayoría de clientes, esto se debe a que si el precio es demasiado 
bajo lo relacionan con un mal servicio y si es demasiado alto no cuentan con el 
presupuesto. 
 
2.10.4. PROYECCIÓN DE LA OFERTA 
 
Para la proyección de la oferta se utilizara el método de los mínimos cuadrados, con 
un pronóstico para cinco años, para realizar la proyección de la oferta se ha tomado 
en cuenta el número de plazas disponibles en la ciudad de Quito para el año 2009 
que son 10.155 y para el año 2010 que son 10.656, y que variaron según el sector 
de la ciudad, en nuestro caso el sector norte con el 40% de plazas disponibles, este 
dato se lo obtuvo según el Boletín de Ocupación Hotelera N. 61. 
 
Tabla 2.40. Proyección de la Oferta. 
X Periodo Plazas/año x2 Xy y’=a+bx 
1 2009 4.062 1 4.062 4.062 
2 2010 4.262 4 8.524 4.262 
3   8.324 5 12.586 8.324 
Elaborado por: La Autora 
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Mediante la siguiente fórmula se determinan los siguientes años: 
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Tabla 2.41 PREYECCION 
n Año Plazas 
3 2011 4.462 
4 2012 4.662 
5 2013 4.862 
6 2014 5.062 
7 2015 5.262 
Elaborado por: La Autora 
 
2.11. BALANCE OFERTA VS  DEMANDA 
 
2.11.1. DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA INSATISFECHA 
 
Es necesario efectuar la comparación entre oferta y demanda para determinar las 
posibilidades cuantitativas que el proyecto ofrecerá y de esta manera conocer el 
superávit o déficit de plazas en el sector. 
 
Tabla 2.42. Demanda Insatisfecha. 
Año Demanda  Oferta  
Demanda 
Insatisfecha  
2011 28.991 4.462 24.529  
2012 31.707 4.662 27.045  
2013 34.423 4.862 29.561  
2014 37.139 5.062 32.077  
2015 39.855 5.262 34.593  
Elaborado por: La Autora 
 
En la determinación que obtenemos del balance oferta- demanda podemos observar 
que existe una demanda insatisfecha de 24.529 plazas para el año 2011, para el 
2012 es de 27.045 plazas y va en aumento año tras año lo que nos indica que el 
hotel cuenta con una gran demanda insatisfecha.  
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2.12. MERCADO REAL DEL PROYECTO 
 
La demanda potencial son aquellos pasajeros que desean hospedarse en el sector 
norte de la ciudad de Quito, con capacidad de pago entre 25 y 35 dólares, lo cual 
según el mercado objetivo son 46.738 personas por año. 
 
En el sector existirán 18 hoteles, de los cuales solo ocho (44%), incluido el hotel en 
estudio, cuentan con las características deseadas, es decir ofrecen seguridad, tienen 
servicios adecuados y su tarifa es entre 25 y 35 dólares. Los otros ocho 
establecimientos  (56%) son hoteles de baja o muy alta categoría y calidad en 
cuanto al servicio que ofrecen. 
 
Por lo tanto para determinar el mercado real, se calculara el 44% del mercado 
objetivo y se lo dividirá para los ocho establecimientos.  
 
Tabla 2.43. Mercado Real. 
Indicador Porcentaje 
Mercado objetivo 46.738 
Hostales similares 44,00% 
Demanda para los 8 hostales 20.565 
Establecimientos 8 
Mercado real 2.570 
Elaborado por: La Autora 
 
El mercado real, el cual está conformado por los consumidores del mercado objetivo 
que se han de captar, es de 2.570 personas. 
 
Sin embargo la capacidad instalada del hotel es de 32 plazas diarias, lo cual indica 
que se podrá satisfacer de manera adecuada la demanda insatisfecha y se podrá 
incrementar el número de plazas en el futuro. 
 
Para identificar la ocupación real del hotel se hará referencia a la tasa de ocupación 
hotelera en la ciudad de Quito en Diciembre de 2010 fue del 52,3%, mientras que en 
Diciembre del 2009 fue del 49,92%, con un crecimiento del 2,38%. 
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2.13. MARKETING MIX 
 
2.13.1. Definición de Marketing Mix 
 
Se han elaborado múltiples clasificaciones sobre las distintas variables del 
Marketing. Destaca aquella que reduce el número de variables comerciales a cuatro, 
conocidas como las “cuatro p” del Marketing en su acepción. 
 
1. Producto 
2. Distribución 
3. Promoción 
4. Precio 
 
Así, es posible definir el Marketing-mix como la combinación coherente de las cuatro 
variables que constituyen la parte fundamental de las actividades de Marketing. 
 
2.13.2. Producto 
 
Los hoteles de la zona ofrecen distintos servicios en función de su categoría, 
especialización y localización. 
 
Aunque la mayoría de estos servicios suelen ser comunes en los hoteles de la 
misma categoría, también existen servicios destinados a satisfacer la demanda de 
un determinado tipo de cliente/a: piscina, piscina climatizada, alquiler de bicicletas, 
golf y salones para la celebración de convenciones.  
 
Los servicios más habituales en los hoteles de la zona son: 
 
- Calefacción  
- Televisión 
- Teléfono 
- Pago con tarjeta de crédito 
- Bar-cafetería 
- Restaurante 
- Minibar 
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- Ascensor 
- Garaje y/o parking 
 
Además, existen otros servicios complementarios que suponen un importante 
elemento diferenciador sobre nuestros/as competidores/as potenciales y, en algunos 
casos, una fuente complementaria de ingresos, ya que no todos estos servicios se 
encuentran incluidos en el precio de la habitación. 
 
Entre los servicios complementarios nos encontramos con: 
 
- Instalaciones y habitaciones adaptadas a personas con movilidad reducida 
- Aire acondicionado en las habitaciones 
- Antena parabólica 
- Video en las habitaciones 
- habitación con salón-suite 
- Internet en habitaciones 
- Secador de pelo en habitaciones 
- Jardín/Terraza 
- Room Service 24 horas 
- Caja fuerte  
- Salones para convenciones 
- Admisión de perros 
 
Es importante señalar, que los hoteles que entre sus servicios complementarios 
incluyen los salones para la celebración de convenciones, ofertan además, servicios 
complementarios para el desarrollo de este tipo de actividades. 
 
Estos servicios incluyen:  
 
• Área de recepción 
• Fax 
• Fotocopiadora 
• Megafonía 
• Servicio postal 
• Tablones de anuncios 
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• Teléfono 
• Vídeo 
• Acceso a Internet 
• Guardarropa 
• Servicio de Seguridad 
• Traducción Simultánea 
• Relaciones Públicas 
• Grabación de sonido 
 
En el momento de iniciarte en la actividad, una vez que has estudiado tu 
competencia y los servicios que vas a ofrecer en el hotel, debes determinar cuáles 
son las instalaciones necesarias.  
En función de la especialidad del establecimiento y del nicho de mercado que 
escojas, deberás pensar la manera de captar clientes/as, bien a través de jornadas 
deportivas, de descanso, jornadas gastronómicas, turísticas, etc. 
 
2.13.2.1. Precio 
 
El precio de los hoteles es libre, es decir, no hay ninguna normativa que establezca 
unos máximos y mínimos recomendables, por lo cual es establecido por los 
propietarios de los establecimientos. En este sentido, debes tener en cuenta que el 
precio óptimo es aquél que, siendo razonable para la economía de tu cliente/a 
potencial, permite absorber los costes de la explotación y, además, obtener un 
beneficio. 
 
Tenemos en cuenta que en el precio va incluido el disfrute de una serie de 
instalaciones, pero hay otros servicios complementarios que se pueden  facturan 
aparte: minibar, restaurante, salas de reuniones, etc. Los precios de los servicios 
complementarios suelen ser constantes a lo largo del año, a diferencia del precio de 
la habitación, que suele estar condicionado por la estacionalidad en los ingresos de 
la empresa. 
 
En hotelería se distinguen principalmente dos temporadas: una alta (la de mayor 
ocupación), en la cual los hoteles suben las tarifas, y otra baja en la que se reduce el 
precio para atraer a la clientela.  
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De este modo, el precio de la temporada baja se convierte en un elemento de 
promoción. En algunos casos, además, encontramos hoteles que disponen de una 
temporada intermedia (Navidades, Semana Santa, Carnavales, etc.) en la que 
establecen un precio medio entre las tarifas de las dos temporadas anteriores. Se 
debe tener en cuenta que en esta actividad el precio puede sufrir oscilaciones 
también en función del tipo de cliente/a, puesto que es habitual que los/las 
profesionales y las empresas disfruten de precios bonificados. Debes informarte 
sobre las tarifas aplicadas a las empresas o grupos preparados, que suelen viajar 
con descuento. 
 
A la hora de fijar el precio del servicio se debe considerar la categoría de tu hotel y tu 
competencia, para el caso del Hotel “Diamante” este es un hotel de dos estrellas y 
para fijar el precio se tomo en cuenta el precio de hoteles de dos estrellas de la 
misma zona.  
En este sentido, las tarifas aplicadas van a ser muy variables y debes elegir tu 
posicionamiento en función de tu estrategia comercial (con un precio más alto o más 
bajo). 
Otro elemento que se debe tener en cuenta a la hora de fijar los precios es la calidad 
del servicio. Por norma general, los/las clientes/as entienden que un servicio de 
calidad tiene un precio mayor que aquel que no la tiene, por lo que si el/la cliente/a 
percibe que el servicio que se le está prestando es de buena calidad le podrá 
repercutir en el precio. 
 
Tabla 2.44 Precio por habitación  
HABITACIONES No.  
HABITACIONES 
PLAZAS 
DISPONIBLES 
PRECIO 
Matrimoniales 11 11 $25,00 
Dobles 6 12 $40,00 
Triples 3 9 $50,00 
TOTAL 20 32  
Fuente: Estudio de Mercado 
Elaborado: Por la Autora 
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2.13.2.2. Plaza  
 
Para distribuir nuestro servicio, se contará principalmente con las agencias de viajes 
nacionales, para darnos a conocer como destino hotelero de calidad, este será una 
de nuestras principales herramientas para llegar a nuestros consumidores meta. 
 
También se consideró la posibilidad de participar de las actividades de promoción 
turística organizadas a nivel nacional, como ferias, exposiciones, conferencias entre 
otros eventos. 
Adicionalmente se publicará una página de Internet del Hotel, en la cual se describa 
los servicios que ofrecemos como hotel, y se brindará las facilidades necesarias para 
poder realizar las reservaciones por esta vía, cotizando precios de los servicios a 
ofrecer. 
  
2.13.2.3. Promoción 
 
Una de las actividades imprescindibles para los hoteles es la promoción de sus 
servicios e instalaciones, al principio para darse a conocer y después para 
diferenciarse y ganar clientela. 
 
Debido a la alta influencia que ejerce la comunicación en las ventas. Es muy 
importante que se utilicen los medios adecuados para dar a conocer a “Hotel 
Diamante” a sus clientes potenciales. 
Para la mezcla promocional, se utilizarán las siguientes, por considerarlas las más 
óptimas para comunicar nuestros servicios: 
 
 Publicidad 
 Publicidad no pagada 
 Merchandising visual (folletos y afiches) 
 Relaciones Públicas 
 Venta personal 
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2.13.2.3.1. Publicidad 
 
El “Hotel Diamante" en su fase inicial, arrancará su promoción por medio de las 
agencias de viajes nacionales. 
 
El material publicitario que se presente a continuación es sólo de apoyo para una 
mayor difusión de nuestros servicios y para la captación de nuestros clientes meta. 
Se realizará una campaña publicitaria, orientada a comunicar las ventajas 
competitivas del proyecto, como: Ubicación, precios, calidad de servicios, diversidad 
de actividades y el enfoque familiar. 
 
La campaña se otorgará a una agencia publicitaria, que se encargará de crear una 
manera más eficiente de comunicar los servicios del Hotel. 
 
Entre las herramientas que se usarán están los medios impresos como: 
 
 
Gráfico 2.33 Publicidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Revistas especializadas de negocios y periódicos nacionales: Se harán 
publicaciones en las revistas nacionales como Catálogo Diners Club, Pacificard, 
América Economía, y en revistas especializadas en turismo, adicionalmente se 
aprovechará los artículos en los periódicos nacionales de mayor circulación en el 
mercado que se refieran al turismo en el Ecuador para presentar al mercado una 
HOTEL DIAMANTE 
“Buen gusto, confort y el mejor servicio personalizado se unen 
para hacer del Hotel Diamante su mejor opción de hospedaje” 
 
AMABILIDAD Y EXCELENCIA 
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nueva opción para alojarse. El costo aproximado de estas publicaciones que se 
realizarán dos veces al año. 
 
Gráfico 2.34. Publicidad 
 
 
HOTEL DIAMANTE 
 
 
“Buen gusto, confort y el mejor servicio personalizado  
se unen para hacer de Hotel Diamante su mejor opción 
 de hospedaje en la ciudad de Quito” 
Calle Florida # 415 y Manuel Serrano 
Teléfonos: 022683-140 / 084433919 
E-mail: info@hoteldiamante.com  
 
 
Agencias de Viajes: Se entregarán catálogos en 10 agencias la ciudad de Quito 
que ayuden a la publicidad del Hotel. 
 
Internet: Se utilizará este medio de comunicación el cuál se considera el más 
económico y el que mejor comunicación del Hotel puede prestar después de las 
agencias de viaje. Por este medio se podrán contestar todas las inquietudes y 
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comentarios de nuestros clientes potenciales, hacer reservaciones, descuentos y 
ofrecer toda información necesaria sobre el Hotel y sus servicios. 
 
Gráfico 2.35 Publicidad 
 
 
2.13.2.3.2. Publicidad No pagada 
 
En este enfoque publicitario, no se tendrá que invertir dinero, debido a que los 
encargados de esta promoción sin costo son los medios de comunicación, al realizar 
comentarios, avisos, anuncios, reportajes del hotel. Se tratará de captar medios de 
comunicaciones nacionales e internacionales como al programa de “La Televisión” 
de Ecuavisa, ya que este programa se dedica a reportajes de turismo y de zonas del 
Ecuador, debido a su falta de promoción, y se les invitará a pasar una estadía de 
una noche y 2 días en el Hotel, mientras realizan el reportaje. Este tipo de 
publicidad, ayudará a conseguir el posicionamiento deseado en la mente de los 
consumidores. Además de mantener y mejorar la imagen del proyecto. 
 
2.13.2.3.3. Comercialización (Merchandising) 
 
Esta herramienta de la mezcla promocional, se encargará de todo el material útil y 
necesario para la venta de nuestros servicios en los puntos de venta, este incluirá: 
 Folletos 
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 Videos ilustrativos 
 Fotografías del proyecto 
Todo este material será desarrollado por el departamento de publicidad, como apoyo 
de venta. Serán ubicados en las agencias de viajes, aeropuertos, ferias, exhibiciones 
y recepción del hotel. 
 
2.13.2.3.4. Relaciones Públicas 
 
El crear una aceptación por parte de la comunidad, es primordial. Objetivo que se 
buscará conseguir con el uso de las Relaciones Públicas. 
Es importante contar con un departamento encargado de establecer vínculos no sólo 
con los clientes, sino también con miembros de la comunidad, ya que juegan un 
papel importante en el proceso de adquirir y mantener de calidad sólida. Por esto la 
administración del Hotel debe trabajar y ser solidaria en obras comunitarias como 
siembra de árboles, limpieza de alcantarillado o cualquier actividad relacionada con 
el medio ambiente y su preservación. 
 
2.13.2.3.5. Venta Personal 
 
Se contará con una fuerza de ventas agresiva con miras a incrementar la distribución 
de los servicios del hotel, y además ayudarán a captar nuevos clientes por medio de 
la venta personal. 
 
La labor se verá limitada básicamente al mercado nacional, puesto que el mercado 
internacional será cubierto principalmente por las agencias de viajes. 
 
2.13.2.3.6. Fuerza de ventas 
 
Hay que tener en cuenta que en la búsqueda de alojamiento, en la mayor parte de 
los casos, la venta se produce por medio de una reserva telefónica, aunque también 
hay ocasiones en las que se utiliza la participación de un/una intermediario/a 
(agencia de viajes, empresa, familiar, etc.). En este sentido y según ha manifestado 
el empresariado entrevistado, las páginas web funcionan, por el momento, como 
método publicitario pero no sirven para realizar la venta. 
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Una de las medidas que se destaca para conseguir clientes/as, especialmente al 
principio, es la presentación de la empresa a agencias de viajes a través de 
catálogos o presentaciones personales (dependiendo de la localización) con el fin de 
que se conozca y pueda ser incluida en ciertos paquetes turísticos organizados por 
las propias agencias. 
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CAPÍTULO III 
 
3. ESTUDIO TÉCNICO 
 
3.1. INTRODUCCIÓN 
 
El estudio técnico, es la reunión y análisis de la información que permita verificar la 
posibilidad técnica de ofrecer en este caso el servicio de alojamiento. 
 
En este estudio se analizan elementos que tienen que ver con la ingeniería básica 
del servicio que se desea implementar, para ello se tiene que hacer la descripción 
detallada del mismo con la finalidad de mostrar todos los requerimientos para 
hacerlo funcionable. De ahí la importancia de analizar el tamaño óptimo del Hotel el 
cual debe justificar la producción  y el número de consumidores que se tendrá y que 
pueda soporta la demanda. Con cada uno de los elementos que conforman el 
estudio técnico se elabora un análisis de la inversión para posteriormente conocer la 
viabilidad económica del mismo  
 
En el análisis de este proyecto se va desarrollando en forma conjunta con el estudio 
de mercado y el estudio técnico y entre ambos van generando los datos que se 
utilizan para el armado del estudio económico. 
 
Los principales ítem que se analizan en este estudio son aquellos relacionados, 
podríamos decir, con la producción y la logística, en este estudio se desarrollo 
algunos  aspectos importantes para la localización del proyecto. 
 
En forma muy resumida se puede comentar que todos estos elementos son los que 
determinan la base de la inversión (inicial y total) necesaria así como de los costos y 
gastos operativos, la localización determinará y condicionará el costo referido al 
traslado de los productos, especialmente en lo referente a los insumos (materia 
prima, recursos humanos, etc). Así como la estructura empresarial condicionará los 
niveles de gastos en los que deberá incurrir del Hotel para llevar a cabo la 
administración de la misma. 
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Es necesario que en este proyecto, en su estudio técnico se muestren las diferentes 
alternativas para la elaboración o producción del bien o servicio, así se podrá 
identificar los proceso y métodos necesarios para su realización, y así analizar la 
necesidad de maquinaria y equipo propio para la producción, así como la mano de 
obra calificada, organización de espacios e identificación de proveedores. 
 
“En resumen, se pretende resolver las preguntas referente a dónde, cuándo, cuánto, 
cómo y con qué producir lo que se desea, por lo que el aspecto técnico operativo de 
un proyecto comprende todo aquello que tenga relación con el funcionamiento y la 
operatividad del propio proyecto”    (Baca, 2001) 
 
3.1.1. OBJETIVOS: 
 
 Verificar si el servicio a ofrecer se puede llevar a cabo; si se cuenta con  los 
equipos y herramientas necesarias e instalaciones óptimas para su 
realización. 
 
 Determinar la función de producción óptima; es decir los procesos, 
procedimientos y combinación de los medios de producción para generar el 
servicio de alojamiento que se pretende ofrecer con este proyecto. 
 
 Determinar la capacidad instalada y la localización del proyecto de servicio de 
alojamiento. 
 
 Verificar la posibilidad técnica de ofrecer el servicio de hotelería. 
 
 Determinar el efecto que tienen las variables del proyecto en su rentabilidad. 
 
 Demostrar la viabilidad del proyecto, justificando la selección de la alternativa 
para abastecer al mercado. 
 
 Recolección y análisis de información que permita determinar su factibilidad y 
rentabilidad.  
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3.2. DETERMINACIÓN DE LA LOCALIZACIÓN 
 
En la determinación de la localización se procurará determinar cuál es el mejor lugar 
para realizar la instalación del Hotel, el lugar óptimo es aquel donde la suma de los 
costos y gastos operativos sea el menor posible con la finalidad de aumentar la 
utilidad, para esto se eligió la construcción del hotel en la ciudad de Quito, provincia 
de Pichincha, cantón Quito; esta ciudad es única por su topografía, cultura y 
urbanismo, cuenta con grandes atractivos turísticos tiene un clima semi-húmedo con 
una temperatura media de 16 grados.  
 
Este estudio tiene como objetivo encontrar la ubicación más ventajosa para el 
proyecto del Hotel, es decir, cubriendo las exigencias o requerimientos, que ayuden 
a minimizar los costos de inversión, los costos y gastos durante el período productivo 
del proyecto 
 
3.2.1. Macrolocalización 
 
Consiste en determinar el territorio en el que el proyecto del Hotel tendrá influencia 
con el medio, analizando las características y estableciendo las ventajas y 
desventajas que ofrecen diversas alternativas de ubicación, para de esta manera 
escoger la alternativa que mayores ventajas ofrece para el proyecto. 
 
Los factores que se deben tomar en cuenta para la macro localización del proyecto 
son:  
Tabla 3.1 Factores para macrolocalización del proyecto 
FACTORES  
Comerciales 
  
  
Proximidad a mercados de productos 
Proximidad a mercados de materias primas 
Facilidades para exportación 
Laborales 
  
Mano de obra especializada 
Clima sindical 
Infraestructura 
  
  
Disponibilidad de: 
Agua 
Energía eléctrica 
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  Combustibles (gas, diesel) 
Operacionales 
  
  
  
Existencia y características de: 
Parques industriales 
Facilidades de eliminación de desechos 
Carreteras 
Económicos 
  
  
Salario Mínimo 
Incentivos fiscales 
Incentivos crediticios 
Sociales 
  
  
  
Facilidades habitacionales 
Servicios médicos 
Facilidades educacionales 
Seguridad Pública 
Fuente: Estudio Técnico 
Elaborado por: La Autora 
 
De estos factores, se determinó que los 5 más determinantes para la ubicación del 
Hotel son: 
 
Tabla 3.2 Factores seleccionados y ponderación para macrolocalización del 
proyecto 
No. FACTORES Ponderación (%) 
1 Proximidad a mercados de productos 15% 
2 Proximidad a mercados de materias 
primas 
10% 
3 Disponibilidad de agua, electricidad,  y 
combustibles 
25% 
4 Mano de obra especializada 25% 
5 Carreteras y vías de acceso 25% 
Fuente: Estudio Técnico 
Elaborado por: La Autora 
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Tabla 3.3. Macrolocalización del Hotel  
 FACTORES  
Macrolocalización 
1 2 3 4 5 TOTAL 
/15% /10% /25% /25% /25% /100% 
Centro de Quito 12 8 20 24 20 84 
Norte de Quito 13 9 25 23 22 92 
Sur de Quito 11 7 18 19 20 75 
Elaborado por: La Autora 
 
CONCLUSIÓN: 
 
La opción seleccionada para la macrolocalización del Hotel es el Norte de Quito. Se 
procurará que el Hotel se ubique en este sector ya que es donde mayor fluencia de 
personas extrajeras existe y ya que los hoteles son de buena calidad en tanto a 
servicio, estos hoteles son muy populares entre la gente que viaja por negocios o 
placer  que requieren de un lugar acogedor que ponga a disposición sus 
instalaciones y la más alta tecnología. 
 
Se escogió el Norte de Quito ya que se caracteriza por contar con amplias avenidas 
que brindan acceso a los más importantes centros comerciales, financieros y de 
negocios de Quito, este es el mismo sector en el que se encuentra el Aeropuerto 
Mariscal Sucre, es el más importante del Ecuador. 
 
3.2.2. Microlocalización del proyecto 
 
Una vez hecha la macrolocalización del proyecto, con la cual se determinó que el 
Hotel debe localizarse en el norte de Quito, entre el sector la Concepción  (calles la 
Florida y Manuel Serrano, se  procede a la microlocalización: 
 
Se han ubicado varias alternativas en la zona norte de Quito: 
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OPCIÓN 1 
 
Terreno de 1500 Metros Cuadrados. Norte de Quito, tiene dos accesos. Uno por la 
Diez de Agosto, pasando el Parque de los Recuerdos, a la altura de las bodegas de 
Parquenor. Y el otro acceso es por la Eloy Alfaro y Aceitunos. 
 
Descripción:  
 
1500 Metros cuadrados, 46 metros de frente por 33 metros de profundidad. 
El terreno no es plano, tiene un declive, pero ya están hechas dos mesas. La 
primera a la altura de la calle y la segunda a 3 metros de altura. 
Valor del terreno: ($600,000.00 negociables) 
 
OPCIÓN 2 
 
Terreno de 680 metros cuadrados, en el sector la Concepción calles La Florida y 
Manuel Serrano. 
Cuenta con todos los servicios básicos necesarios. El precio estimado por el sector y 
el precio es de $500.000 negociable. 
 
Gráfico 3.1 LUGAR DE UBICACION 
 
Fuente: Imágenes Google 
Elaborado por; La Autora 
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OPCIÓN 3 
 
Terreno completamente urbanizado de 480 metros cuadrados, entre el sector el 
bosque y pinar alto (calle quinta transversal y francisco de la pita, cuenta con todos 
los servicios básicos necesarios el precio estimado es de $350.000. 
 
Tabla 3.4. Microlocalización de la empresa 
 FACTORES  
Microlocalización 
1 2 3 4 5 TOTAL 
/25% /25% /25% /15% /10% /100% 
Eloy Alfaro y 
Aceitunos 22 20 25 13 10 90 
Sector la 
Concepción 22 22 25 15 10 94 
Sector el Bosque 20 18 25 11 9 83 
 
CONCLUSIÓN: 
 
La opción seleccionada para la microlocalización de la empresa es la del terreno 
ubicado en el sector la Concepción entre la calle Florida y Manuel Serrano, lo que es 
muy conveniente por la cercanía al Aeropuerto Mariscal Sucre. 
 
3.3. TAMAÑO DEL NEGOCIO 
 
Es necesario para todos los hoteles analizar y estudiar el sistema del tamaño del 
negocio que se puede implementar, todo esto con el fin de poder abarcar la mayor 
cantidad de demanda optimizando las utilidades para el hotel y con el tiempo 
contemplar la posibilidad de expandirse para poder aumentar su mercado y brindar 
un mejor servicio de calidad y satisfacción de necesidades a la mayor parte de la 
población consumidora del servicio. 
 
Es necesario para determinar el Tamaño del Hotel conocer tres factores importantes 
que son: 
 Demanda Real Insatisfecha 
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 Normativas para los hoteles de dos estrellas que es el que se pretende 
instalar. 
 Capital. 
 
Demanda Real Insatisfecha  
 
Para conocer el tamaño del negocio tomaremos como referencia el mercado Real 
que se obtuvo en el capítulo II y que se detalla a continuación:  
 
Tabla 3.5. Mercado Real. 
Indicador Porcentaje 
Mercado objetivo 46.738 
Hostales similares 44,00% 
Demanda para los 8 hostales 20.565 
Establecimientos 8 
Mercado real 2.570 
Fuente; Estudio de mercado 
Elaborado por: La Autora 
 
Nuestra demanda real insatisfecha, está conformado por 2.570 persona, lo que es 
bueno ya que el Hotel cuenta con un buen número de demanda real que aunque no 
la va a cubrir en su totalidad pero si a una buena parte de esta, para esto debemos 
conocer además: 
 
Normas para hoteles de 2 estrellas 
 
Para esto nos hemos regido al Reglamento General de actividades turísticas y a la 
tabla de requisitos para cada categoría de Hotel que se la adjuntará como anexo. 
Los hoteles de dos estrellas son hoteles de mediana categoría, ofrecerán a sus 
clientes tanto por sus locales e instalaciones como por su mobiliario y equipo, las 
condiciones necesarias de calidad y confort. 
 
Están ubicados casi siempre en zonas céntricas de la ciudad, siguen siendo hoteles 
funcionales, para viajeros de paso o que llegan al hotel solo para descansar y 
disfrutar de su viaje fuera del hotel. 
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Los hoteles de dos estrellas, deberán contar con los siguientes servicios:  
 
i) Deberán contar con un mínimo de 20 habitaciones  
j) De estacionamiento de 100% hasta 10 unidades. 
k) De recepción, permanentemente atendido por personal capacitado. Los 
botones o mensajeros dependerán de la recepción;  
l) De pisos para el mantenimiento de las habitaciones así como para su 
limpieza, que será atendido por camareras cuyo número dependerá de la 
capacidad del alojamiento, debiendo existir al menos una camarera por cada 
diez y ocho habitaciones;  
m) De comedor, que estará atendido por el personal necesario según la 
capacidad del establecimiento, con estaciones de diez mesas como máximo.  
n) El menú del hotel deberá permitir al cliente la elección entre por lo menos dos 
especialidades dentro de cada grupo de platos.  
o) El servicio de comidas y bebidas a las habitaciones será atendido por el 
personal de comedor;  
p) Telefónico. Existirá una central con por lo menos dos líneas, atendida 
permanentemente, pudiendo ocuparse de este cometido la recepción;  
q) De lavandería y planchado para la ropa de los huéspedes y la lencería del 
alojamiento. Este servicio podrá ser propio del alojamiento o contratado; y,  
r) Botiquín de primeros auxilios.  
 
Capital 
 
El hotel cuenta con tres socios que aportarán con un capital de $53.621 cada socio, 
además se realizará un préstamo al Banco del Pacífico de $107.241 con lo que el 
Hotel cuenta con un capital de $268.103 para su establecimiento e instalación, con 
este capital se estima que nos servirá para el arriendo de tres pisos de un edifico y 
para la adecuación de cada habitación y áreas de hotel que se necesitan. 
 
Conclusión 
 
Una vez analizado estos tres factores para el tamaño del hotel se ha llegado a la 
conclusión de que con el capital, demanda real y normativas, el hotel tiene la 
capacidad de hasta 32 plazas diarias. 
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Específicamente para el proyecto de este Hotel el tamaño del negocio que se tiene 
proyectado es la siguiente: 
 
 Cuenta con  tres plantas con proyecciones a expandirse a la cuarta planta 
con el tiempo. 
 20 habitaciones, con tres habitaciones dobles por planta y una triple, con 
baño completo. 
 Restaurant y Cafetería 
 Room Service y Servi Bar 
 Lavandería 
 Teléfono Internet 
 Traslado Hotel-Aeropuerto 
 Salón de Eventos 
 
PLANOS DEL HOTEL “DIAMANTE” 
PLANTA BAJA 
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PLANTA 1 
 
 
PLANTA 2 
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3.4. PROCESOS DE OPERACIÓN  
 
En el sector hotelero, la relación cliente-trabajador es constante. En ella se 
encuentra la mejor razón para fidelizar al cliente. Los criterios de calidad o sólo en el 
trato, sino en los procesos y en los sistemas, pasan por la actuación de las 
personas, y en ello se encuentra su razón de ser. Los recursos humanos son los 
protagonistas de la calidad turística. 
 
Los hoteles deben asegurar la buena, correcta y profesional relación empleado/ 
cliente, siendo más importante que nunca los criterios de alineación de objetivos 
personales y organizacionales. 
 
Los procesos que se consideran altamente importantes y por lo mismo se deberán 
de atender con mayor atención y respeto son: 
 
 Proceso de estacionamiento 
 Proceso de entrega de habitaciones 
 Procesos de alimentos y bebidas 
 Proceso de Limpieza de habitaciones y áreas comunes. 
 
3.4.1. Proceso del servicio de Alojamiento 
 
El cliente llega al hotel la recepcionista lo recibe uniformada de manera adecuada y 
con los distintivos necesarios, para mostrar buena presentación y responsabilidad, y 
después del un cordial saludo de bienvenida, ella revisa si hay habitaciones 
disponibles y le indica las opciones de habitaciones, le indicara sobre los precios de 
la estadía y se pondrá de acuerdo con el cliente sobre su estadía y la forma de pago, 
en el caso de no existir ella de indicará distintas opciones de hotel cercanos que se 
puedan servir al cliente.  
 
La recepcionista una vez que se quedo de acuerdo con el tipo de habitación pide 
documentos al cliente y lo registra una vez hacho esto le entrega las llaves de la 
habitación y el control remoto de la TV, y le indica por donde dirigirse a la misma; en 
el caso de ser necesario le asigna un botones para que le ayude con el equipaje. 
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El cliente dispone de las instalaciones del hotel de de los servicios que crea 
necesario mientras que se lleva un registro de cada servicio brindado para llevar la 
cuenta del cliente, luego del disfrutar del los servicios que presta el hotel pide la 
cuenta, la recepcionista emite la factura, recibe las llaves y el control y le entrega la 
cédula de identidad, el cliente cancela el  valor de las factura y con la mayor 
cordialidad e invitándole a regresar la recepcionista se despide. 
 
Gráfico 2.37 Proceso de alojamiento 
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INICIO 
CLIENTE 
Entra al hotel y pide una habitación. 
Habitación 
disponible 
RECEPCIONISTA 
Contacta al cliente con 
otro Hotel  
RECEPCIONISTA 
Da las opciones de 
habitaciones disponibles. 
CLIENTE 
Analiza las opciones y 
hace la reserva. 
RECEPCIONISTA 
Registra al cliente y da las 
llaves de la habitación. 
CAMARERO 
Presta los servicios del 
Hotel.  
CLIENTE 
Dispone de la habitación y 
solicita varios servicios 
BOTONES 
Lleva al cliente a la 
habitación. 
CLIENTE 
Disfruta de los servicios y 
pide la cuenta 
RECEPCIONISTA 
Emite la factura. 
CLIENTE 
Paga la factura 
FIN 
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3.4.2. Proceso del servicio de restaurant 
 
El Hotel “Diamante” aparte de brindar un buen servicio de alojamiento también 
ofrecerá a sus clientes el servicio de restaurante para las personas que así lo 
requieran, se preparará platos a la carta con comida nacional e internacional ya que 
nos visitarán personas extranjeras, para esto se cuenta con personal capacitado que 
pueda preparar las exigencias de los clientes.  
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INICIO 
CLIENTE 
Entra al restaurant y pide 
una mesa. 
Mesa 
disponible? 
RECEPCIONISTA 
Da turno y lleva al cliente 
hacia el Bar.  
RECEPCIONISTA 
Lleva al cliente a la mesa 
CLIENTE 
Analiza el menú y hace el 
pedido. 
MESERO 
Registra y ordena el pedido. 
CLIENTE 
Come la comida y pide que se 
le registre en su cuenta.  
MESERO 
Sirve al cliente 
COCINERO 
Prepara el pedido. 
MESERO 
Emite el documento interno   
CLIENTE 
Paga la factura 
FIN 
CLIENTE 
Espera en el Bar el turno 
para su mesa 
RECEPCIONISTA 
Incluye en la cuenta del 
cliente y hace una sola 
cuenta. Emite factura 
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3.4.3 Proceso de servicio del Salón de Eventos  
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INICIO 
CLIENTE 
Entra al Hotel  y pide 
información sobre el  
Salón de eventos. 
Salón de 
eventos 
disponible? 
RECEPCIONISTA 
Lleva al cliente a la salida.  
RECEPCIONISTA 
Lleva al cliente a conocer 
el Salón de Eventos. 
CLIENTE 
Firma el contrato de alquiler y 
da el anticipo y garantía. 
RECEPCIONISTA 
Recibe el Salón de Eventos y 
entrega la garantía.  
MESERO 
Atienden a los  clientes 
CLIENTE  
Ocupa el Salón de Eventos. 
FIN 
RECEPCIONISTA 
Cierra el trato y emite el 
documento de pago  
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3.5 DISTRIBUCIÓN DE PLANTA 
 
La distribución en planta implica la ordenación de espacios necesarios para 
movimiento de material, almacenamiento, equipos, equipos industriales, 
administración, servicios para el personal, etc. 
 
Los objetivos de la distribución en planta son: 
 
 Integración de todos los factores que afecten la distribución. 
 Movimiento del material según distancias mínimas.  
 Circulación del trabajo a través de la planta. 
 Utilización “efectiva” de todo el espacio 
 Mínimo esfuerzo y seguridad en los trabajadores 
 Flexibilidad en la ordenación para facilitar reajustes o ampliaciones. 
 
Existen algunos factores que influyen en la distribución de planta, como pueden ser 
los siguientes: 
 
 Materiales (materias primas, productos en curso, productos terminados). 
Incluyendo variedad, cantidad, operaciones necesarias, secuencias, etc. 
 Maquinaria 
 Trabajadores 
 Movimientos (de personas y materiales). 
 Espera (almacenes temporales, permanentes, salas de espera). 
 Servicios (mantenimiento, inspección, control, programación, etc.) 
 Edificio (elementos y particularidades interiores y exteriores del mismo, 
instalaciones existentes, etc) 
 Versatilidad, flexibilidad, expansión. 
 
3.4.3. ADECUACIONES A LA INFRAESTRUCTURA 
 
La zona en donde se ubicará el Hotel cuenta con todo los servicios necesarios, por 
lo que no será requerida ninguna adecuación significante a la infraestructura 
existente. 
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3.4.4. EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 
 
Para el correcto funcionamiento del Hotel, es necesaria la compra de Equipo y 
Mobiliario, que se requerirán par el buen funcionamiento del Hotel y serán los 
siguientes:  
 
Tabla No.3.6 Equipamiento y mobiliario para habitaciones 
CONCEPTO CANTIDAD 
Colchón Hotelero de 3 plazas  
Colchón Hotelero de 2 plazas  
Colchón Hotelero de 1 ½ plazas  
Colchón Hotelero de 1 plaza  
Semanero de 2x0.60x1.2  
Cama de madera 3 plazas  
Cama de madera de 2 plazas  
Cama de madera de 1 ½ plazas  
Cama de madera de 1 plaza  
Velador de madera  
Cama cuna  
Almohadas  
Espejos   
Televisor de 21’ + DVD  
Lámparas de noche  
Estantes de madera  
Juego de Sábanas de 3 plazas  
Juego de sábanas de 2 plazas  
Juego de sábanas de 1 ½ plazas  
Juegos de sábanas de 1 plaza  
Protector de colchón de 3 plazas  
Protector de colchón de 2 plazas  
Protector de colchón de 1 ½ plazas  
Protector de colchón de 1 plaza  
Colcha de noche de 3 plazas  
Colcha de noche de 2 plazas  
Colcha de noche de 1 ½ plazas  
Colcha de noche de 1 plaza  
Toallas de baño  
Toallas de lavabo  
Alfombra de baño  
Cortina de baño  
Secador de cabello  
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Tabla No. 3.7. Equipamiento y mobiliario para Restaurant 
 
CONCEPTO CANTIDAD 
Aparadores (restaurant)  
Mesa cuadrada de madera (restaurant)  
Mesa redonda de madera (restaurant)  
Sillas de madera  
Sillas para bebes   
Floreros   
Manteles cuadrados (restaurant)  
Manteles redondos (restaurant)  
Cubre manteles  
Servilletas de tela (restaurant)  
Copa de vino Tinto (restaurant)  
Copa de agua (restaurant)  
Copa de champagne (restaurant)   
Vasos (restaurant)  
Plato principal o fuerte (restaurant)  
Plato ovalado (restaurant)  
Plato sopero (restaurant)  
Plato postre o base sopero (restaurant)  
Mantequillero (restaurant)  
Plato de pan (restaurant)  
Plato de taza (restaurant)  
Tazas de café (restaurant)  
Juego de cubiertos (restaurant)  
Juego completo de ollas   
Cacerola  
Sartén de aluminio  
Colador  
Cernidor de malla  
Cuchareta   
Cucharon   
Espátula  
Rallador  
Ablandador de carnes  
Juegos de cucharas medidoras  
Peso para carnes   
Tabla para picar   
Bandejas  
Jarra cafetera  
Jarra de aluminio  
Jarra lechera  
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Jarra cremera  
Salero   
Azucarero   
Jarra de vidrio   
Charol rectangular de aluminio  
Charol redondo  
Ceniceros  
Consomera con  orejas  
Porcionador de helado  
Refrigerador   
Congelador   
Cocina industrial  
Extractor de olores   
 
Tabla No 3.8 Equipamiento y Mobiliario de limpieza 
 
CONCEPTO CANTIDAD 
Aspiradora 4 
Carro camarera 2 
Basureros  1 
Contenedores para basura 1 
Escobas  1 
Limpiones  1 
 
Tabla No.3.9. Otros equipos y mobiliarios 
 
CONCEPTO CANTIDAD 
Carro de camarera  
Carro trapeador  
Lockers   
Estante para equipaje de maletas  
Mesas de plástico (terraza)  
Sillas de  plástico( terraza)  
Parasoles  
Juego de sala (recepción)  
Muebles de madera 4x0.6x1.5 (recepción)  
Timbre  
Vehículo para compras  
Furgoneta para traslado de pasajeros   
Centros de Lavado  
Conmutador y teléfonos  
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Tabla No. 3.10 Equipos y mobiliario para Lobby 
 
Tabla No.3.11 Equipos y mobiliario para el Bar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
CONCEPTO CANTIDAD 
Sala para Lobby 1 
Mesa de centro para Lobby  1 
TV 42’ 1 
Lámparas  2 
Reloj  1 
Cuadro  3 
CONCEPTO CANTIDAD 
Mobiliario del Bar 1 
Sillas altas  1 
Equipo de música 1 
Copas 2 
Licores 1 
Mesas   3 
Sillas   
Juegos de luces  
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CAPÍTULO IV 
 
4. ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL Y DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATÉGICO 
 
4.1. Introducción  
 
Para la conformación de este negocio es necesario especificar los trámites que se 
requieren para legalizarlo  
 
4.1.1. CONSTITUCIÓN LEGAL DEL HOTEL  
 
Al Hotel se lo ha constituido con un cuerpo legal de Responsabilidad Limitada, es 
decir constituida con un capital aportado por sus accionistas de 53.621 dólares, y por 
un préstamo bancario de $107.241 se cuenta con un capital de $268.103.  
 
Su denominación comercial será “Hotel Diamante”, este un hotel de dos estrellas, el 
mismo que estará constituido por 3 socios.  
 
 Giovanna Vélez 
 Santiago Suárez 
 Marina Torres  
 
4.2.  Permisos de Funcionamiento 
 
Según la Federación Hotelera del Ecuador (AHOTEC) los permisos que deben 
cumplir los establecimientos de Alojamiento, en nuestro caso para dos estrellas son 
los siguientes: 
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Tabla 4.1 PERMISO DE FUNCIONAMIENTO 
PERMISOS A QUIEN SE 
DEBE PAGAR 
Y/O CUMPLIR LA 
OBLIGACIÓN 
FRECUENCIA 
DE PAGO Y/O 
CUMPLIMIENTO 
QUIEN DEBE 
PAGAR Y/O 
CUMPLIR 
Registro único de 
Contribuyentes 
Servicio de Rentas 
Internas 
Sólo 1 vez P. Naturales y 
Jurídicas 
Registro Actividad 
Turística 
Ministerio de 
Turismo 
Sólo 1 vez P. Naturales y 
Jurídicas  
Licencia Única de 
funcionamiento 
Ministerio de 
Turismo/Municipios 
Anual P. Naturales y 
Jurídicas 
Permiso Sanitario Ministerio de Salud Anual P. Naturales y 
Jurídicas 
Certificado de 
salud empleados 
Ministerio de Salud Anual P. Naturales y 
Jurídicas 
Patente  Municipio Anual P. Naturales y 
Jurídicas 
Rótulos y 
publicidad 
exterior 
Municipio  Anual  P. Naturales y 
Jurídicas 
Bomberos  Cuerpo de 
Bomberos 
Anual  P. Naturales y 
Jurídicas 
Licencia 
Ambiental 
Municipio Anual  P. Naturales y 
Jurídicas 
 
 
4.2.1. Emisión del Registro Único de Contribuyentes (RUC)  
 
Para poder funcionar como Hotel el primer paso es sacer el Registro único de 
Contribuyentes RUC, para identificar a nuestro negocio frente a la Administración 
Tributaria, cuya función es registrar e identificar a los contribuyentes con fines 
impositivos y proporcionar información a la Administración Tributaria. 
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Por Ley se establece que toda persona natural que ejerza una actividad económica 
en diferentes actores está obligada a registrarse, por una sola vez, en el Servicio de 
Rentas Internas, SRI. Debe solicitarse en los 30 días hábiles después de iniciadas 
las actividades económicas. 
 
El RUC corresponde a un número de identificación para todas las personas 
naturales y sociedades que realicen alguna actividad económica en el Ecuador, en 
forma permanente u ocasional o que sean titulares de bienes o derechos por los 
cuales deban pagar impuestos. 
 
El número de registro está compuesto por trece números y su composición varía 
según el Tipo de Contribuyente. 
 
El RUC registra información relativa al contribuyente como por ejemplo: la dirección 
de la matriz y sus establecimientos donde realiza la actividad económica, la 
descripción de las actividades económicas que lleva a cabo, las obligaciones 
tributarias que se derivan de aquellas, entre otras. 
 
Las actividades económicas asignadas a un contribuyente se determinan conforme 
el clasificador de actividades CIIU (Clasificador Internacional Industrial Único). 
 
Los requisitos son: 
 
 Original y copia de la cédula de ciudadanía. 
 Original y copia de la planilla de luz, agua o teléfono del lugar de donde 
funcionará el negocio. 
 Original y copia del certificado de votación. 
 Una vez obtenido el RUC, es necesario solicitar una imprenta autorizada para 
la emisión de comprobantes de ventas. 
 
4.2.2. REGISTRO ACTIVIDAD TURÍSTICA  
 
Obligación: Obtener el Registro de Turismo en el Ministerio de Turismo, en este caso 
el servicio de alojamiento es considerada una actividad turística. 
Requisitos: 
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1. Copia certificada de la Escritura de Constitución, aumento de capital o reforma de 
Estatutos.  
2. Nombramiento del Representante Legal, debidamente inscrito en la Oficina del 
Registro Mercantil.  
3. Copia del R.U.C.  
4. Copia de la cédula de identidad.  
5. Copia de la papeleta de votación  
6. Copia del Contrato de compra-venta o de arrendamiento del establecimiento, en 
caso de cambio de propietario, con la autorización de utilizar el nombre 
comercial.  
7. Certificado de búsqueda de nombre comercial, emitido por el Instituto 
Ecuatoriano de Propiedad Intelectual IEPPI.  
8. Copia del título de propiedad (escrituras de propiedad) o contrato de 
arrendamiento del local, debidamente legalizado.  
9. Lista de Preciso de los servicios ofertados (original y copia)  
10. Declaración Juramentada de activos fijos para cancelación del 1 por mil.  
 
Plazo: Máximo 30 días después del inicio de la actividad  
Sanción: El no registro se sanciona con USD 100,00 y la clausura del 
establecimiento.  
Base Legal: Arts. 8 y 9 de la Ley de Turismo. Reglamento General de Aplicación a la 
Ley de Turismo.  
  
4.2.3. LICENCIA METROPOLITANA ÚNICA PARA EL EJERCICIO DE 
ACTIVIDADES ECONÓMICAS (LUAE) 
 
El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, ha establecido los requisitos 
que deben presentar los Establecimientos Turísticos para obtener la Licencia 
Metropolitana Única para el Ejercicio de Actividades Económicas (LUAE) para 
el año 2011. Tales requisitos se pueden encontrar en la Página Web de la 
Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico.  
 
Para obtener la Licencia Metropolitana Única para el Ejercicio de Actividades 
Económicas (LUAE), los Establecimientos Turísticos deberán acercarse a las 
Administraciones Zonales que les corresponda según su ubicación, hasta el 30 
de Abril del presente año según lo que establece el Artículo 46 de la 
Ordenanza Metropolitana 308 publicada en el Registro Oficial 48 del 30 de 
Junio de 2010. 
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4.2.3.1. Informativo los Establecimientos turísticos deberán obtener 
la LUAE a partir de 2011 
 
La Empresa Metropolitana Quito Turismo informa al sector turístico: que el 
Concejo Metropolitano de Quito, mediante la Ordenanza Nro. 308, establece el 
régimen administrativo para la obtención de las Licencias Metropolitanas; y, en 
particular, de la Licencia  Metropolitana Única para el  Ejercicio de Actividades 
Económicas en el Distrito Metropolitano de Quito, mediante la cual están 
obligados a obtener la Licencia Metropolitana (LUAE) hasta el 30 de abril todas 
las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, de derecho privado 
o público, o las comunidades que ejerzan actividades económicas, con o sin 
finalidad de lucro; en establecimientos ubicados en el Distrito Metropolitano de 
Quito,  cuyo pago deberá ser cancelado unificadamente (patente, bomberos, 
ambiente, turismo). 
 
La LUAE integra las autorizaciones administrativas concedidas por el Municipio 
incluida la de Turismo; la misma que sustituye a la Licencia Única Anual de 
Funcionamiento de Actividades Turísticas, que hasta el 2010 otorgaba Quito 
Turismo. 
 
Aquellos establecimientos turísticos que ya obtuvieron en el 2010 la LUAE 
deberán renovarla este año, llevando copia de la misma. 
 
4.2.3.2. Obtención de la LUAE 
 
 Emisión de Licencia por primera vez (con o sin patente existente). 
 Renovación de la licencia 
 
4.2.3.3. Requisitos generales emisión de licencia por primera vez 
 
 Formulario Único de Solicitud de Licencia Metropolitana Única para el 
Ejercicio de Actividades Económicas -LUAE-, debidamente llenado y 
suscrito por el titular del RUC o Representante legal. 
 Copia de RUC actualizado. 
 Copia de cédula de ciudadanía o pasaporte y papeleta de votación de 
las últimas elecciones (persona natural o representante legal). 
 Informe favorable de compatibilidad de uso de suelo  (para el caso del 
sector turístico a excepción de agencias de viajes y transporte turístico). 
 Certificado ambiental (para el caso del sector turístico a excepción de 
agencias de viajes y transporte turístico). 
 Original de la declaración del 1.5 x mil  sobre los activos totales del año 
inmediato anterior (para personas jurídicas y personas naturales 
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obligadas a llevar contabilidad). 
 Para rotulación la autorización del dueño del predio en caso de no ser 
local propio. En caso de propiedad horizontal autorización del 
administrador como representante legal.  Para establecimientos 
existentes fotografía de la fachada del local; y, para nuevos las 
dimensiones y plano de cómo quedará la publicidad. 
 Si ya tiene patente a partir del literal c. 
 
4.2.3.4. Procedimiento: 
 
 El contribuyente deberá acercarse a la ventanilla respectiva con los 
requisitos señalados. 
 El funcionario de la ventanilla entregará el detalle de los valores por el 
año 2011, para su pago en las diferentes ventanillas de recaudación del 
Municipio,  
 
Las actividades de turismo requieren una inspección previa; una vez  aprobada, 
el contribuyente  retirará la licencia de funcionamiento en el lugar donde inició 
el trámite de LUAE. 
 
El trámite para la obtención de la LUAE  deberá ser realizado en la 
administración zonal a la que corresponda su establecimiento, en las 
ventanillas que para este efecto ha previsto el Municipio en todas las 
Administraciones Zonales del Distrito Metropolitano de Quito. 
 
El personal de Quito Turismo apoyará a los propietarios de los establecimientos 
turísticos con información y asesoramiento para la obtención de la Licencia 
Metropolitana Única de Actividades Económicas  LUAE en las oficinas del 
Municipio de la zona  La Mariscal. 
 
4.2.4. PERMISO SANITARIO  
 
1. El permiso sanitario sirve para facultar el funcionamiento de establecimientos o 
actividades comerciales sujetos al control sanitario. Este documento es expedido 
por la autoridad de salud competente (Ministerio de Salud), al establecimiento 
que cumple con buenas condiciones técnicas sanitarias e higiénicas.  
 
Los permisos de funcionamiento sanitario se renovarán anualmente durante los 180 
primeros días de cada año, previo el pago de los derechos correspondientes. 
REQUISITOS: 
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Para obtenerlo, se presenta en la Jefatura Provincial de Salud de Pichincha. Con lo 
siguiente:  
 
• Certificado de uso de suelo   
• Categorización (para locales nuevos) otorgado por el área de Control Sanitario   
• Comprobante de pago de patente del año.   
• Permiso sanitario de funcionamiento del año anterior (original).   
• Certificado (s) de salud.   
• Informe del control sanitario sobre cumplimiento de requisitos para la actividad.   
• Copia de la cédula de ciudadanía y papeleta de votación actualizada.  
 
4.2.5. PATENTE MUNICIPAL  
 
Obligación: Obtener el permiso de Patente, TODOS los comerciantes e industriales 
que operen en cada cantón, así como los que ejerzan cualquier actividad de orden 
económico.  
 
Plazo: hasta el 31 de enero de cada año y el permiso tiene validez durante un año.  
Base Legal: Ley de Régimen Municipal: Art. 381 al 386  Código Municipal para el 
DMQ, Ordenanza 001.Art. III 33 al III. 46 (R.O. No. 226 del 31 de diciembre de 
1997); R.O. 234 del 29 de Dic. De 2000  
 
Dirección:   Administración Zonal correspondiente   
 
REQUISITOS:  
 
* Municipio Administración Zona Norte 
• Formulario de inscripción de patente (se lo compra en la ventanilla de venta de 
especies valoradas N.-14: $0.20;   
• RUC (original y copia)  
• Cédula de Identidad (original y copia)  
• Copia de la papeleta de votación (últimas elecciones)  
• Copia de la carta del Impuesto Predial del local donde funciona el negocio (la carta 
puede ser de cualquier año)  
En el caso de negocios que se dediquen a la venta de alimentos:  
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• Categorización (otorga este documento el departamento de control sanitario)  
• Si el contribuyente es artesano calificado anexar original y copia de la calificación 
de artesano.  
• Carnet de artesano calificado (original y copia).  
Para Karaokes sacar línea de fábrica, compatibilidad uso de suelo, inspección de 
Medio Ambiente, permiso de bomberos.  
 
4.2.6. PERMISO DE USO DE SUELO  
 
Obligación: Obtener el permiso de Uso de Suelo para desarrollar una actividad 
comercial.  
 
Plazo: obtención cuando se va a instalar el establecimiento y el permiso tiene validez 
durante un año.  
 
Base Legal: Ordenanza 0095, R.O. 187-S, 10-X-2003;  Ordenanza 0018, RO. 311, 
12-VII- 2006(para el sector la Mariscal), Ordenanza 0190, R.O. 403, 23-XI-2006.  
Dirección:   Administración Zonal correspondiente  
 
REQUISITOS:   
 
• Informe de Regulación Metropolitana o Línea de Fábrica (para obtener el 
correspondiente informe se debe llenar el formulario correspondiente (gratuito) y 
adjuntar la carta del impuesto predial del año,  Cédula de Identidad, Papeleta de 
votación. Este Informe tiene validez por dos años.  
• RUC  
• Copias de Cédula de Identidad del peticionario.  
• Solicitud dirigida al administrador  
• Informe de Regulación Metropolitana o Línea de Fábrica (para obtener el 
correspondiente informe se debe llenar el formulario correspondiente (gratuito) y 
adjuntar la carta del impuesto predial del año,  Cédula de Identidad, Papeleta de 
votación. Este Informe tiene validez por dos años.  
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4.2.7. RÓTULOS Y PUBLICIDAD EXTERIOR  
 
Sirve para colocar mensajes publicitarios (rótulos, letreros, etc.) en espacios públicos 
o inmuebles de propiedad privada.  
 
Obligación: Pagar el permiso por la instalación de rótulos o cualquier medio de 
publicidad al Municipio correspondiente, es una autorización para instalar medios de 
publicidad exterior en espacios privados, públicos y de servicios generales.  
 
Plazo: obtención una vez instalado el rótulo y el permiso tiene validez durante dos 
años.  
 
Base Legal: Ordenanza 0186, R.O. 401 del 21 de noviembre del 2006.  
 
PUBLICIDAD EXTERIOR  
 
Se encuentra publicado en el Registro Oficial No. 401 del 21 de noviembre del 2006, 
la Ordenanza 1Metropolitana No. 0186 que sustituye el Capítulo I “De la publicidad 
exterior”, del Título III “De los rótulos y carteles” del Libro Segundo del Código  
Municipal, que fue anteriormente sustituido por la  
 
Ordenanza Metropolitana No. 096.  
 
* La publicidad exterior puede realizarse a través de los siguientes medios:  
 
PUBLICIDAD EXTERIOR FIJA: La que se realiza mediante carteles o pancartas, 
letreros electrónicos, lonas, murales, paletas, pantallas, rótulos, traslúcidos, tótems, 
vallas y en general todo tipo de anuncios publicitarios que se implanten de manera 
temporal o permanente en espacios privados, públicos o de servicio general.  
 
PUBLICIDAD EXTERIOR MÓVIL: La que se realiza mediante elementos publicitarios 
instalados en medios de transporte tales como vehículos terrestres, aviones, globos 
aerostáticos o similares, y otros medios con movimiento por acción mecánica, 
eléctrica o de otra fuente. En los medios de transporte terrestre, pueden realizarse a 
través de pintura, paneles y materiales o elementos adheridos a la carrocería.  
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* La señalización informativa turística, se sujetará a la ubicación, diseño, 
dimensiones y alturas aprobadas en el informe técnico emitido por la Empresa 
Metropolitana de Servicios y Administración del Transporte EMSAT, de acuerdo al 
Manual de Señalización vigente y los que posteriormente se aprueben por los 
organismos competentes. Esta deberá ser autorizada por el Comité Metropolitano de 
Publicidad y la licencia extendida por la Administración Zonal.  
 
COMPETENCIA PARA EMITIR LA LICENCIA DE PUBLICIDAD EXTERIOR  
 
- La licencia para la instalación de publicidad exterior fija será emitida por la 
Administración Zonal de la respectiva jurisdicción.  
- La licencia para publicidad exterior móvil será emitida por la EMSAT.  
 
4.2.7. PERMISO DEL CUERPO DE BOMBEROS  
 
Obligación: Pagar este permiso  anualmente los propietarios de establecimientos 
comerciales.  
 
Plazo: hasta 31 de marzo de cada año, establecimientos turísticos  
 
REQUISITOS: 
 
• Presentar solicitud del permiso del Municipio. 
• Copia de factura de compra de extintores o de recarga a nombre del propietario. 
• Inspección por este departamento de las instalaciones y de seguridades contra 
incendios. 
• El propietario debe cumplir las condiciones dadas por el inspector para poder emitir 
el permiso de funcionamiento. 
 
CONTRIBUCIÓN 1 X MIL A LOS ACTIVOS FIJOS (FMPTE) 
 
Obligación: Pagar mediante depósito en cuentas corrientes del Fondo Mixto de  
Promoción Turística, la contribución del 1 por mil a los activos fijos.   
Plazo: hasta el 31 de julio de cada año.  
Base Legal: Ley de Turismo, artículos 39 y 40.  
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Según la Ley de Turismo, en su Art. 39 y 40 se establece que para la promoción del 
turismo interno y receptivo del Ecuador, continuará funcionando el Fondo de 
Promoción Turística del Ecuador, cuyo patrimonio autónomo contará con algunos 
ingresos, entre ellos:  
 
a) La contribución del uno por mil sobre el valor de los activos fijos que deberán 
pagar anualmente TODOS los establecimientos prestadores de servicios al turismo.  
 
SUJETOS OBLIGADOS AL PAGO  
 
Están obligados a realizar este pago todos los prestadores de servicios turísticos que 
cuenten o no con registro y Licencia Única Anual  de Funcionamiento actualizados 
para la prestación de servicios turísticos; es decir, contribuyentes que explotan 
establecimientos de alojamiento, alimentos y bebidas, agencias de viajes, 
transportes (aéreos, terrestres, acuáticos y rentadores de autos) y establecimientos 
de animación y entretenimiento.   
 
4.2.8. LICENCIA AMBIENTAL 
 
Para otorgar el certificado ambiental se realizará una Inspección al establecimiento 
por parte de la Dirección de Ambiente del Municipio correspondiente, en el caso de 
bares se realizará por la noche para verificar la emisión de ruido. 
 
4.2.9. AFILIACIÓN CÁMARAS DE TURISMO  
 
Obligación: Afiliarse a la respectiva Cámara Provincial de Turismo y pagar cuotas 
sociales   
 
Base Legal: Ley de Cámaras de Turismo y su Reglamento  
Ley de Cámaras Provinciales de Turismo y de su Federación Nacional 
Art. 4.- Todas las personas titulares o propietarias de empresas o establecimientos 
dedicados a actividades turísticas, tendrán, previo al ejercicio de dichas actividades, 
que afiliarse a la Cámara Provincial de Turismo de su respectiva jurisdicción. Las 
Cámaras otorgarán los certificados de afiliación para la inscripción en el Registro 
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Mercantil, a las personas naturales o jurídicas que se dediquen a la actividad 
turística.  
 
Reglamento a la Ley de Cámaras Provinciales de Turismo 
 
Art. 4.- Para efectos de la organización de las Cámaras Provinciales y de su 
afiliación a ellas, se considerarán como asociados a todas las personas, naturales o 
jurídicas, nacionales o extranjeras, propietarias de empresas y establecimientos 
dedicados a actividades turísticas, domiciliadas en el Ecuador, que realicen servicios 
relacionados con la actividad turística, y que, teniendo capacidad para contratar, 
hagan del turismo su profesión habitual.  
Art. 5.- Las personas determinadas en el artículo anterior, estarán en la obligación de 
afiliarse a la Cámara de Turismo respectiva, y al así hacerlo, no tendrán la obligación 
de afiliarse a ninguna otra Cámara.  
Las Cámaras Provinciales procederán, de inmediato, a levantar el censo de aquellas 
personas dedicadas a la actividad turística, notificándoles por escrito para que, en el 
plazo de sesenta días, cumplan con esta obligación. Transcurrido este plazo, las 
Cámaras harán uso de la facultad que les concede la Ley y el presente Reglamento.  
   
4.3. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
 
La organización administrativa es una parte muy importante ya que nos da a conocer 
un conjunto ordenado de normas, criterios y metodologías que a partir del marco 
jurídico administrativo regularán el proceso del Hotel y que contribuirán al ogro de los 
objetivos.  
 
4.3.1. ORGANIGRAMAS 
 
Definición: 
 
Los organigramas son la representación gráfica de la estructura orgánica de una 
empresa u organización que refleja, en forma esquemática, la posición de las áreas 
que la integran, sus niveles jerárquicos, líneas de autoridad y de asesoría. 
17
 
                                                             
17 Fleitman Jack, Negocios Exitosos, México, Segunda edición, McGraw-Hill, 2000, Pág. 246. 
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Por tanto, teniendo en cuenta que los organigramas son de suma importancia y 
utilidad para nuestro Hotel, y puesto que nos proporcionan una imagen formal de la 
organización, facilitando el conocimiento del mismo y constituyendo una fuente de 
consulta oficial; algunas de las principales razones por las que los organigramas se 
consideran de gran utilidad, son: 
 
 Representan un elemento técnico valiosos para el análisis organizacional.  
 La división de funciones.  
 Los niveles jerárquicos.  
 Las líneas de autoridad y responsabilidad.  
 Los canales formales de la comunicación.  
 La naturaleza lineal o asesoramiento del departamento.  
 Los jefes de cada grupo de empleados, trabajadores, etc.  
 
Ventajas: 
 
Entre las principales ventajas que proporciona el uso de organigramas, podemos 
mencionar las siguientes: 
 
 Obliga a sus autores a aclarar sus ideas.  
 Puede apreciarse a simple vista la estructura general y las relaciones de 
trabajo en la compañía, mejor de lo que podría hacerse por medio de una 
larga descripción.  
 Muestra quién depende de quién.  
 Indica algunas de las peculiaridades importantes de la estructura de una 
compañía, sus puntos fuertes y débiles.  
 Sirve como historia de los cambios, instrumento de enseñanza y medio de 
información al público acerca de las relaciones de trabajo de la compañía.  
 Se utiliza como guía para planear una expansión, al estudiar los cambios que 
se propongan en la reorganización, al hacer planes a corto y largo plazo, y al 
formular el plan ideal.  
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Desventajas 
 
Algunos funcionarios de empresas justifican el no usar organigramas dentro de su 
organización debido a que el organigrama tiende a exacerbar en las personas el 
sentimiento de ser superiores o inferiores, a destruir el espíritu de trabajo en equipo 
y a dar a las personas que ocupan un cuadro en el mismo, una sensación 
demasiado grande de "propiedad". Pero como ya se menciono anteriormente, esto 
no es más que un pretexto. 
 
Sin embargo, los organigramas presentan importantes limitaciones: 
 
 Sólo muestra las relaciones de autoridad formales pero omite un cúmulo de 
relaciones informales e informales significativas.  
 Se señalan las principales relaciones de línea o formales más no indica 
cuánta autoridad existe en cualquier punto de la estructura.  
 
4.3.1.1. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
 
El organigrama estructural es la gráfica que representa la organización del Hotel, su 
estructura organizacional, en este se muestra su esqueleto y su constitución interna.  
 
Funciones: 
 
En forma general el organigrama estructural sirve para: 
 
 Descubrir y eliminar defectos o fallas de organización. 
 Comunicar la estructura organizativa 
 Reflejar los cambios organizativos. 
 
El organigrama estructural del Hotel “Diamante” es el siguiente: 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL HOTEL “DIAMANTE” (PROPUESTO) 
 
 
 
 
 
 
 
4.3.1.2.  ORGANIGRAMA FUNCIONAL 
 
Los organigramas funcionales incluyen las principales funciones que tienen 
asignadas, además de las unidades y sus interrelaciones. Este tipo de organigrama 
es de gran utilidad para capacitar al personal y presentar a la organización en forma 
general. 
 
  
Junta General de Socios 
Gerencia General 
Área de Operaciones 
Reservas Recepción 
Mercadeo 
Área  Administrativa  Área de Ventas 
Alimentos y 
Bebidas 
División 
Cuartos 
Mantenimiento 
Contabilidad Compras 
Bodega 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL DEL HOTEL “DIAMANTE” (PROPUESTO) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
Junta General de Socios 
 Aprobacion de Balances 
 Toma de decisiones más relevantes. 
 Fijar sus objetivos y proyecciones.  
 Cumplimiento de acuerdos de la junta 
   
 Gerencia General 
 Representante Legal. 
 Firma de Acuerdos. 
 Dirigir la organización. 
 Es el encargado de velar por el 
cumplimiento de las políticas. 
 
Area Administrativa 
 Se encarga de la administración y el 
manejo de los fondos asignados al 
Hotel. 
 Optimización del proceso 
administrativo. 
División de Cuartos 
Se encarga del hotel, habitaciones, 
pasillos, oficinas, áreas comunes, etc. 
Mantener el orden de la habitación 
 
 
m 
Recepción y Caja 
Se encarga del recibimiento y 
acomodo de la clientela y hacer el 
cobro del servicio prestado. 
Mercadeo 
Realiza investigación del 
mercado. Atrae al cliente con 
promociones  
 
Reservas 
 Atender solicitudes de 
reservas, tarifas y 
servicios.  
Alimentos y Bebidas 
Son los encargados e la 
preparación de comidas y bebidas 
de acuerdo al gusto del cliente  
Mantenimiento 
Es encargado de mantener la 
limpieza de cada área del Hotel, 
y procurar el buen estado de las 
cosas. 
Contabilidad 
Es el encargado del 
manejo de las cuentas 
del Hotel y dela 
elaboración y entrega 
de documentos 
contables, controlar las 
finanzas del Hotel. 
Area de Ventas 
 Es el encargado de 
promover las ventas de los 
servicios que ofrece el 
Hotel. 
 Diseñar mecanismo que 
atraigan a la clientela  
Area de Operaciones 
 Se encarga de la parte técnica 
del Hotel y de Brindar el servicio 
a los clientes y del manejo y 
control de cada uno de los 
servicios que brinda el Hotel. 
 
 
 
 
 
 
Compras 
Realiza las compras 
para el abastecimiento 
de materiales, 
alimentos e insumos 
necesarios para el Hotel 
Bodega 
Se encarga de 
almacenar, controlar y 
distribuir, los 
alimentos, materiales e 
insumos  y 
mantenerños en buen 
estado 
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4.3.4. ORGANIGRAMA POSICIONAL DEL HOTEL “DIAMANTE” (PROPUESTO) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
Junta General de Socios 
 3 Socios 
 
 
Gerencia General 
 1 Gerente General  
 1 Secretaria 
Área  Administrativa 
 Jefe Administrativo 
 
Contabilidad 
1 Contador/a   
División de Cuartos 
1 Camarera 
 
Recepción y Caja 
1 Recepcionista 
1 Cajera 
 
Mercadeo 
1 Asesor de Marketing 
Alimentos y Bebidas 
1 Chef 
1 Auxiliar de cocina 
1 Mesero 
Mantenimiento 
1 Asistente de limpieza 
Área de Operaciones 
 Jefe Operativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
Área Comercial  
 Jefe Comercial 
 
Reservas 
1 Asistente de 
Reservaciones  
 
Compras 
1 Comprador   
Bodega 
1 Bodeguero  
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4.4. MANUAL DE FUNCIONES 
 
Es un libro que confiere todas las actividades relacionadas con el funcionamiento y 
operación  del área correspondiente. Este manual documenta los conocimientos, 
experiencia y tecnología del área, para hacer frente a sus retos y funciones, con el 
propósito de cumplir adecuadamente con su misión. El manual describe la 
organización formal, mencionado, para cada puesto de trabajo, la misión del mismo, 
funciones, autoridad y responsabilidades.  
 
Los manuales tienen por objeto el decirle a cada jefe o trabajador por escrito lo que 
se espera de él, en materia de funciones, tareas, responsabilidades, autoridad, 
comunicaciones, e interrelaciones dentro y fuera de la empresa. 18  
 
DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 
 
Información General del Puesto 
 
Nombre del Puesto: Junta General de Socios 
Puesto (s) que supervisa Directamente:- Gerencia.General 
Funciones Esenciales: 
 Aprobacion de Presupuestos y Balances. 
 Toma de desciones mas relevantes 
 Fijar sus objetivos y proyecciones 
 
DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 
 
Información General del Puesto 
 
Nombre del Puesto: Gerente General 
Área o Sección: Administrativa  
Puesto (s) que supervisa  
Directamente:-Jefe Comercial, Jefe de Operaciones.-Jefe Administrativo.--Secretaria 
de Gerencia.-Recepcionista.- 
                                                             
18 Internet www.hidroazogues.com 
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Descripción del Puesto: 
  
Después de la Junta General de Socios, la Gerencia General es la máxima instancia 
ejecutora del hotel. Su objetivo fundamental es asegurar la administración, el 
crecimiento y la consolidación del hotel en la zona. 
 
Funciones Esenciales: 
 
 Ostentar la máxima representación de la empresa frente a organismos exteriores. 
 Ser el responsable de la calidad del Hotel. 
 Fijar las políticas y estrategias de la empresa 
 Cumplir y hacer cumplir el Reglamento Interno del Hotel. 
 Revisar los proyectos, sugerencias o inquietudes generadas por y al 
administrador (a) por los empleados del Hotel. 
 Garantizar el correcto funcionamiento de los servicios ofrecidos. 
 Aceptar las renuncias presentadas por los empleados del Hotel. 
 Autorizar el pago de los compromisos adquiridos por el Hotel. 
 Evaluar el comportamiento de las finanzas del Hotel y revisar las propuestas para 
su mejoramiento. 
 Seguimiento técnico, económico y comercial del Hotel  
 Participar cuando lo considere oportuno, en el tratamiento y gestión de las no 
conformidades.  
 Realizar un plan de desarrollo a corto, mediano y largo plazo. 
 Velar por el cumplimiento de la misión, visión, políticas y normas de la empresa. 
 
Requisitos del Puesto: 
 
 Ingenieria en Administración de Empresas o carreras afines con Hoteleria. 
 5 años de experiencia. 
 Genero indistinto.  
 Proactivo.  
 Disponibilidad de horarios. 
 Excelente dominio verbal 
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DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 
 
Información General del Puesto 
 
Nombre del Puesto: Director de Ventas 
Área o Sección: Ventas 
Puesto (s) que supervisa  
Directamente: Promotor de Ventas, Reservaciones, Mercadeo. 
 
Descripción del Puesto: 
  
El Director de Ventas es la persona encargada del establecimiento de estrategias de ventas para 
atraer y promover a que turistas nacionales y extranjeros visiten nuestro Hotel y darlo a conocer. 
 
Funciones Esenciales: 
 Preparar planes y presupuestos de ventas, de modo que debe planificar sus 
acciones y las del departamento, tomando en cuenta  los recursos necesarios y 
disponibles para llevar a cabo dichos planes. 
 Establecer  metas y objetivos para ventas 
 Calcular la demanda y pronosticar las ventas 
 Determinar el tamaño y la estructura de la fuerza de ventas. 
 Reclutamiento, selección y capacitación de los vendedores y de mercadeo. 
 Compensa, motiva y guía las fuerzas de venta. 
 Evaluación del desempeño de las ventas 
 
 
Requisitos del Puesto: 
 Ingeniería en Marketing y Ventas. 
 5 años de experiencia. 
 Genero indistinto.  
 Proactivo.  
 Disponibilidad de horarios. 
 Excelente dominio verbal 
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DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 
 
 
Información General del Puesto 
 
 
Nombre del Puesto: Mercadeo 
Área o Sección: Mercadeo 
Puesto (s) que supervisa  
Directamente: Ninguno. 
 
 
Descripción del Puesto: 
 
 
La persona encargada del Marketing tiene la responsabilidad de realizar la 
promoción y publicidad del Hotel.   
 
 
Funciones Esenciales: 
 
 
 Mercadeo debe dar soporte a las ventas en diferentes aspectos. 
 Publicidad, debe coordinar los esfuerzos publicitarios  
 Promoción de ventas, está llamada a proveer al hotel, con material como folletos, 
afiches y otros materiales promocionales fundamentales para la venta. 
 Dar a conocer en las distintas Agencias de Viajes el servicio de alojamiento. 
 Hacer constantemente investigación de mercado. 
 Planeación de Marketing. 
 Desarrollo y planeación de productos y servicios. Esta función de mercadeo es 
primordial porque es la que origina nuevos servicios que serían incorporados en 
el Hotel 
 
Requisitos del Puesto: 
 
 Ingeniero en Marketing. 
 5 años de experiencia. 
 Genero indistinto.  
 Proactivo.  
 Disponibilidad de horarios. 
 Excelente dominio verbal 
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DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 
 
Información General del Puesto 
 
Nombre del Puesto: Chef  
Área o Sección: Restaurante 
Reporta a: Gerente General 
Puesto (s) que supervisa 
Directamente: Meseros y Auxiliar de Cocina. 
 
Descripción del Puesto: 
 
La Jefatura de Restaurante en este caso le corresponde al Chef es responsable de 
garantizar el buen servicio, el optimo mantenimiento y la calidad de los alimentos. 
 
Funciones Esenciales: 
 
 Compra de insumos. 
 Cortes de caja. 
 Estadísticas de ventas. 
 Supervisar meseros. 
 Supervisar jefe de cocina. 
 Optimizar los recursos. 
 Garantizar el buen servicio. 
 
Requisitos del Puesto: 
 
 Experiencia mínima de 3 años. 
 Bachillerato opción turismo alternativo. 
 Responsable. 
 Puntual. 
 Excelente presentación. 
 Disponibilidad de horarios. 
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DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 
 
Información General del Puesto 
 
Nombre del Puesto: Mesero 
Área o Sección: Restaurante 
Reporta a: Jefe de Restaurante 
Puesto (s) que supervisa 
Directamente: Nadie 
 
Descripción del Puesto: 
  
El Mesero es la persona encargada de atender a los clientes, proporcionándoles 
alimentos, bebidas y asistencia durante la estancia. 
 
Funciones Esenciales: 
 
 Presentarse al trabajo debidamente aseado, tanto del cuerpo como del uniforme. 
 Limpia mesas, ceniceros, candeleros, menús, lámparas de mesas, charolas, etc. 
 Presentarse al cliente con amabilidad y cortesía. 
 Conocer perfectamente los platillos del menú, así como el tiempo de elaboración.. 
 Sugerir alguna ensalada o algunas de las especialidades de la casa. 
 Presentar la comanda al cajero para que la selle y poder solicitar al cocinero los 
platillos ordenados por el cliente. 
 Retirar los platos oportunamente. 
 Cuando el cliente lo solicita, presentar la cuenta para su pago. 
 Asistir al cliente cuando se retira del restaurante. 
 
Requisitos del Puesto: 
 Bachillerato.   
 Genero indistinto. 
 Puntual 
 Responsable. 
 Disponibilidad de horarios. 
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DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 
 
Información General del Puesto 
Nombre del Puesto: Jefe de Cocina 
Área o Sección: Restaurante 
Reporta a: Jefe de Restaurante 
Puesto (s) que supervisa 
Directamente: Cocineras. 
 
Descripción del Puesto: 
  
La jefatura de cocina es la responsable de garantizar la calidad de la elaboración de 
los alimentos y su preservación a fin de lograr la satisfacción del cliente. 
 
Funciones Esenciales: 
 Preservación de los alimentos. 
 Supervisar y dirigir ayudantes de cocinas. 
 Supervisar las existencias de insumos para los alimentos. 
 Elaboración de requisición de productos. 
 Velar por la impecabilidad del equipo de cocina. 
 
Requisitos del Puesto: 
 Experiencia mínima de dos años. 
 Bachillerato. 
 Disponibilidad de horarios. 
 Excelente relación interpersonal. 
 Puntual. 
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DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 
 
Información General del Puesto 
 
Nombre del Puesto: Cocinera 
Área o Sección: Restaurante 
Reporta a: Jefe de Cocina 
Puesto (s) que supervisa 
Directamente: Ninguno. 
 
Descripción del Puesto: 
  
La Cocinera es la persona encargada de elaborarlos alimentos que el cliente a solicitado 
mediante la carta o menú. 
 
Funciones Esenciales: 
  
 Preparar platillos apetitosos y bien sazonados, combinando texturas y colores en 
su presentación. 
 Controlar las porciones y supervisar que los platillos se preparen, presenten y 
sirvan de acuerdo a los estándares de calidad y cantidad establecidos. 
 Disminuir al máximo el desperdicio. 
 Supervisar la limpieza, higiene y sanidad de la materia prima. 
 Conocer todo lo relacionado con la recepción de alimentos perecederos y 
no perecederos, revisando su frescura, madurez, calidad y presentación. 
 Conocer los procedimientos para la preparación y combinación de los alimentos. 
 Aplicar los estándares de higiene y calidad. 
  
Requisitos del Puesto: 
 Experiencia mínima de 2 años. 
 Trabajo en equipo. 
 Disponibilidad de horarios. 
 Responsable 
 Puntualidad. 
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DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 
 
Información General del Puesto 
 
Nombre del Puesto: Jefe de Operaciones 
Área o Sección: Operacional 
Reporta a: Gerente General 
Puesto (s) que supervisa 
Directamente: Camareros, recepción, mantenimiento, alimentos y bebidas. 
 
Descripción del Puesto: 
  
La Dirección de Operaciones es la responsable de garantizar el mantenimiento y la 
impecabilidad de las habitaciones, y de las áreas comunes y de la optimización del 
servicio 
. 
Funciones Esenciales: 
 
 Supervisar la limpieza de las habitaciones. 
 Supervisar el arreglo de las camas. 
 Supervisar la renovación de las provisiones. 
 Supervisar que se aprovechen al máximo los insumos que se incurren en el mantenimiento. 
 Garantizar la impecabilidad de las habitaciones y demás áreas. 
 
Requisitos del Puesto: 
 Responsable. 
 Disponibilidad de horarios. 
 Genero indistinto. 
 Puntual. 
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DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 
 
Información General del Puesto 
Nombre del Puesto: Camarero 
Área o Sección: Operacional 
Reporta a: Director de operaciones 
Puesto (s) que supervisa 
Directamente: Ninguno. 
 
Descripción del Puesto: 
  
El Camarero es la persona encargada de realizarla limpieza y mantener el orden en 
las habitaciones. 
 
Funciones Esenciales: 
 Realizar la limpieza en las habitaciones. 
 Arreglar las camas. 
 Cambiar fundas y sobre-fundas. 
 Velar por el buen estado del mobiliario. 
  
Requisitos del Puesto: 
 Responsable. 
 Disponibilidad de horarios. 
 Genero indistinto. 
 Puntual. 
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DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 
 
Información General del Puesto 
 
Nombre del Puesto: Lavandera 
Área o Sección: Operacional 
Reporta a: Dirección de Operaciones  
Puesto (s) que supervisa 
Directamente: Ninguno 
  
Descripción del Puesto: 
  
La lavandera es la persona que realiza el proceso de lavado, secado y planchado de las 
fundas, sobre-fundas, manteles, sábanas, entre otros. 
 
Funciones Esenciales: 
 
 Lavar las fundas, sobre-fundas, manteles, entre otros. 
 Realizar el planchado. 
 Procurar el buen estado de las prendas en lavado. 
 
Requisitos del Puesto: 
 
 Responsable. 
 Disponibilidad de horarios. 
 Puntual 
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DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 
 
Información General del Puesto 
 
Nombre del Puesto: Recepcionista 
Área o Sección: Recepción 
Reporta a: Gerente General 
Puesto (s) que supervisa 
Directamente: Ninguno 
 
Descripción del Puesto: 
  
La Recepcionista es la persona encargada de darles la bienvenida a los clientes, la 
encargada de dar información general acerca del Hotel. Además es la responsable 
de atender llamadas y concertar eventos. 
 
Funciones Esenciales: 
 Gestionar las salidas y entradas de los huéspedes. 
 Recibe a los huéspedes. 
 Asigna habitaciones. 
 Dar información a los clientes relacionados con el Hotel. 
 Atender las llamadas. 
 Confirmar eventos. 
 Llevar el control de llaves de habitaciones. 
  
Requisitos del Puesto: 
 Bachillerato. 
 Dominio considerable del idioma inglés. 
 Excelente relaciones interpersonales. 
 Dinamismo. 
 Dominio de programas Microsoft Office. 
 Capacidad para solucionar problemas. 
 Disponibilidad de horarios. 
 Responsible y puntual. 
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DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 
 
Información General del Puesto 
 
Nombre del Puesto: Guardia de Seguridad 
Área o Sección: Seguridad 
Reporta a: Gerente General 
Puesto (s) que supervisa 
Directamente: Ninguno 
 
Descripción del Puesto: 
  
El Agente de Seguridad es la persona encargada de garantizar la seguridad en el hotel, 
tanto de las cosas materiales como de la integridad de todas las personas. 
Funciones Esenciales: 
 
 Reportarse a la hora estipulada. 
 Vigilar el hotel. 
 Proteger a los huéspedes y la propiedad. 
 Evitar cualquier hecho delictivo. 
 
Requisitos del Puesto: 
 
 Responsable. 
 Puntual. 
 Sexo masculino. 
 No tener antecedentes penales. 
 Reunir las condiciones físicas y psicológicas para desempeñar el puesto de 
vigilante de seguridad 
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DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 
 
Información General del Puesto 
 
Nombre del Puesto: Contador 
Área o Sección: Administrativa 
Reporta a: Gerente General 
Puesto (s) que supervisa 
Directamente: Ninguno 
 
Descripción del Puesto: 
  
El Contador es la persona responsable del correcto registro de todas las transacciones 
en las que incurra el hotel. 
 
Funciones Esenciales: 
 Aperturas de libros de contabilidad. 
 Establecer un sistema de contabilidad. 
 Registrar los movimientos financieros del hotel. 
 Presentar la información en los respectivos estados financieros para la toma de 
decisiones. 
 Realizar las planillas de sueldos. 
 Cumplimiento de las obligaciones tributarias del Hotel 
 
Requisitos del Puesto: 
 
 Licenciatura en Contaduría o carreras afines. 
 Experiencia mínima de 3 años. 
 Responsable. 
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4.5. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
 
4.5.1. MISIÓN 
 
Nuestra misión como Hotel es brindar siempre el mejor de los servicios, siempre con 
la mejor calidad ya que nuestros clientes son la prioridad, hacerles sentir en un 
ambiente de comodidad, tranquilidad y seguridad para que lo único a lo que 
encuentren sea descanso y comodidad. 
 
4.5.2. VISIÓN 
 
Es para nosotros una meta más que nos exige el siempre estar actualizados, contar 
con los mejores servicios y llegar a ser reconocidos nacional e internacionalmente 
como un excelente hotel ecuatoriano para obtener la satisfacción de que nuestros 
clientes estén totalmente satisfechos al instalarse en nuestro hotel. 
 
4.5.3.  OBJETIVOS 
 
4.5.3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Brindar a los clientes que visitan nuestro hotel  atención de calidad, y proporcionarles 
satisfacción del servicio prestado.  
 
4.5.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Conocer las exigencias de las personas para poderles servir y que obtengan 
la mejor atención en si estadía. 
 Contar con el personal que permita llevar a cabo la visión que se tiene y 
cumplir con todos los objetivos previstos en el hotel. 
 Satisfacer las necesidades del visitante y brindar la mejor imagen en atención 
y calidad hotelera. 
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4.5.4. FOLOSOFÍA EMPRESARIAL 
 
En el Hotel “Diamante” trabajamos para satisfacer las necesidades y expectativas de 
nuestros clientes, animados por la Filosofía  de la Calidad Total, el Mejoramiento 
Continuo, la ejecución efectiva de los procesos. 
 
Estamos comprometidos con la imagen del hotel, lo cual reflejamos en nuestra 
actitud positiva hacia el cliente. Conocemos el hotel sus productos y servicios, para 
brindar una información confiable y oportuna con profesionalismo y calidez  en todo 
momento. 
 
Los empleados somos el más valioso recurso del hotel. Nos caracterizamos por ser 
leales, profesionales, dinámicos y eficaces. Cada uno se empeña en conocer, 
valorar y desarrollar al máximo nuestros talentos para ponerlos al servicio del Hotel y 
la sociedad. 
 
En este Hotel nos distinguimos por dar lo mejor, hacer siempre lo mejor y 
asegurarnos de tener clientes fascinados y cautivos; esta es nuestra mayor 
recompensa. 
 
4.5.5.  VALORES 
 
Formar parte de un equipo de profesionales comprometidos  y con pasión por la 
excelencia, nuestros valores son exigencias diarias tales como el Orden, la 
Limpieza, Puntualidad, Responsabilidad, Honradez, y Amor al trabajo, lo cual nos 
forma como empresa de calidad, dispuestos a servir. 
 
Integridad y Confianza: Es ser congruente con las ideas y los actos, actuar con 
honradez y no engañar. Es no tener contradicciones entre lo que se piensa, se 
desea, se dice y se hace. Es generar confianza y credibilidad ante los demás. 
 
Honestidad y Transparencia: Es la actitud de cumplir estrictamente con el deber, 
sin doblez ni engaño y por el contrario con rectitud e integridad. La transparencia 
hace referencia a la claridad de las actuaciones mostrando abiertamente todos los 
intereses conscientes.  Donde hay transparencia se genera confianza en el otro 
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pues todos conocen y han opinado acerca de los intereses de los demás, todos 
saben qué esperar de ellos y pueden anticipar la forma como actuarán en diversas 
circunstancias de la vida cotidiana de la empresa. 
 
Responsabilidad: Es tener la capacidad de tomar decisiones y asumir sus 
consecuencias. Ser puntual y cumplir con los compromisos acordados. 
 
Autoestima y Superación: Es respetarse, quererse, tener deseo de crecimiento  y 
desarrollo personal. 
 
Lealtad y Amor por la Institución: Es ser fiel, es identificarse con la misión y visión 
de la empresa, promoviendo con las acciones el cumplimiento de los objetivos de 
calidad. Es tener sentido de pertenencia con los recursos de la empresa. 
 
Alegría, Entusiasmo y Simpatía: Es la capacidad que tenemos de sentir y 
transmitir emoción, alegría, gozo, agrado y dinamismo, es ser amable y expresar 
calidez. 
 
Higiene y Pulcritud: Es ser impecable tanto en lo personal como en todas las 
actividades que se realizan diariamente. 
 
Urbanidad: Es ser cortés y respetuoso con los demás, es comportarse bien en 
cualquier lugar, es saber expresarse. 
 
Compromiso y Amor Por el trabajo: Es identificarse con nuestro trabajo, sentir 
pasión por éste y disfrutarlo. 
 
4.5.6. PRINCIPIOS 
 
 Respeto por el Ser Humano: Somos respetuosos de la dignidad humana y 
procuramos el bienestar y desarrollo permanente de las aptitudes de nuestros 
empleados por medio de la educación, el entrenamiento y su capacitación. 
 La Calidad es lo primero: La  manera de satisfacer las necesidades y 
expectativas de nuestros clientes externos e internos con excelencia. 
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 Colaboración y administración Participativa: Promovemos el fortalecimiento 
de las relaciones interpersonales y el trabajo en equipo. Hemos reemplazado la 
administración personal por la participativa, y escuchamos las voces para trazar 
las políticas. Promovemos la participación de todos en el mejoramiento de los 
procesos y de la forma de hacer su trabajo. 
 
 Justicia: Dar siempre a cada quien lo que le corresponde.  Reconocemos que 
los grupos de interés que tiene el hotel, antes que nada están conformados por 
personas, por lo tanto reconocemos sus derechos y generamos un trato 
equitativo con cada uno de ellos. 
 
 Fascinación al Cliente: Toda nuestra actividad está encaminada a cautivar y 
fascinar a nuestros clientes para que se conviertan en nuestros naturales 
promotores y nos vuelvan a buscar siempre que requieran de nuestros 
servicios. 
 
 Innovación y Creatividad: La modernización en el desarrollo de nuestros 
servicios, nos hace altamente competitivos. 
 
 Productividad y Rentabilidad: Practicamos los principios de la libre empresa 
como medio de crear riqueza, generar utilidades y contribuir al desarrollo de la 
comunidad. Maximizamos la rentabilidad mediante la fijación de precios 
competitivos con el compromiso y la responsabilidad de nuestros empleados 
para asegurar la reducción de costos. 
 
 Eficacia y Eficiencia: Cada uno de nosotros tiene organizado su trabajo con 
altos niveles de eficacia y eficiencia para lograr los mejores resultados; 
tomamos nuestras decisiones fundándonos  en hechos y datos. 
 
 Liderazgo y Proactividad: Debemos adelantarnos a las situaciones que se nos 
presenten. Utilizando el liderazgo que hay en cada uno de nosotros. Implica 
tomar decisiones basadas en la justicia y equidad en pro del bien común. 
 
 Responsabilidad Social: Estamos comprometidos con el desarrollo individual, 
social y económico de nuestros colaboradores y la comunidad, nos interesa 
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mantener excelentes relaciones con nuestros clientes y proveedores, así como 
un alto nivel de satisfacción de sus necesidades, contribuimos a la conservación 
del medio ambiente;  respetamos el patrimonio histórico y cultural de la ciudad. 
 
 
4.5.7. POLÍTICA 
 
Asegurar la calidad de nuestros servicios y la satisfacción total del cliente, con 
personal competente mediante una cultura basada  en un modelo de excelencia y 
mejoramiento continuo. 
 
Optimizar los recursos económicos con la ejecución efectiva de los 
procesos,  incrementando la rentabilidad patrimonial y el desarrollo sostenido del 
hotel. 
 
Implementar prácticas socialmente responsables que promuevan el desarrollo 
integral  de nuestros colaboradores, proveedores, el medio ambiente y la comunidad 
en general. 
 
4.5.8. GERENCIA GENERAL 
 
Promover constantemente el mejoramiento continuo en cada actividad a realizar en 
el Hotel y dar incentivo a los empleados para ser proactivos con sus tareas 
asignadas. 
 
4.5.9. ATENCIÓN AL CLIENTE 
 
Dar el mejor recibimiento a los clientes, hacerlos sentir especiales con una sonrisa 
en el rostro y las mejores ganas de atenderlos pata lograr que su estancia sea 
agradable. 
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4.5.10. ESTRATEGIAS  
 
 Una de las principales estrategias es el transporte que se ofrecerá a los 
turistas que arriben al Aeropuerto Mariscal Sucre en donde se ofrece 
transporte gratuito al Hotel. 
 Promocionar los servicios del Hotel mediante las Agencias de Viaje. 
 Mediante anuncios publicitarios dar a conocer el Hotel y los servicios que se 
ofrecen. 
 Ofrecer promociones y paquetes por temporada alta. 
 Ofrecer descuentos por ser clientes frcuentes. 
 Contratar personal altamente capacitado. 
 Ofrecer al personal cursos de atención al cliente para atraer a la clientela por 
un excelente trato. 
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CAPÍTULO V 
 
5. ESTUDIO ECONÓMICO – FINANCIERO 
 
5.1. Introducción 
 
El presente estudio Económico - Financiero tiene como objetivo presentar los datos 
correspondientes a las inversiones, los costos e ingresos previstos del Hotel y con 
los mismos poder proyectar los estados financieros proforma, el flujo de caja y 
evaluar finalmente el proyecto financieramente con el fin de determinar si es factible 
la implementación del Hotel y es rentable de acuerdo a las expectativas de los 
inversionistas, de esta manera a continuación se inicia realizando un presupuesto de 
las inversiones requeridas para la implementación de la empresa. Los valores 
presentados en el capítulo han sido investigados independientemente, logrando 
obtener costos reales de los posibles proveedores del Hotel.  
 
5.2. Presupuesto 
 
El primer aspecto que se ha analizado del Hotel es el de realizar un presupuesto de 
inversión acorde a lo que el Hotel tiene como alcance, dentro de esto se podrá 
analizar qué porcentaje de financiamiento se requiere y sobre todo permitirá evaluar 
la inversión realizada si finalmente es rentable o no. 
 
El presupuesto nos da a conocer los ingresos y egresos que podrán efectuarse tanto 
para la puesta en marcha, y el funcionamiento del Hotel. 
 
5.2.1. Presupuesto de inversión 
 
Es un supuesto aproximado de cuanto se va a invertir para lograr poner en marcha 
el negocio, y los recursos con los cuales se financiarán las inversiones. 
 
Las inversiones representan la suma de los bienes y servicios necesarios para 
implementar el proyecto, comprende la adquisición de todos los activos fijos o 
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tangibles y diferidos o intangibles necesarios para empezar las operaciones del 
Hotel. Los rubros necesarios de la inversión son los siguientes: 
 
 Inversión en Activos Fijos 
 Inversión en Activos Diferidos (Activos intangibles) 
 Capital de Trabajo 
 
5.2.1.1. Inversión en Activos Fijos 
 
Los Activos Fijos son aquellos que se deprecian y se utilizan para el proceso de 
transformación de los insumos, o que sirven de apoyo a la operación normal del 
proyecto. 
 
Los activos fijos están conformados por los muebles y enseres, vehículo, equipo de 
computación, equipo de oficina, maquinaria y lo que se necesite para la adecuación 
y funcionamiento del Hotel. 
 
a) Maquinaria y Equipo 
 
Para el Hotel se han considerado todos los equipos necesarios, para realizar tanto el 
proceso de compra de la materia prima, como el proceso de transformación de la 
misma, para el consumidor final. 
 
Tabla No.5.1 Equipamiento y Maquinaria del Hotel 
 Descripción Costo unitario Cantidad Valor 
Televisores de 32`+ DVD 320,00 20 6400,00 
Televisores de 40`+ DVD 610,00 3 1830,00 
Equ. de iluminación (S. eventos) 1500,00 1 1500,00 
Equipo de sonido (S. eventos) 3000,00 1 3000,00 
Refrigerador vertical 950,00 1 950,00 
Refrigerador horizontal 780,00 1 780,00 
Cocina industrial 550,00 2 1100,00 
Exhibidor comida caliente 750,00 1 750,00 
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Asador 420,00 1 420,00 
Licuadora 250,00 1 250,00 
Balanza 60,00 1 60,00 
Cafetera 65,00 1 65,00 
Microondas  580,00 1 580,00 
Horno 650,00 1 650,00 
Caja registradora 450,00 1 450,00 
TOTAL     18785,00 
Elaborado por: La Autora 
 
b) Suministros y Utensilios 
 
Se necesitan los siguientes suministros y utensilios para que los empleados del 
Hotel puedan ejercer sus labores. 
 
Tabla No. 5.2 Suministros y Utensilios del Hotel 
Descripción Costo unitario cantidad Valor total 
Utensillos de cocina 5000,00 1 5000,00 
Mantelería 20,00 34 680,00 
Adornos  2200,00 1 2200,00 
TOTAL      7880,00 
Fuente: Estudio Financiero 
Elaborado por: La Autora 
 
c) Equipo de Computación 
 
Se ha previsto que para el buen funcionamiento y control del Hotel son necesarias 
equipo de computación, posteriormente este equipo irá aumentando dependiendo 
del crecimiento del Hotel. 
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TablaNo.5.3 Equipo de Computación 
CONCEPTO CANTIDAD 
COSTO 
UNIT. COSTO TOT 
Inspiron 620 ST 2 599 1.198 
TOTAL 
  
1.198 
Fuente: La tienda en línea de Dell, www.configure.la.dell.com 
Elaborado por: La Autora 
 
d) Muebles y enseres 
 
Son todos los muebles y enseres necesarios que se requerirá para equipar y 
amoblar el Hotel, tratando así de satisfacer todas la necesidades de los 
consumidores. 
 
A continuación se presenta los valores de los activos fijos requeridos para la 
implementación total del Hotel. 
 
Tabla No.5.4 Muebles y Enseres del Hotel  
Descripción Costo unitario Cantidad Valor 
Cama y Colchón de 3 plazas 340,00 1 340,00 
Cama y Colchón de 2 Plazas 275,00 20 5500,00 
Cama y Colchón de 1 1/2 
plazas 220,00 11 2420,00 
Velador de madera 65,00 20 1300,00 
Almohadas 6,00 64 384,00 
Juegos de Sábanas 15,00 32 480,00 
Cubre Camas 25,00 32 800,00 
Protectores de colchón  10,00 32 320,00 
Cobijas 20,00 32 640,00 
Toallas 5,00 64 320,00 
Estanterías  130,00 4 520,00 
Mesas (restaurant, S.eventos) 15,00 30 450,00 
Sillas (restaurant, S.eventos) 23,00 180 4140,00 
Lámparas 44,00 20 880,00 
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Carro Camareras 150,00 1 150,00 
Lavadoras 800,00 1 800,00 
Secadoras 600,00 2 1200,00 
Teléfonos 50,00 20 1000,00 
Podium (S. eventos) 210,00 1 210,00 
Microfonos (S. eventos) 42,00 2 84,00 
TOTAL     21938,00 
 
e) Equipo de Oficina 
 
Es necesaria la adquisición de equipos que permitan el normal funcionamiento del 
área administrativa. 
 
Tabla No.5.5 Equipo de oficina 
CONCEPTO 
CANTIDA
D 
COSTO 
UNIT. 
COSTO 
TOTAL 
Central telefónica de 2 líneas externas y 3 
extensiones 1 200 200 
Teléfono Panasonic 3 48 144 
Fax 1 135 135 
Sumadora calculadora  Casio 2 80 160 
TOTAL     639 
 
f) Vehículo 
 
Es necesario un medio de transporte que nos ayude para la movilización de los 
pasajeros que requieran transporte del aeropuerto al Hotel, este es un servicio que 
ayuda a la captación de clientes, para esto se necesita una furgoneta es lo ideal 
para este tipo de servicio. 
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Tabla No.5.6 Vehículo para el Hotel 
CONCEPTO 
CANTIDA
D 
COSTO 
UNIT. 
COSTO 
TOTAL 
Furgoneta 350 año 2000 1 15700 15700 
TOTAL     15700 
 
g) Inversión total en Activos Fijos 
 
Para conocer el valor total de la inversión de los Activos Fijos que se necesita para la 
puesta en marcha del Hotel se requiere de lo siguiente:  
 
Tabla # 5.8 Inversión Total de Activos Fijos 
    
Descripción 
Costo 
unitario Cantidad Valor 
Edificación 150000,00 1,00 150000,00 
Acabados  25000,00 1,00 25000,00 
Maquinaria y equipamiento  18785,00 1,00 18785,00 
Suministros y Utensilios 7880,00 1,00 7880,00 
Equipos computación  599,00 2,00 1198,00 
Muebles y Enseres del Hotel 21938,00 1,00 21938,00 
Equipo de Oficina 639,00 1,00 639,00 
Vehículo 15700,00 1,00 15700,00 
TOTAL     241.140,00 
Elaborado por: La Autora 
 
5.2.1.2. Activos Diferidos 
 
Estos son aquellos actives fijos que no tienen ninguna forma física pero que, sin 
embargo, tienen un valor a causa de los derechos o privilegios que confieren al 
dueño.19 
De igual manera el Hotel requiere de activos intangibles como son la constitución 
misma de la empresa, un software especializado que permita manejar la información 
                                                             
19 Hargadon J. Bernard, JR. Armando Munera, Principios de Contabilidad,  segunda edición, editorial Norma S.A 
Colombia 1984, pag, 297. 
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de los clientes, registros, ingresos y control de personal. Adicionalmente se requiere 
certificación para la operación, misma que corresponde a la certificación de las 
actividades de asesoría médica y el registro sanitario. 
 
Tabla # 5.9 Activos Intangibles 
Descripción Costo unitario Cantidad Valor 
Constitución del Hotel 
 $            
600.00  1 600.00  
Documentación y 
certificación 
 $             
400.00  1 400.00  
Software  
 $         
1.150.00  1 1.150.00  
LUAE, Bomberos, uso de 
suelo, varios 
$             
900.00 1 900.00 
TOTAL     3.050.00  
Elaborado por: La Autora 
 
5.2.1.3. Capital de operación inicial 
 
Dentro de las inversiones que requiere el Hotel para su operación inicial es 
necesario contabilizar los gastos de operación de al menos un mes, puesto que se 
requiere una liquidez inicial dado que los primeros meses se tendrán ventas 
menores a las estimadas a nivel normal, es por ello que a continuación se analizan 
los costos de operación mensual, mismos que se incluirán en las inversiones de la 
empresa. Adicionalmente se han considerado otros gastos que serán incluidos 
solamente en un inicio de la empresa como es la publicidad y los insumos iniciales. 
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Tabla No.5.10 Costos Operativos mensuales 
Descripción Valor 
Mantenimiento equipos 
cocina 66,67 
Mantenimiento 
computadoras  40,00 
Mantenimiento equipo 
sonido e iluminación. 60,00 
Servicios básicos 400,00 
Insumos  200,00 
Papelería  15,00 
Publicidad 200,00 
Seguros  250,00 
TOTAL 1.231,67 
Fuente: Estudio Financiero 
Elaborado por: La Autora 
 
Para conocer el monto de nuestra inversión inicial también hemos tomado en cuenta 
la campaña publicitaria que se requerirá para darnos a conocer. 
 
Tabla No.5.11 Otros Gastos de inversión inicial 
Descripción Valor 
Campaña publicitaria  $      6.428.00  
 TOTAL  $      6.428.00  
Elaborado por: La Autora  
 
Los valores que se obtienen por concepto de mano de obra, incluyen no solo el valor 
pagado directamente al trabajador, sino también los cargos por concepto de 
beneficios sociales, como por ejemplo; seguro social, décimo tercer sueldo, décimo 
cuarto sueldo, y vacaciones. Cuadro que detallo a continuación: 
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Tabla Nº 5.12 Beneficios del Personal 
Descripción 
Nomina
l IESS 
13 
sueldo 14 sueldo Vacacion Total 
Gerente general 800,00 89,20 66,67 24,33 33,33 1013,53 
Jefe comercial 350,00 39,03 29,17 24,33 14,58 457,11 
Jefe operación 350,00 39,03 29,17 24,33 14,58 457,11 
Jefe Administrati. 350,00 39,03 29,17 24,33 14,58 457,11 
Secretaria 293,00 32,67 24,42 24,33 12,21 386,63 
Asesor Marketing 300,00 33,45 25,00 24,33 12,50 395,28 
Asistente de 
reservaciones  293,00 32,67 24,42 24,33 12,21 386,63 
Contador 330,00 36,80 27,50 24,33 13,75 432,38 
Cajero 293,00 32,67 24,42 24,33 12,21 386,63 
Recepcionista 293,00 32,67 24,42 24,33 12,21 386,63 
Asistente cocina 293,00 32,67 24,42 24,33 12,21 386,63 
Chef 330,00 36,80 27,50 24,33 13,75 432,38 
Meseros 293,00 32,67 24,42 24,33 12,21 386,63 
Limpieza 293,00 32,67 24,42 24,33 12,21 386,63 
Camarera 293,00 32,67 24,42 24,33 12,21 386,63 
Comprador 293,00 32,67 24,42 24,33 12,21 386,63 
Bodeguero 293,00 32,67 24,42 24,33 12,21 386,63 
TOTAL  
     
7511,18 
Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales, Acuerdo Ministerial 00369 y 00370, Registro Oficial 
No.618, Tablas Sectoriales de 13 de enero del 2012 
Elaborado por: La Autora 
 
CALCULO DE LAS REMUNERACIONES 
 Sueldo= De acuerdo a lo especificado en el Registro Oficial 618 (ejemplo 
$800,00)  
 IESS (Aporte Patronal)= corresponde al 11.15% = 800 *  0.1115 = 89.20 
 Décimo tercera remuneración= Se tomará en cuenta los valores recibidos 
durante el año calendario  800/12=66.67 
 Décima cuarta remuneración= Salario Básico Unificado / doce meses = 
292/12= $24.33 
 Vacaciones= Sueldo / 24 meses =800/24=33.33 
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5.2.1.4. Capital de Trabajo 
 
Para conocer la inversión inicial del proyecto es necesario conocer el capital de 
trabajo el mismo que comprende la suma de los importes que se requieren para 
iniciar las operaciones del proyecto como sueldos, insumos, servicios básicos, etc., 
mientras comienza  recibir sus ingresos. 
 
Para el caso del proyecto se considerará un capital de trabajo para dos meses. 
 
Tabla No.5.13 Capital de Trabajo 
CAPITAL DE TRABAJO  
RUBRO 
VALOR 
ANUAL 
VALOR 
MENSUAL 
CAPITAL DE 
TRABAJO PARA 2 
MESES 
Sueldos del personal 
         
90.134,16  7.511,18                 15.022,36  
Costos Operativos 
         
14.780,04  1.231,67                   2.463,34 
Otros Gastos de 
Inversión inicial 
         
6.428,00  535,67            6.428,00    
TOTAL                     23.913,70  
Fuente: Estudio Financiero 
Elaborado por: La Autora 
 
5.2.1.5. Resumen de inversión inicial 
 
De esta manera se ha realizado un resumen de inversiones que permita tener el 
presupuesto de inversión total requerido para implementar el Hotel “Diamante”. 
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Tabla # 5.14 Resumen de inversión inicial 
Descripción Valor 
Activos fijos  241140.00 
Activos intangibles 3050.00 
Capital de trabajo (2 
meses) 23913.70 
Total inversión inicial 268103.70 
Elaborado por: La Autora 
 
*Se ha estimado que el capital de liquidez que se requiere para la implementación 
del Hotel es un valor de la operación de 2 meses, con el cual se podrá mantener la 
liquidez y sostener posibles ventas bajas en los primeros meses de operación. Por 
tanto el valor corresponde a la suma de gastos de salarios, más los costos 
operativos mensuales y adicionalmente hay que considerar los gastos publicitarios 
que se realizarán al inicio del Hotel.  
 
5.3. Estructura de Financiamiento 
 
De acuerdo al alcance de capital que dispone la empresa, se ha considerado que la 
misma podrá contar con aproximadamente un 60% del capital de inversión, mientras  
que requerirá un financiamiento externo por un 40%. Del total de la inversión inicial 
que es $275.327 sacamos los porcentajes. 
 
Tabla # 5.14 Estructura de Financiamiento 
DESCRIPCIÓN VALOR PORCENTAJE 
SOCIOS 160862 60% 
FINANCIAMIENTO 
BANCARIO 107241 40% 
TOTAL 268104 100% 
Fuente: Estudio de Mercado 
Elaborado por: La Autora 
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Datos generales del crédito: 
 
Se ha considerado una tasa bancaria del 11,4% que corresponde a la tasa efectiva 
anual del Banco del Pacífico para este tipo de créditos. Para el valor de la Anualidad 
se hizo el siguiente cálculo: 
 
Monto a financiar que es $110.131*tasa que es 0.0095/(1-1/(1+0.0095 tasa) ^60 
=2.353,14 
Tabla # 5.15 Datos generales del Crédito 
Monto a 
financiar:   107241 
Tiempo (meses)   60 
Anualidad   2353,14 
Tasa bancaria   0,114 
Elaborado por: La Autora 
 
Tabla # 5.16 Amortización del crédito 
  meses Monto Tasa Anualidad Interés 
Pago a 
Capital 
Saldo 
Año 
1 
1 107241,48 0,0095 2353,14 1018,79 1334,35 105907,13 
  2 105907,13 0,0095 2353,14 1006,12 1347,02 104560,11 
  3 104560,11 0,0095 2353,14 993,32 1359,82 103200,29 
  4 103200,29 0,0095 2353,14 980,40 1372,74 101827,56 
  5 101827,56 0,0095 2353,14 967,36 1385,78 100441,78 
  6 100441,78 0,0095 2353,14 954,20 1398,94 99042,84 
  7 99042,84 0,0095 2353,14 940,91 1412,23 97630,60 
  8 97630,60 0,0095 2353,14 927,49 1425,65 96204,95 
  9 96204,95 0,0095 2353,14 913,95 1439,19 94765,76 
  10 94765,76 0,0095 2353,14 900,27 1452,86 93312,90 
  11 93312,90 0,0095 2353,14 886,47 1466,67 91846,23 
  12 91846,23 0,0095 2353,14 872,54 1480,60 90365,63 
Año 
2 
13 90365,63 0,0095 2353,14 858,47 1494,67 88870,96 
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  14 88870,96 0,0095 2353,14 844,27 1508,87 87362,10 
  15 87362,10 0,0095 2353,14 829,94 1523,20 85838,90 
  16 85838,90 0,0095 2353,14 815,47 1537,67 84301,23 
  17 84301,23 0,0095 2353,14 800,86 1552,28 82748,95 
  18 82748,95 0,0095 2353,14 786,12 1567,02 81181,93 
  19 81181,93 0,0095 2353,14 771,23 1581,91 79600,02 
  20 79600,02 0,0095 2353,14 756,20 1596,94 78003,08 
  21 78003,08 0,0095 2353,14 741,03 1612,11 76390,97 
  22 76390,97 0,0095 2353,14 725,71 1627,43 74763,54 
  23 74763,54 0,0095 2353,14 710,25 1642,89 73120,66 
  24 73120,66 0,0095 2353,14 694,65 1658,49 71462,16 
Año 
3 
25 71462,16 0,0095 2353,14 678,89 1674,25 69787,91 
  26 69787,91 0,0095 2353,14 662,99 1690,15 68097,76 
  27 68097,76 0,0095 2353,14 646,93 1706,21 66391,55 
  28 66391,55 0,0095 2353,14 630,72 1722,42 64669,13 
  29 64669,13 0,0095 2353,14 614,36 1738,78 62930,35 
  30 62930,35 0,0095 2353,14 597,84 1755,30 61175,04 
  31 61175,04 0,0095 2353,14 581,16 1771,98 59403,07 
  32 59403,07 0,0095 2353,14 564,33 1788,81 57614,26 
  33 57614,26 0,0095 2353,14 547,34 1805,80 55808,45 
  34 55808,45 0,0095 2353,14 530,18 1822,96 53985,49 
  35 53985,49 0,0095 2353,14 512,86 1840,28 52145,22 
  36 52145,22 0,0095 2353,14 495,38 1857,76 50287,46 
Año 
4 
37 50287,46 0,0095 2353,14 477,73 1875,41 48412,05 
  38 48412,05 0,0095 2353,14 459,91 1893,23 46518,82 
  39 46518,82 0,0095 2353,14 441,93 1911,21 44607,61 
  40 44607,61 0,0095 2353,14 423,77 1929,37 42678,25 
  41 42678,25 0,0095 2353,14 405,44 1947,70 40730,55 
  42 40730,55 0,0095 2353,14 386,94 1966,20 38764,35 
  43 38764,35 0,0095 2353,14 368,26 1984,88 36779,47 
  44 36779,47 0,0095 2353,14 349,40 2003,73 34775,74 
  45 34775,74 0,0095 2353,14 330,37 2022,77 32752,97 
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  46 32752,97 0,0095 2353,14 311,15 2041,99 30710,98 
  47 30710,98 0,0095 2353,14 291,75 2061,39 28649,60 
  48 28649,60 0,0095 2353,14 272,17 2080,97 26568,63 
Año 
5 
49 26568,63 0,0095 2353,14 252,40 2100,74 24467,89 
  50 24467,89 0,0095 2353,14 232,44 2120,69 22347,20 
  51 22347,20 0,0095 2353,14 212,30 2140,84 20206,35 
  52 20206,35 0,0095 2353,14 191,96 2161,18 18045,18 
  53 18045,18 0,0095 2353,14 171,43 2181,71 15863,47 
  54 15863,47 0,0095 2353,14 150,70 2202,44 13661,03 
  55 13661,03 0,0095 2353,14 129,78 2223,36 11437,67 
  56 11437,67 0,0095 2353,14 108,66 2244,48 9193,19 
  57 9193,19 0,0095 2353,14 87,34 2265,80 6927,38 
  58 6927,38 0,0095 2353,14 65,81 2287,33 4640,05 
  59 4640,05 0,0095 2353,14 44,08 2309,06 2331,00 
  60 2331,00 0,0095 2353,14 22,14 2331,00 0,00 
    
141188,37 33946,89 107241,48 
 
Fuente: Estudio Financiero 
Elaborado por: La Autora 
 
Cuota= Monto a financiar que es $110.131*tasa que es 0.0095/(1-1/(1+0.0095 tasa) 
^60=2353,14 
Tasa= 0.114/12= 0.0095 mensual 
Interés= Monto * Tasa 
Pago a capital= Cuota – Tasa 
Saldo= Monto – Pago a capital 
 
5.4. Depreciaciones y Amortizaciones 
 
La depreciación y amortización tienen finalidades prácticas, es decir, son estímulos 
al inversionista con la finalidad de que generen producción recompensando la 
recuperación de los montos invertidos a través de cargos en los balances, con el 
objeto de pagar menos impuestos. 
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Tanto la depreciación como la amortización tienen la misma connotación y finalidad, 
dependiendo del tipo de activo a utilizarse en el proyecto. En este caso la 
depreciación se aplica a los activos fijos.  
 
En cuanto a la amortización, se aplica a los activos intangibles necesarios para la 
instalación y puesta en marcha del proyecto.  
 
Porcentajes establecidos para depreciaciones según el SRI: 
 
Tabla 5.17 ACTIVOS FIJOS 
ACTIVOS FIJOS  %ANUAL 
Inmuebles (excepto terrenos, naves, aeronaves, 
barcazas y similares 5% 
Instalaciones, maquinarias, equipos y muebles 10% 
vehículos, equipos de transporte y equipo caminero 
móvil 20% 
Equipos de cómputo y software 33% 
Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaborado: Por la Autora 
 
 5%: bienes inmuebles (excepto terrenos), es decir se deprecia en 20 años. 
 10%: bienes muebles, maquinaria y equipos (excepto vehículos y 
computadoras). Se deprecian en 10 años. 
 20%: vehículos, equipo de transporte y equipo caminero. Se deprecian en 5 
años. 
 33,33%: computadoras y programas de computación. Se deprecian en 3 
años.20 
 
Es necesario analizar las depreciaciones de los activos que tiene la empresa, 
mismos que deberán contabilizarse en el estado de resultados y de esta manera 
calcular correctamente los impuestos a pagar. 
                                                             
20 Internet: www.descargas.sri.gov.ec 
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Tabla # 5.18 Depreciaciones y Amortizaciones 
  Valor inicial 
Depreciación 
anual 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Valor de 
recuperación 
Edificación 150000,00 0,05 7500,00 7500,00 7500,00 7500,00 7500,00 112500,00 
Acabados  25000,00 0,05 1250,00 1250,00 1250,00 1250,00 1250,00 18750,00 
Equipamiento del 
Hotel 
18785,00 0,1 1878,50 1878,50 1878,50 1878,50 1878,50 9392,50 
Mueblería del Hotel 21938,00 0,1 2193,80 2193,80 2193,80 2193,80 2193,80 10969,00 
Suministros  7880,00 0,1 788,00 788,00 788,00 788,00 788,00 3940,00 
Equipos 
computación  
1198,00 0,3333 399,29 399,29 399,29     0,12 
Mueblería oficinas  639,00 0,1 63,90 63,90 63,90 63,90 63,90 319,50 
Vehículo 15700,00 0,2 3140,00 3140,00 3140,00 3140,00 3140,00 0,00 
Amortización 
activos intangibles 
3050,00 0,2 610,00 610,00 610,00 610,00 610,00 0,00 
TOTAL 244190,00   17823,49 17823,49 17823,49 17424,20 17424,20 155871,12 
 
Elaborado por: La Autora
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5.5. DETERMINACIÓN DE LOS EGRESOS 
 
5.5.1. Determinación de los costos  
 
Cuando se trata de una empresa de servicio, lo usual es denominar costos 
solamente a los costos incurridos en la prestación del servicio. 
 
Estos costos están conformados por los siguientes elementos: 
 
 Costos de Suministros diversos 
 Costos de mano de Obra por el servicio 
 Costos Indirectos 
 
5.5.1.1. Costos de Suministros diversos 
 
Costos conformados por las compras que realiza la empresa para poder brindar dar 
el servicio, en nuestro caso hay que tomar en cuenta que a parte del servicio de 
alojamiento también se ofrece servicio de restaurante y salón de eventos. 
 
Cálculo de suministros diversos: 
 
Para el cálculo de los suministros diversos se tomará el precio de cada uno de los 
productos que intervienen en los diferentes procesos. 
 
NOTA* En el caso del Salón de eventos se ha tomado como referencia que dicho 
servicio se lo ocupara cuatro veces por mes ya que la mayoría de los eventos por lo 
general se los realiza los fines de semana, y el salón de eventos tiene una 
capacidad para 100 personas, y el valor promedio por  plato es de $4,00, pero el 
valor del alquiler es de $10,00 por persona. 
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Tabla 5.19 Costo de los Suministros Diversos 
Proceso 
Costo Costo Costo 
unitario Mensual Anual 
Ambiental  $      7.00  $        35.00   $          420.00  
Detergente $      10.00  $        300.00   $       3,650.00  
Suavizante de ropa $      6.00  $        180.00   $       2,190.00  
Materiales de limpieza $     5.00  $        150.00   $       1,825.00  
Total costos alojamiento $     28 $       665.00 $        7,980.00 
Costos comida Restaurant $      101.07  $      3,032.10   $       36,385.20  
Costo comida  Salón Eventos $      400.00  $        3,200.00   $       19,200.00  
Total Suministros Diversos    $    6.897,10  $     71.650.20 
Fuente: Estudio Financiero 
Elaborado por: La Autora 
 
5.5.1.2.  Mano de obra por el servicio 
 
Es la que se utiliza para brindar los distintos servicios que el Hotel presta y el es 
factor determinante para la satisfacción del cliente. 
 
Cálculo de la mano de obra: 
 
Para el cálculo de la mano de obra, se toma en cuenta todas las personas que 
intervienen  directamente en los procesos que brinda el hotel para sus servicios, en 
las tres diferentes áreas que se observó anteriormente en la tabla 5.12. 
 
Tabla No.5.20 Pago al personal con beneficios 
Descripción Valor Total 
Gerente general 1013,53 
Jefe Comercial 457,11 
Jefe Operacional 457,11 
Jefe Administrativo 457,11 
Secretaria 386,63 
Asesor de Marketing 395,28 
Asistente reservacion  386,63 
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Contador 432,38 
Cajero 386,63 
Recepcionista 386,63 
Asistente de cocina 386,63 
Chef 432,38 
Meseros 386,63 
Limpieza 386,63 
Camarera 386,63 
Comprador 386,63 
Bodeguero 386,63 
TOTAL 7511,18 
Elaborado por: La Autora 
 
5.5.1.3. Costos Indirectos 
 
Costos conformados por elementos que intervienen indirectamente en la prestación 
del servicio, tales como: energía, agua, teléfono, alquileres, mantenimiento, 
reparaciones, etc. 
 
El costo de producción tiene dos características opuestas, que algunas veces no 
están bien entendidas en los países en vías de desarrollo. La primera es que para 
producir bienes uno debe gastar; esto significa generar un costo. La segunda 
característica es que los costos deberían ser mantenidos tan bajos como sea posible 
y eliminados los innecesarios.  
 
Los costos dependerán del volumen de ventas con las que el Hotel cuente y a 
medida de que se vaya posesionando en el mercado. Así mismo, aumentará 
conforme el personal encargado de la operación, supervisión y administración de los 
procesos que conlleva el dar un buen servicio del Hotel se comprometa al alcance 
de los objetivos. 
 
Constituyen los costos o egresos que se deberán incurrir por concepto alojamiento.  
Estos son: 
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1. Luz eléctrica 
2. Agua potable 
3. TV Cable 
4. Mantenimiento 
5. Seguros 
6. Uniformes 
7. Teléfono 
 
A continuación los costos indirectos del Hotel “Diamante”  
 
Tabla # 5.21 Costos Indirectos  
Descripción Valor 
Mantenimiento equipos cocina 66.67 
Mantenimiento computadoras  40.00 
Mantenimiento eq.sonido e ilu. 60.00 
Servicios básicos 400.00 
Insumos  200.00 
Papelería  15.00 
Publicidad 200.00 
Seguros  250.00 
TOTAL 1,231.67 
Elaborado por: La Autora 
 
Para saber los costos en los que incurre el Hotel al momento de brindar el servicio 
de alojamiento a más del restaurante y salón de eventos sumamos los tres rubros 
que son:  
 
Tabla No. 5.22 COSTOS ANUALES 
CONCEPTO  ANUAL 
Costos de suministros 
diversos 
   $   71,650.20 
Mano de obra por servicio     $   90,134.16  
Costos Indirectos  $   14,780.04  
Total Costos  $   176,564.40 
Elaborado por: La Autora 
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5.6. ESTIMACIÓN DE INGRESOS 
 
5.6.1. Volúmenes de ventas anuales y mensuales. 
 
Fue posible observar en el capítulo 2 (estudio de mercado), que la demanda 
calculada de personas que demandaría el servicio es bastante alta; sin embargo 
debido a la capacidad inicial del Hotel no es posible considerar una demanda de 
estas características, por lo cual,  de acuerdo a la capacidad productiva y la 
inversión realizada. 
 
La tasa de ocupación Hotelera hasta junio del 2011 fue de 54,5%, según el Boletín 
de Ocupación Hotelera, lo que es una tasa de evolución positiva para nuestro 
negocio, se ha realizado una estimación de captación de demanda que se detalla a 
continuación:  
 
20 Habitaciones disponibles x 54,5% (TOH) = 11 habitaciones diarias 
32 Plazas disponibles x 54,5% (TOH)= 18 plazas diarias  
 
Tabla No. 5.23 INGRESOS POR ALOJAMIENTO 
Habitacion
es 
No. de habit. 
Disponibles 
Precio Ingreso 
Diario 
Ingreso 
Mensual 
Ingreso 
Anual 
Matrimonial 11 $25 $150 4.500 54.750 
Dobles 6 $40 $120 3.600 43.800 
Triples 3 $50 $100 3.000 36.500 
TOTAL 20 115 $370 11.100 135.050 
Fuente: Boletín de Ocupación Hotelera junio 2011  
Elaborado por: La Autora 
 
Para conocer el ingreso por restaurante tomamos en cuenta que para logar mayor 
rentabilidad el Hotel a parte de ofrecer este servicio a los huéspedes también ofrece 
este mismo servicio de comida al público general que solo puede visitarnos para 
servirse la variedad de platos sin ser necesario que estos se hospeden en el Hotel, 
los costos de cada uno de los platos que se va a servir se ha calculado el costo de 
acuerdo al tipo de Menú, es decir, desayuno, almuerzo cena y lunch con lo cual los 
costos promedios son los que se observan a continuación: 
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Tabla # 5.24 Costos Promedio del desayuno, almuerzo, lunch y cena 
Descripción 
Costo  
Promedio 
Precio 
Promedio 
Desayuno 1.22 2.44 
Almuerzo 2.00 3.99 
Lunch 2.2 4.4 
Cena 3.15 6.3 
Elaborado por: La Autora 
 
Para determinar el precio se ha considerado un margen del 100% sobre los costos 
con lo cual se tiene un precio de mercado y un margen directo adecuado. 
 
Para obtener el ingreso que genera el Hotel por motivo de restaurante se toma en 
cuenta el número de personas que se hospedan y de acuerdo a Boletín de 
ocupación Hotelera que nos indica cifras de porcentajes sobre preferencias de los 
huéspedes al momento de la ingesta de alimentos que son los siguientes: 
 
Tabla 5.25 HABITACIONES 
TIPO DE 
HABITACIONES 
No. 
HABITACIONES 
No. 
PERSONAS 
Matrimonial 11 6 
Dobles 6 6 
Triples 3 6 
TOTAL  20 18 
Elaborado por: La Autora 
 
N. de personas que se hospedan diariamente = 18 
Se tomó como referencia que para cada plaza habrá una persona ocupándola pero 
puede haber hasta dos personas por plaza lo que será beneficioso para el hotel ya 
que existiría mayor número de huéspedes ocupando nuestros servicios y generando 
más ganancias. 
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Tabla No.5.26 INGRESOS POR RESTAURANTE 
Descripción % No.  
personas 
que 
consumen 
# de personas 
por el precio 
Ingreso 
mensual 
Ingreso 
anual 
Desayuno  100% 18 43,92 1317,60 15811,2 
Almuerzo 35% 7 27,93 837,90 10054,8 
Cena 20% 4 17,76 532,8 6393,6 
Comida 
liguera 
15% 3 18,90 567,00 6804,0 
TOTAL  32 108,51 3255,30 39063,6 
Fuente: Boletín de Ocupación Hotelera 
Elaborado por: La Autora 
 
Como mencionamos anteriormente este servicio se ofrece al público en general con 
la finalidad de aumentar nuestros ingresos, la diferencia radica en los porcentajes de 
consumo varía ya que las personas que se hospedan por lo general desayunan en el 
Hotel y luego se retirar para dedicarse a asuntos varios mientras que las personas 
que no se hospedan desayunan en sus hogares y muy poco porcentaje decide 
desayunar por fuera, en cambio la mayoría de personas ya sea que trabajen por la 
zona o que estén de pasada almorzaran y cenarán el restaurante. Otro punto 
importante es que la capacidad del restaurant es de 40 personas por lo que los 
resultados son los siguientes: 
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Tabla No.5.27 SERVICIO EXTRA DE RESTAURANTE 
Descripci
ón 
% No. de 
personas 
que 
consumen 
Precio 
Promedio 
# de 
persona
s x 
precio 
Ingreso 
mensual 
Ingreso 
anual 
Desayuno  3.00% 2 2.44 4.88 146.4 1781.2 
Almuerzo 60.63% 24 3.99 3.99 119.7 1456.35 
Cena 21.59% 9 6.3 56.7 1701 20695.5 
Comida 
liguera 
14.18% 5 4.4 22 660 8030 
TOTAL 99.40% 40   87.57 2627.1 31963.0
5 
Fuente: Boletín de Ocupación Hotelera 
Elaborado por: La Autora 
 
En cambio para determinar los ingresos del Salón de Eventos se ha tomado en 
cuenta la nota que anteriormente se mencionó  que se lo ocupará cuatro veces por 
mes ya que la mayoría de los eventos por lo general se los realiza los fines de 
semana(viernes y/o sábados), ya sean fiestas o conferencias y el salón de eventos 
tiene una capacidad para 100 personas, y el valor promedio por  plato es de $4,00, 
pero el valor del alquiler es de $10,00 por persona y cuenta con el servicio de 
iluminación, sonido, y dependiendo del evento de comida. 
 
Tabla No.5.28 INGRESOS DEL SALON DE EVENTOS 
 
VALOR POR 
PERSONA 
CAPACIDAD VALOR DE 
ALQUILER 
INGRESO 
MENSUAL 
INGRESO 
ANUAL 
10 100 1.000 4.000 48.000 
TOTAL    48.000 
Fuente: Estudio de Mercado 
Elaborado por: La Autora 
 
Para determinar el valor total de los ingresos que el Hotel genera se tiene en cuenta 
el ingreso que genera cada uno de los procesos que realiza el hotel como es de 
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alojamiento, restaurante y del Salón de Eventos; en el siguiente cuadro se tiene l 
consolidación de los ingresos. 
 
Tabla No. 5.29 INGRESOS DEL HOTEL 
Concepto 
Cantidad 
aprom. 
Ingreso 
Diario Ingreso Ingreso 
  Personas.  Mensual Anual 
Alojamiento 18  $ 370,00  $ 11.100,00  
 $   
133.200,00  
Restaurante 40  $ 222,12       $ 6.663,59  
 $    
79.963,05 
Salón de Eventos 100  $  133,33     $ 4.000,00   
 $   
48.000,00 
Total ingresos   $     725,45  $21.763,59 
 $   
261,163.05  
Fuente: Estudio de Mercado 
Elaborado por: La Autora 
 
5.7. Punto de Equilibrio 
 
El punto de equilibrio es aquel que muestra la actividad de una empresa en donde 
los ingresos totales son iguales a los egresos totales.21 
 
El Punto de equilibrio es el punto en donde los ingresos totales recibidos se igualan 
a los costos asociados con la venta de un producto (IT = CT). Un punto de equilibrio 
es usado comúnmente en las empresas u organizaciones para determinar la posible 
rentabilidad de vender determinado producto22. 
                                                             
21
 Molina Calvache Antonio, Análisis e interpretación de estados financieros, tercera edición, editorial 
Impretec,2002 Quito-Ecuador, pag 118 
22 www.wikipedia.com 
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Tabla # 5.30 Costos y Gastos (anual) 
Detalle de los costos y gastos 
anuales Total Fijo Variable 
Costos por alojamiento 7980.00   7980.00 
Costos por comida restaurante 36385.20   36385.20 
Costo por comida Salón de Eventos 38400.00   38400.00 
Salarios 90134.16 90134.16   
Mantenimiento equipos cocina 800.00   800.00 
Mantenimiento computadoras 399.29   399.29 
Mantenimiento equipo sonido e 
iluminación 720.00   720.00 
Servicios básicos 4800.00   4800.00 
Insumos 2400.00   2400.00 
Papelería 180.00   180.00 
Publicidad 2400.00 2400.00   
Seguros 3000.00 3000.00   
Depreciaciones 17823.49 17823.49   
Amortizaciones 770.00 770.00   
TOTAL  206032.14 113967.65 92064.49 
Elaborado por: La Autora 
 
CALCULO PRECIO 
PROMEDIO  
CALCULO COSTO 
PROMEDIO  
alojamiento 38,33 Alojamiento 2,02 
restaurante 4,28 Restaurante 2,14 
salon 
eventos 10 salon eventos 4 
TOTAL 52,61   8,16 
precio 
promedio 
                   
17,54      
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CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 
 
Ingresos del primer año    = 261.163,05 
Costos Fijos     =  113.967,65 
Costos Variables    =   92.064,49 
Precio promedio ponderado de servicios = 17,54 
Costo promedio ponderado de servicios =   8,16 
 
 
Punto de Equilibrio (cantidad) =    Costos Fijos 
     Precio – Costo Variable (u) 
 
Punto de Equilibrio (cantidad)=   113.967,65 
      17,54 – 8,16 
 
 
Punto de Equilibrio (cantidad) =   113.967,65     = 12.150,07  
9.38 
   Mensual =  1012 personas    
Diariamente= 32 personas 
 
   Punto de Equilibrio (dólares) =   Costos Fijos 
     1-CV/Ingresos 
 
 
Punto de Equilibrio (dólares) =        113.967,65 
        = $ 176.017,00 
1-92064.49/261163.05 
 
 
Mensual = 14.668,00 dólares 
Diariamente = 489,00 dólares   
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Gráfico # 5.1 Punto de Equilibrio 
 
Gráfico del punto de equilibrio 
 
$ 
 
 
 
Ingresos 
   
Costos variables 
176,017 
   
    
    113,968 
  
Costos Fijos 
    
    
    
  
                  32 Cantidad 
Elaborado por: La Autora 
 
5.8. Estados Financieros Proforma 
 
Es un estado financiero que sirve para determinar los resultados netos (utilidades o 
pérdidas) de la empresa en determinado período. 
 
5.8.1. Estado de Situación Inicial 
 
ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL 
 
ACTIVOS     PASIVOS      
ACTIVOS CORRIENTES     Pasivos a largo plazo 107241.00 
Caja / Bancos 23913.00   Total pasivos 107241.00 
Total activos corrientes 23913.00   Patrimonio   
ACTIVOS FIJOS      Capital social  160862.00 
Edificación 150000   Utilidad/pérdida del período  0 
Acabados  25000   Utilidades acumuladas 0 
Maquinaria y equipamiento 18785   Total Patrimonio 160862.00 
Muebles y Enseres del 
Hotel 21938   
  Suministros y Utensilios 7880    
 Equipos computación  1198     
 Equipo de oficina  639     
 Vehículo 15700     
 ACTIVOS INTANGIBLES 3050     
 Depreciación acumulada 0     
 Total activos fijos  244190   
  TOTAL ACTIVOS 268103.00   Total Pasivo más patrimonio 268103.00 
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5.8.2. Estado de Pérdidas y Ganancias 
 
El estado financiero consolidado de la empresa muestra claramente que luego de 
todos los costos y considerando depreciaciones, porcentaje de participación a 
trabajadores e impuestos por pagar, la empresa puede tener resultados positivos 
desde el primer año de operaciones, lo cual es un primer indicador de éxito del 
proyecto, mismo que posteriormente podrá evaluarse a través de los indicadores de 
evaluación. 
Tabla # 5.31 Estado de Pérdidas y Ganancias 
  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Ingresos  261163.08 274221.23 287932.30 302328.91 317445.36 
Costos directos 176564.40 185392.62 194662.25 204395.36 214615.13 
Utilidad bruta 84598.68 88828.61 93270.04 97933.55 102830.22 
Gastos 14780.00 15519.00 16294.95 17109.70 17965.18 
Depreciación 17823.49 17823.49 17823.49 17424.20 17424.20 
Utilidad antes de 
impuestos e 
intereses 
51995.19 55486.12 59151.60 63399.65 67440.84 
Pago de interés 
bancario 
11361.77 9334.16 7062.94 4518.82 1669.04 
Utilidad antes de 
impuestos 
40633.41 46151.96 52088.66 58880.83 65771.80 
Participación a 
trabajadores 
(15%) 
6095.01 6922.79 7813.30 8832.12 9865.77 
Utilidad antes de 
impuesto a la 
renta 
34538.40 39229.16 44275.36 50048.70 55906.03 
Impuesto a la 
renta (25%)  
8634.60 9807.29 11068.84 12512.18 13976.51 
Utilidad neta 25903.80 29421.87 33206.52 37536.53 41929.52 
Elaborado por: La Autora 
 
5.8.3. Flujo de Caja 
 
El flujo de caja es una estimación de los ingresos y egresos de dinero que tendrá la 
empresa durante un tiempo determinado. 
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El Flujo de Caja permitirá saber con anticipación, que año se va a tener utilidades 
mayores o menores. De ese modo, es posible planificar las actividades para 
enfrentar los años de ingresos bajos. 
 
5.8.3.1. Flujo de caja del proyecto 
 
Tabla # 5.32 Flujo de caja del Proyecto 
FLUJO DE CAJA  
CONCEPTO/AÑOS 0 1 2 3 4 5 
A.- FLUJOS DE 
BENEFICIOS 
     
  
Ventas  261163,08 274221,23 287932,30 302328,91 317445,36 
Valor residual activos fijos           155871,12 
Recuperación del Capital 
de trabajo           23913,70 
TOTAL BENEFICIOS   261163,08 274221,23 287932,30 302328,91 497230,18 
B.- FLUJOS DE COSTOS             
Inversión Fija 241140,00           
Inversión Diferida 3050,00           
Capital de Trabajo 23913,70           
Costos directos    63565,20 66743,46 70080,63 73584,66 77263,90 
Gastos de administración   104914,16 110159,87 115667,86 121451,25 127523,82 
Gastos financieros   11361,83 9334,21 7062,97 4518,84 1669,05 
TOTAL COSTOS 268103,70 179841,19 186237,54 192811,46 199554,76 206456,77 
FLUJO ECONÓMICO (A-B) -268103,70 81321,89 87983,70 95120,83 102774,15 290773,41 
(+) Préstamo bancario 107241,00           
(-) Amortización de la deuda   16875,85 18903,47 21174,70 23718,83 26568,63 
(15% Participación 
trabajadores   6095,01 6922,79 7813,3 8832,12 9865,77 
(25%) Impuesto a la renta   8634,6 9807,29 11068,84 12512,18 13976,51 
FLUJO FINANCIERO NETO  -375344,70 16875,85 18903,47 2292,56 2374,53 2726,35 
Elaborado por: La Autora 
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5.8.3.2. Flujo de caja del inversionista 
 
El flujo de caja que realmente se requiere analizar es el que tendrá la empresa como 
tal, es decir, el que van a tener los inversionistas una vez pagado los costos 
bancarios y de esta manera también se deberá considerar a la inversión solamente 
en relación al capital que ponen los inversionistas o dueños del proyecto, misma que 
como se puede observar en el siguiente cuadro considera la inversión inicial que 
consiste en el 60% que los socios aportarán, los gastos el pago completo del 
préstamo, pues el mismo representa un desembolso de caja y no considera la 
depreciación, pues este es un rubro netamente contable. Finalmente el flujo deberá 
considerar el valor de rescate de los equipos depreciados al año 5. 
 
Tabla # 5.33 Flujo de caja del Inversionista 
  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Inversión inicial 160862.22           
Caja de operación 
inicial 23913.69           
Utilidad neta   25903.80 29421.87 33206.52 37536.53 41929.52 
 + Depreciaciones y 
amortizaciones   17823.49 17823.49 17823.49 17424.20 17424.20 
Préstamo, 
amortización del 
capital   16875.77 18903.38 21174.61 23718.72 26568.51 
Valor de rescate           155871.12 
Recuperación capital 
de trabajo           23913.69 
Flujo de caja  -160862.22 26851.52 28341.98 29855.41 31242.00 212570.03 
Flujo de caja 
acumulado 23913.69 50765.21 79107.20 108962.60 140204.60 352774.63 
 
Elaborado por: La Autora 
De esta manera, al igual que en el estado de resultados, se tienen valores positivos 
desde el primer año y con un incremento aceptable de utilidades para los siguientes 
años. 
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5.8.4. Balance General 
 
El Balance General o Estado de Situación Financiera es un informe contable que 
ordena sistemáticamente las cuentas de activos, pasivos y patrimonio y determina la 
posición financiera de la empresa en un momento dado.23 
 
Tabla # 5.34 Balance General 
  
Balance 
año 1 
Balance 
año 2 
Balance 
año 3 
Balance 
año 4 
Balance 
año 5 
ACTIVOS 
          
ACTIVOS 
CORRIENTES 
          
Caja / Bancos 
50765,21 79107,20 108962,60 140204,60 328860,94 
Total activos 
corrientes 
50765,21 79107,20 108962,60 140204,60 328860,94 
ACTIVOS FIJOS            
Edificación 
150000,00 150000,00 150000,00 150000,00 150000,00 
Acabados  
25000,00 25000,00 25000,00 25000,00 25000,00 
Equipamiento del 
Hotel 
18785,00 18785,00 18785,00 18785,00 18785,00 
Mueblería del Hotel 
21938,00 21938,00 21938,00 21938,00 21938,00 
Suministros  
7880,00 7880,00 7880,00 7880,00 7880,00 
Equipos computación  
1198,00 1198,00 1198,00 1198,00 1198,00 
Equipo de Oficina 
639,00 639,00 639,00 639,00 639,00 
Vehículo 
15700,00 15700,00 15700,00 15700,00 15700,00 
ACTIVOS 
INTANGIBLES 
3050,00 3050,00 3050,00 3050,00 3050,00 
Depreciación 
acumulada 
17823,49 35646,99 53470,48 70894,68 88318,88 
Total activos fijos  
226366,51 208543,01 190719,52 173295,32 155871,12 
TOTAL ACTIVOS 
277131,72 287650,21 299682,12 313499,92 484732,06 
                                                             
23 Zapata Pedro, Contabilidad General, quinta edición, 2002 Quito-Ecuador, Mc Graw Hill pag. 209  
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Pasivos 
     
Pasivos a largo 
plazo 
90365,23 71461,84 50287,23 7062,94 21174,61 
Total pasivos 
90365,23 71461,84 50287,23 7062,94 21174,61 
Patrimonio 
     
Capital social  
160862,22 160862,22 160862,22 160862,22 160862,22 
Utilidad/pérdida del 
período  
25903,80 29421,87 33206,52 37536,53 41929,52 
Utilidades 
acumuladas 
25903,80 55325,67 88532,20 126068,72 167998,25 
Total Patrimonio 
186766,02 216187,89 249394,41 286930,94 328860,46 
Total Pasivo más 
patrimonio 
277131,24 287649,73 299681,64 293993,87 350035,07 
Elaborado por: La Autora 
 
5.9. Evaluación Financiera 
 
Es muy necesario realizar la Evaluación Financiera, para tomar decisiones correctas 
futuras en el Hotel. 
 
5.9.1. Criterios de Evaluación 
 
Se ha considerado evaluar el proyecto a través de los principales indicadores como 
son el TMAR, VAN, la TIR, KP y el PRI (Período de recuperación del capital), 
estimadores principales que ofrecerán una clara evaluación del proyecto presentado. 
 
5.9.2. Costo de Oportunidad (KP) 
 
Costo de oportunidad  
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Tabla # 5.35 KP (Costo de Oportunidad) 
  % APORTACION TASA  PONDERACIÒN 
ACCIONISTAS 60% 4,53% 2,72% 
CREDITO 40% 11,40% 4,56% 
KP     7,28% 
Elaborado por: La Autora 
 
5.9.3. Tasa mínima aceptable de Rentabilidad (TMAR) 
 
La tasa de descuento es la Tasa Mínima Aceptable de Rentabilidad para que el 
proyecto sea atractivo para el inversionista, la TMART tiene tres componentes: 
 
 Costo de capital (del inversionista y del banco) 
 Nivel de riesgo (que se expresa en una tasa) 
 Inflación 
 
Para determinar la TMAR del Hotel, se ha considerado el costo de oportunidad y la 
tasa de inflación promedio mensual, y riesgo país, y en vista de que el proyecto no 
asume todo el riesgo país se tomo el siguiente porcentaje como se observa a 
continuación: 
Tabla 5.36 TMAR 
Inflación 5.35 
Riesgo País 3 
Costo de 
oportunidad 7.28 
TMAR  15.63 
 
La tasa mínima aceptable de rentabilidad (TMAR) de este proyecto es de 15.63%. 
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Riesgo Bancario: 
 
Está constituido por el riesgo de la institución bancaria y se calcula restando la tasa 
activa menos la tasa pasiva. 
Tabla 5.37 Riesgo Bancario 
Tasa Activa 8.17% 
Tasa Pasiva 4.53% 
Riesgo 
Institucional 3.64% 
 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: La Autora 
 
Riesgo Bancario = Tasa Activa – Tasa Pasiva 
Riesgo Bancario = 8,17% - 4,53% 
Riesgo Bancario = 3,64% 
 
5.9.4. Cálculo de la tasa de Descuento 
 
La tasa de descuento es la rentabilidad que el inversionista exige a la inversión por 
renunciar a un uso alternativo de esos recursos, en proyectos con niveles de riesgo 
similares, lo que se denominará costos de capital. En el costo de capital debe 
incluirse un factor de corrección por el riesgo que enfrenta24 
 
La tasa de descuento es una medida de rentabilidad del proyecto según su riesgo, 
de tal manera que el retorno esperado permita cubrir la totalidad de la inversión 
inicial, los egresos, los intereses  que se deben pagar de la parte de la inversión 
inicial financiada por el Banco con el préstamo y la rentabilidad que el inversionista 
exige a su propio capital invertido. 
  
                                                             
24 CANELOS, Ramiro, Formulación y Evaluación de un plan de negocios, primera edición, Editorial LERC2003; 
pág 149  
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Tabla No.5.38 Costo Ponderado de cada fuente 
  APORTE % 
TASA 
PROMEDIO 
TASA 
PONDERADA 
Crédito del 
Banco 
      
107,241.00  40% 11.40% 4.56% 
Capital Social 
      
160,862.00  60% 4.53% 2.72% 
TOTAL 
    
268,103.00    100%    7.28% 
 
Fuente: Estudio Financiero 
Elaborado por: La Autora 
 
Cálculo de la tasa de descuento: 
 
Tasa de Descuento = Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento + Riesgo Bancario + 
Tasa de Inflación 
Tasa de Descuento = 7,28 + 3,64 + 3,35 
Tasa de Descuento = 14,27% 
 
La tasa pertinente de descuento que se utilizará para calcular el valor actual neto 
(VAN) y la tasa interna de retorno (TIR), será de 14,46% 
 
5.10.  Valor Actual Neto (VAN) 
 
El valor actual neto lo representan los flujos futuros traídos al valor presente, con la 
finalidad de compararlos con la inversión inicial. Si el resultado de los flujos es mayor 
que la inversión significa que se podrá contar con los recursos para recuperarla y 
obtener rentabilidad. 
La fórmula matemática para su cálculo se expresa: 
    
   
      
- Io 
En donde: 
VAN= Valor Actual Neto 
Io= Inversión Inicial 
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BNt= Beneficios o Flujos netos 
i = Tasa de descuento 
n = Tiempo de recuperación  
 
Tabla No.5.39 Cálculo del Valor Actual Neto 
PERIODOS 
FLUJOS DE 
FONDOS (1+i)^n VAN 
0 -286103,7   -286103,7 
1 81321,89 1,1427 71166,44 
2 87983,70 1,3058 67381,05 
3 95120,83 1,4921 63749,82 
4 102774,15 1,7050 60277,47 
5 290773,41 1,9483 149242,86 
VAN 125713,93 
TASA DE DESCUENTO 0,1427 
 
El Valor Actual Neto del proyecto es de 125713,93 lo que nos indica que el proyecto 
de la creación del Hotel es rentable. El VAN del proyecto es un valor positivo, lo cual 
indica que el proyecto es factible de implementación. 
 
Los criterios de aceptación del VAN son los siguientes: 
 
 VAN > 0 = El proyecto produciría ganancias por encina de la rentabilidad 
exigida, se  ACEPTA  
 VAN > 0 = El proyecto produciría ganancias por debajo de la rentabilidad 
exigida; se    RECHAZA 
 VAN = 0 = El proyecto no produciría ni ganancias ni pérdidas, es 
INDIFERENTE 
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5.10.1. Tasa Interna de Retorno TIR 
 
La tasa interna de retorno o tasa interna de rentabilidad (TIR) de una inversión, está 
definida como el promedio geométrico de los rendimientos futuros esperados de 
dicha inversión, y que implica por cierto el supuesto de una oportunidad para 
"reinvertir". En términos simples en tanto, diversos autores la conceptualizan como 
la tasa de interés (o la tasa de descuento) con la cual el valor actual neto o valor 
presente neto (VAN o VPN) es igual a cero. Es un indicador de la rentabilidad de un 
proyecto: a mayor TIR, mayor rentabilidad. 
 
Se utiliza para decidir sobre la aceptación o rechazo de un proyecto de inversión. 
Para ello, la TIR se compara con una tasa mínima o tasa de corte, el coste de 
oportunidad de la inversión (si la inversión no tiene riesgo, el coste de 
oportunidad utilizado para comparar la TIR será la tasa de rentabilidad libre de 
riesgo). Si la tasa de rendimiento del proyecto - expresada por la TIR- supera la tasa 
de corte, se acepta la inversión; en caso contrario, se rechaza.25 
 
La TIR se emplea para elegir aquellas alternativas de inversión que no sean 
mutuamente excluyentes y que en conjunto proporcionen la mayor rentabilidad al 
usar totalmente los recursos disponibles. 
Calculo de la TIR:  
VAN = 



n
t
t
Io
TIR
BNt
1
0
)1(
 
En donde: 
 
BNt= Beneficios o flujos netos t. 
n = es el número de períodos 
Io = es el valor de la inversión inicial. 
Los criterios de aceptación de la TIR son los siguientes: 
 TIR > TMAR = el proyecto de Acepta 
 TIR > TMAR = el proyecto se Rechaza 
 TIR = TMAR = el proyecto es Indiferente 
  
                                                             
25 http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Portada 
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Tabla 5.40 Calculo de la Tasa Interna de Retorno 
PERIODOS FLUJOS DE FONDOS 
0 -268103,70 
1 81321,89 
2 87983,70 
3 95120,83 
4 102774,15 
5 290773,41 
TIR 30,65% 
 
La tasa de retorno calculada, muestra una rentabilidad del 30,65%, misma que es 
bastante atractiva para un proyecto de inversión. 
 
Se tomo en cuenta el criterio de decisión antes visto: Si la TIR es mayor que la tasa 
de descuento, caso contrario rechazarlo, para este caso la tasa de descuento es del 
14,27% y la TIR económica del 30.05% por lo tanto se considera que el proyecto es 
rentable y aceptable. 
 
5.10.2. Rentabilidad sobre el Patrimonio (ROE)  
 
El rendimiento sobre el patrimonio (ROE) es un porcentaje anualizado de ganancia 
que tiene la empresa, en relación a la inversión anualizada de los accionistas, este 
estudio consiste en evaluar la capacidad del Hotel para generar resultados positivos 
en un período determinado. Se tomará en cuenta los elementos del estado de 
resultados y relacionarlos con los elementos del Balance.  
 
La rentabilidad sobre el patrimonio es la utilidad que obtiene la empresa en relación 
con el capital contable o patrimonio. 
 
ROE= Utilidad Neta / Inversión de Accionistas 
ROE=
862.160
27,25807
= 0.16% 
 
El capital propio ha tenido una utilidad del 16% en el año, que es un buen indicador 
para iniciar un proyecto. 
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5.10.3. Rentabilidad sobre Activos  
 
Es una medida de un objetivo prioritario de los administradores, pues indica cuanto 
ganó el Hotel en relación al valor anualizado de los recursos a su disposición, este 
nos indica el nivel de utilidades que genera cada dólar invertido en los activos del 
Hotel. 
 
ROA= Utilidad Neta / Activos 
ROA=
244190
27,25807
 
ROA= 10.57% 
 
La utilidad del Hotel representa al 10,57% del valor de los activos totales, hay que 
tener en cuenta que con el tiempo este valor irá incrementando. 
 
5.10.4.  Periodo de recuperación de la inversión (PIR) 
 
El período de recuperación de la inversión (PRI)  es considerado un indicador que 
mide tanto la liquidez del proyecto como también el riesgo relativo pues permite 
anticipar los eventos en el corto plazo. Es un instrumento que permite medir el plazo 
de tiempo que se requiere para que los flujos netos de efectivo de una inversión 
recuperen su costo o inversión inicial. 
 
Al terminar el año 3, los ingresos acumulativos an recuperado con creces la 
inversión inicial, es decir que la inversión ocurrió en el 4 año. 
 
Al valor 101115,23 se le divide para 12 (este número represena los meses) teniendo 
un valor de 8426,26. 
 
Al valor 8194,95 se le divide para el valor antes calculado dando como resultado 
0,97, este valor nos indica el numero de meses que es cero meses. 
 
Al valor decimal 0.097 se lo multiplica por 30 días para conocer el número de días 
teniendo un valor de 3 días   
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Tabla # 5.41 Período de recuperación de la inversión 
PERIODOS FLUJOS DE FONDOS 
FLUJO DE FONDOS 
ACUMULADOS 
0 -268103,70 -268103,70 
1 81321,89 -186781,81 
2 87983,70 -98798,11 
3 95120,83 -3677,28 
4 102774,15 99096,87 
5 290773,41 389870,28 
Elaborado por: La Autora 
 
Como podemos observar que al terminar el cuarto año cero meses y 3 d los ingresos 
acumulativos han recuperado la inversión inicial. 
 
5.10.5. Análisis Costo – Beneficio  
 
Permite definir la factibilidad de las alternativas planteadas del proyecto a ser 
desarrolladas, su objetivo es proporcionar una medida de los costos en que se 
incurren en la realización del proyecto, y a la vez comparar dichos costos previstos 
con los beneficios esperados de la realización del proyecto. 
 
Los criterios del análisis beneficio/ costo son los siguientes: 
 
 B/C =1 el proyecto es indiferente 
 B/C < 1 el proyecto no es atractivo 
 B/C > 1 el proyecto es atractivo 
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Tabla No.5.42 Análisis Beneficio / Costo 
PERÍODOS 
BENEFICIOS 
(Ingresos) 
COSTOS 
(Egresos) 
COEFICIENTE 
1/(1+i)^n 
BENEFICIOS 
A VALOR 
ACTUAL 
COSTOS A 
VALOR 
ACTUAL 
0     1,00     
1 261163,08 179841,19 0,65 169756,00 116896,77 
2 274221,23 186237,54 0,42 115172,92 78219,76 
3 287932,30 192811,46 0,28 80621,04 53987,21 
4 302328,91 199554,76 0,18 54419,20 35919,86 
5 497230,18 206456,77 0,12 59667,62 24774,81 
        479636,79 309798,42 
RELACIÓN BENEFICIO/COSTO:  1,55 
Elaborado por: La Autora 
 
Si el resultado de esta relación es mayor a uno, el proyecto va a conseguir 
beneficios caso contrario no. 
B/C =  ∑Beneficios Actualizados  
  ∑Costos Actualizados 
 
B/C =
42,309798
79,479636
 
B/C= 1,55 
 
Por lo tanto el Hotel obtendrá los beneficios superiores a sus costos actualizados en 
1.54 veces, en consecuencia este es un proyecto atractivo para los inversionistas. 
 
5.10.6. Análisis de Sensibilidad 
 
El proyecto podría tener variaciones en los resultados planteados, debido a las 
condiciones cambiantes del país, las mismas que podrían afectar a los costos del 
proyecto,  o también causar variación en las ventas. 
Para realizar el análisis de sensibilidad se establecerán dos escenarios el primero el 
optimista donde se incrementarán en un 10% los ingresos por ventas y un escenario 
pesimista en donde sus ingresos por ventas disminuirán en un 5%. 
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5.10.7. Escenario Optimista 
 
Hay la posibilidad de lograr más de lo proyectado, este escenario es utilizado para 
motivar al inversionista a correr el riesgo. 
 
Tabla No. 5.43 Análisis de sensibilidad – Escenario Optimista 
ANALISIS DE SENSIBILIDAD - ESCENARIO OPTIMISTA 
PERÍODO  FLUJOS DE FONDOS (1+i)^n VAN  
0 -268103,7   -268103,7 
1 106005,16 1,1427 92767,27 
2 113901,13 1,3058 87229,54 
3 122334,14 1,4921 81988,13 
4 131348,12 1,7050 77036,22 
5 320776,08 1,9483 164642,08 
VAN 235559,54 
TIR 40,77% 
Elaborado por: La Autora  
 
 
5.10.7.1. Escenario Pesimista 
 
Es el resultado en el caso de que el proyecto sea un fracaso, este es un pésimo 
panorama de inversión, para este caso se estima que los ventas bajen un 10% de lo 
esperado por lo tanto los ingresos también sean menores. 
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Tabla No. 5. 44 Análisis de Sensibilidad – Escenario Pesimista 
ANALISIS DE SENSIBILIDAD - ESCENARIO PESIMISTA 
PERÍODO  FLUJOS DE FONDOS (1+i)^n VAN  
0 -268103,7   -268103,7 
1 53772,54 1,1427 47057,44 
2 59056,88 1,3058 45227,86 
3 64747,68 1,4921 43393,78 
4 70882,34 1,7050 41572,79 
5 239308,53 1,9483 122827,90 
VAN 31976,08 
TIR 18,06% 
Elaborado por: La Autora 
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CAPITULO VI 
 
6. Conclusiones y recomendaciones 
 
6.1. Conclusiones 
 
 El proyecto de la creación de un Hotel “Diamante” en el sector norte de la 
ciudad de Quito es un proyecto que nació de la necesidad de brindarle al 
turista nacional y extranjero un lugar donde se pueda hospedar con la toda la 
confianza y comodidad. 
 
 Existen criterios en cuanto a la clasificación hotelera en base a requisitos que 
se deben cumplir para nuestro caso es un hotel de ciudad y de dos estrellas. 
 
 Este proyecto va dirigido a las personas de clase media alta a alta que por 
diversos motivos visiten la ciudad de Quito, este Hotel ofrece a sus clientes 
todos los servicios e instalaciones necesarias para hacer de su estadía n 
momento re confortable y divertido. 
 
 Nuestro segmento de mercado está comformado por turistas nacionales y 
extranjeros de estrato social medio y alto, compredido entre 20 y 50 años de 
edad, con una conducta preferencial por viajar por medio aéreo hacia Quito y 
hospedarse en el secyor norete de la ciudad, con capacidad de padgo entre 
25 y 35 dólares. 
 
 La oferta de establecimientos hoteleros en ditintas zonas de Quito ha 
presentado un crecimiento considerable en lo últimos años debido a la 
actividad económica y a la facilidad de la prestación del servicio. 
 
 La capacidad de pago del proyecto demuestra que el mismo es capaz de 
cubrir sus obligaciones a largo plazo con un margen aceptable de solvencia. 
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 Después del estudio económico y financiero se pude decir que este es un 
negocio rentable y seguro de invertir ya que aparte de generar empleo 
también brinda estabilidad económica a sus inversionistas.  
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6.2. Recomendaciones: 
 
 Llevar un estricto control en cada uno de los servicios que se ofrecerán como 
Hotel. Asegurando la calidad de cada uno de ellos, satisfaciendo las 
necesidades del cliente más exigente. 
 
 
 Estar siempre en constante innovación, realizando acciones que llamen la 
atención de los turistas por ejemplo: actualización de la página web, trípticos, 
afiches, reportajes, publicidad y convenios con agencias de viajes, entre otros. 
 
 Brindar los sevicos extras que atraen la atención y preferencia del cliente con 
lo es el restaurante ya que representa un ingreso considerable a más del 
alojamiento. 
 
 Perfeccionar el marketing a través del internet ya que la mayoría de personas 
utilizan muy amenud este medio para informarse y es un excelente medio 
para dar a conocer nuestro servicio.  
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 
Hotel.- Un hotel es un establecimiento que se dedica al alojamiento de huéspedes o 
viajeros. El término proviene del vocablo francés hôtel, que hace referencia a 
una “casa adosada”. 
 
El hotel es un edificio equipado y planificado para albergar a las personas de manera 
temporal. Sus servicios básicos incluyen una cama, un armario y un cuarto de baño. 
Otras prestaciones usuales son la televisión, una pequeña heladera (refrigerador) y 
sillas en el cuarto, mientras que otras instalaciones pueden ser de uso común para 
todos los huéspedes (como una piscina, un gimnasio o un restaurante). 
 
Existen diversas clasificaciones de hoteles de acuerdo a las comodidades y servicios 
que brindan al viajero. La más usual está compuesta por estrellas. 
 
Apart-hotel.- Un apart-hotel es aquel que tiene la estructura necesaria para que el 
cliente pueda consumir alimentos dentro de la habitación (por ejemplo, al contar con 
horno y heladera).  
 
Motel.- son aquellos hoteles que cuentan con estacionamiento junto a la habitación, 
que tiene entrada independiente (es decir, no es necesario pasar por la recepción 
antes de ingresar). 
 
Hostal.- Establecimiento que ofrece servicios de hospedaje y alimentación a viajeros 
o turistas; En particular, aquel que ofrece solo o preferentemente servicios de 
alojamiento en habitaciones compartidas 
 
Estudio de mercado: Es una herramienta de marketing que permite y facilita la 
obtención de información, cuyos resultados de una u otra forma deben ser 
analizados, procesados mediante herramientas estadísticas, y así determinar la 
aceptación o no aceptación y complicaciones de un producto/servicio dentro del 
mercado.26 
                                                             
26http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml 
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Organización y ejecución.- Toda forma empresarial tiene que nacer bajo 
estructuras sólidas y una de ellas es su organización, en la que se definen la 
estructura funcional de la empresa y la función de cada persona relacionada con 
ella, la ejecución tiene que ver con la puesta en marcha del proyecto. 
 
Fuentes primarias: Textos que presentan por primera vez hallazgos científicos o 
históricos (como observaciones de laboratorio, transcripciones de experimentos, 
investigaciones realizadas mediante trabajo de campo, encuestas, censos, 
transcripciones jurídicas, documentos de época) o que ofrecen por primera vez una 
interpretación teórica de estos hallazgos, incrementando o reestructurando los 
conocimientos sobre un saber.27 
 
Inversión: En economía, la inversión es la aplicación de bienes a la producción de 
una ganancia futura en lugar de a su consumo inmediato; Una inversión es el aporte 
de un recurso confines productivos o de reproducción de capital con ánimo de una 
ganancia.28 
 
Existen distintas definiciones de inversión que han dado prestigiosos economistas. 
Entre ellas, tenemos, que la inversión consiste en la aplicación de recursos 
financieros a la creación, renovación, ampliación o mejora de la capacidad operativa 
de la empresa.29 
 
Mercado.- Mercado, cualquier conjunto de transacciones o acuerdos de negocios 
entre compradores y vendedores. En contraposición con una simple venta, el 
mercado implica el comercio regular y regulado, donde existe cierta competencia 
entre los participantes.  
 
El mercado surge desde el momento en que se unen grupos de vendedores y 
compradores, y permite que se articule el mecanismo de la oferta y demanda. Los 
primeros mercados de la historia funcionaban mediante el trueque. 30 
                                                             
27 www.wikipedia.com 
28 www.gestiopolis.com 
29 www.zonaeconomica.com 
30Microsoft ® Encarta ® 2007 
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En economía el mercado es cualquier conjunto de transacciones, acuerdos o 
intercambios de bienes y servicios entre compradores y vendedores. En 
contraposición con una simple venta, el mercado implica el comercio regular y 
regulado, donde existe cierta competencia entre los participantes. 
PIB:(PRODUCTO INTERNO BRUTO), Indica el tamaño de la economía de un país 
con sus respectivas actividades, mediante la suma del conjunto de bienes y servicios 
finales producidos dentro del mismo, en un periodo determinado.31 
Proyecto.- Un proyecto es una empresa planificada que consiste en un conjunto de 
actividades que se encuentran interrelacionadas y coordinadas; la razón de un 
proyecto es alcanzar objetivos específicos dentro de los límites que imponen un 
presupuesto y un lapso de tiempo previamente definidos32 
 
Restaurante: Un restaurante es un comercio en el mayor de los casos, público 
donde se paga por la comida y bebida, para ser consumidas en el mismo local. Hoy 
en día existe una gran variedad de modalidades de servicio y tipos de cocina.33 
 
Riesgo País: Es el nombre con el que también se conoce la prima de riesgo de un 
país. El riesgo país es un índice que intenta medir el grado de riesgo que entraña un 
país para las inversiones extranjeras, es decir el nivel general de incertidumbre 
política y económica en un país.34 
 
Tasa de interés nominal: La tasa nominal es el interés que capitaliza más de una 
vez por año. Esta tasa convencional o de referencia lo fija el Banco Federal o Banco 
Central de un país para regular las operaciones activas (préstamos y créditos) y 
pasivas (depósitos y ahorros) del sistema financiero. Es una tasa de interés simple. 
Siendo la tasa nominal un límite para ambas operaciones y como su empleo es 
anual resulta equivalente decir tasa nominal o tasa nominal anual.  
 
VAN: Es el Valor Actual Neto que se obtiene descontando el flujo de ingresos netos 
del proyecto, usando para ello la tasa de descuento que represente el costo de 
oportunidad de los recursos económicos que requiere el proyecto35 
                                                             
31
http://www.serfinco.com/glossary/default.asp?l=P 
32www.definicion.org 
33www.wikipedia.com 
34http://es.mimi.hu/economia/riesgo_pais.html 
35 www.unmsm.edu.pe 
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TIR: Es la tasa interna de retorno, que se expresa en porcentajes, la TIR representa 
la rentabilidad promedio por período generada por un proyecto de inversión. La TIR 
es la tasa de descuento requerida para que el Valor Actual Neto sea igual a cero.36 
                                                             
36 Idem 
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Anexo 1. Tabla de Requisitos para la categoria de un hotel 
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Anexo 2. Requisitos para préstamo en el Banco del Pacífico 
 
 Solicitud de Crédito para persona jurídica (completamente llena y firmada por el 
representante legal de la compañía). 
 Fotocopia de cédula de identidad y certificado de votación del Rep. Legal a colores. 
 Referencias bancarias y tarjeta de crédito. 
 Referencias comerciales (teléfonos). 
 Balances Superintendencia (3 últimos años). 
 Balances auditados (si lo requiere) (3 últimos años). 
 Información financiera actualizada directa/anexos del año en curso. 
 Balances auditados (si lo requiere) (3 últimos años). 
 Flujo de Caja (proyectado – con las premisas respectivas). 
 Declaración del IVA año en curso.  
 Certificado de Cumplimiento de Obligaciones. 
 Respaldos Patrimoniales (matrículas, impuestos). 
 Solicitud de Crédito (completamente llena y firmada por el accionista mayoritario de 
la compañía). 
 Referencias bancarias y tarjeta de crédito. 
 Referencias comerciales (teléfonos). 
 Soportes patrimoniales y de ingresos. 
 Fotocopia de cédula de identidad y certificado de votación del accionista mayoritario 
a colores y cónyuge de ser el caso. 
 Escritura de constitución 
 Estatutos y reformas de estatutos. 
 Copia del RUC. 
 Nombramiento de Representante Legal. 
 Nómina de accionistas. 
 Certificado de estar al día en los aportes patronales. 
 Estado de situación personal de mayor accionista. 
 Se debe presentar garantías reales.  
 
Otros aspectos son: 
 Tasa de interés aplicada de acuerdo al segmento del crédito. 
 Plazos dependerán del destino del crédito. 
 Se deben presentar garantías reales. 
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ANEXO 3 BOLETIN DE OCUPACION HOTELERA 
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ANEXO 4 TABLAS SECTORIALES 
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ANEXO 5 Requisitos para la obtención de la LUAE 
Informativo los Establecimientos turísticos deberán obtener la LUAE a partir de 
2012 
La Empresa Metropolitana Quito Turismo informa al sector turístico: que el Concejo 
Metropolitano de Quito, mediante la Ordenanza Nro. 308, establece el régimen 
administrativo para la obtención de las Licencias Metropolitanas; y, en particular, de 
la Licencia Metropolitana Única para el Ejercicio de Actividades Económicas en el 
Distrito Metropolitano de Quito, mediante la cual están obligados a obtener la 
Licencia Metropolitana (LUAE) hasta el 30 de abril todas las personas naturales o 
jurídicas, nacionales o extranjeras, de derecho privado o público, o las comunidades 
que ejerzan actividades económicas, con o sin finalidad de lucro; en 
establecimientos ubicados en el Distrito Metropolitano de Quito, cuyo pago deberá 
ser cancelado unificadamente (patente, bomberos, ambiente, turismo).  
La LUAE integra las autorizaciones administrativas concedidas por el Municipio 
incluida la de Turismo; la misma que sustituye a la Licencia Única Anual de 
Funcionamiento de Actividades Turísticas, que hasta el 2010 otorgaba Quito 
Turismo.  
Obtención de la LUAE 
 Emisión de Licencia por primera vez (con o sin patente existente). 
 Renovación de la licencia 
Requisitos generales emisión de licencia  
 Formulario Único de Solicitud de Licencia Metropolitana Única para el 
Ejercicio de Actividades Económicas -LUAE-, debidamente llenado y suscrito 
por el titular del RUC o Representante legal. 
 Copia de RUC actualizado. 
 Copia de cédula de ciudadanía o pasaporte y papeleta de votación de las 
últimas elecciones (persona natural o representante legal). 
 Informe favorable de compatibilidad de uso de suelo (para el caso del sector 
turístico a excepción de agencias de viajes y transporte turístico). 
 Certificado ambiental (para el caso del sector turístico a excepción de 
agencias de viajes y transporte turístico). 
 Original de la declaración del 1.5 x mil sobre los activos totales del año 
inmediato anterior (para personas jurídicas y personas naturales obligadas a 
llevar contabilidad). 
 Para rotulación la autorización del dueño del predio en caso de no ser local 
propio. En caso de propiedad horizontal autorización del administrador como 
representante legal. Para establecimientos existentes fotografía de la fachada 
del local; y, para nuevos las dimensiones y plano de cómo quedará la 
publicidad. 
 Si ya tiene patente a partir del literal c. 
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Requisito para renovación de la LUAE 
 Copia de la Licencia Metropolitana de Funcionamiento del año inmediato 
anterior.  
Requisitos adicionales: 
 Personas jurídicas: 
o Copia de escritura de constitución de la empresa (con resolución de la 
Superintendencia de Compañías o la sentencia del Juez según sea el 
caso). 
o Copia del nombramiento del actual representante legal. 
 Artesanos (para los establecimientos turísticos fuentes de soda – 
heladerías): 
o Copia de la calificación artesanal (MIPRO o Junta Nacional de Defensa 
del Artesano) vigente. 
o Copia del carné artesanal vigente. 
 
Procedimiento: 
 El contribuyente deberá acercarse a la ventanilla respectiva con los requisitos 
señalados. 
 El funcionario de la ventanilla entregará el detalle de los valores por el año 
2011, para su pago en las diferentes ventanillas de recaudación del Municipio, 
mayor información sobre valores a pagar, agencias y direcciones para el pago 
puede ingresar a: http://serviciosciudadanos.quito.gob.ec o a nuestra página 
www.quito-turismo.gob.ec. 
Las actividades de turismo requieren una inspección previa; una vez aprobada, el 
contribuyente retirará la licencia de funcionamiento en el lugar donde inició el trámite 
de LUAE. 
El trámite para la obtención de la LUAE deberá ser realizado en la administración 
zonal a la que corresponda su establecimiento, en las ventanillas que para este 
efecto ha previsto el Municipio en todas las Administraciones Zonales del Distrito 
Metropolitano de Quito. 
También está habilitada una ventanilla para la obtención de la LUAE en la zona La 
Mariscal; ubicada en la Gerencia La Mariscal, calle Baquerizo Moreno E7-50, entre 
Diego de Almagro y Reina Victoria, en horario de atención: de 08h00 13h00 y de 
14h00 a 16h00. 
 
